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iV. a r t e s i t d © m a r j É í ) d e 1^90. - ^ á n E ü l o ^ i i ) y fiáií í f á m í f t í . 
W iJMtúÉMJ 5 6 . 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO DE LA HABANA. 
T E L E G R A M A S COMERCIALES. 
Nueva- York, m a r z o 8, d las 
S i de l a tarde, 
'Unzas españolas, ü $15.70. 
'Cmitencs, rt $4.87. 
Uescneuto papel coaiercial, GOdr?., 5 i <l 7 
por 100. 
'Cftmbios sobre Londres, 60 UIY (banqueros), 
U m i sobre París, 00 (banqueros), & 5 
francos 20í ota. 
Mem sobre Hamburgo, 60 div. (banqueros), 
il 94f. 
'iones registrador de los Estados-Uitidos, 4 
por 100, ft 1281 ox-cuptfn. 
<lentrírn}?as u. 10, pol. 06, de 6 íl 6 i . 
flentrííagas, costo y Hete, A 3 6l l6 . 
31 ¡írular ú butín relino, de 6 SjlO & 5 5 i l6 . 
\zi5car de miel, de 43 d 4 í . 
Mieles, si £ 8 * . 
Jíl mercado quieto, pero los precios se sos» 
tienen. 
Manteca (WÜcox), en tercerolas, á e.'SS. 
í í arma putent Minnesota, $4.90. 
Londres-, wtitrzo 8» 
Azúcar de remolacha, A 12(8$. 
Azúcar centrífoga, pol. 96, & 14i8. 
Idem regular rellnLi, «l I S j , 
Consolidados, á 97 ñilO ex- intorés . 
Cuatro por ciento espaQol, 78i ex- interés . 
¡Descuento, Sanco de Inglaterra, 4* por 100 . 
P a r í s , m arzo 8. 
Renta* ti por 100, ft 88 frs. 42i cts. exdi-
videndo, 
N u e v a - Y o r k , m a r z o 8. 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
525 bocoyes; 47.000 sacos. 
Contra existencias en igual fecha do 1889: 




1 p g dto. á 1 pg P. 
oro español, según 
plaza, focha y c. 
18i á 18? p-8 oro 
español, í 60 dp. 
T R A N C I A J 4i 4 ^ ^ f eS" 
; panol, 4 3 a*7, 
r 2i á 3 p.g P. , oro 
A L E M A N I A \ 3 ^ ° ^ ^ oro 
( español, á 3 div. 
(' 7 á 7i pg P.,oro es-
j pañol, á 60 dp. 
• 1 8i a 9 p.g P., oro 
^ rspañol, á 3 d|T. 
M E K C A N - J » á lü p . § anual, en 
1 oro y billeles. 




M o r c a d o n a c i o n a l . 
A.ZO<U.M15. 
Jflunoo, treno» do Derosce y 
Killienz, balo & regnlar... . 
ídem, Idem, Idem, ídem, bue-
no á s u p e r i o r . . . . . . . . . . . . . . 
Idem, ídem, Idem, id., fl.oreto. 
üeguebo, inferior á regular, 
número 8 4 9. (T. H.) 
Sdem, bueno d superior, n ú -
mero 10 ú 11, i d e m » . . . , . . . 
Quebrado, inferior & regular, 
número 12 ú l i , M«u 
ídem, buouo, n? 16 & 16, id . . 
ídem, superior, o»? 17 á 18, id. 
Ctteu. florotí, "i!" 18 < 20. i d ^ 
M e r c a d o e x t r a n j e r o . 
oKNTliiruGAB DE OüABArc—Polarización 94 á 86. 
Sao<jr; de 6i á 6¡ rs. oro ar., según número.—Bo-
coy os: No bay. 
¿zúCABiJk KJRL.—Polarización 87 á 89.—De 4| á 
5 rs. oro ur., se^ún envate y número. 
AZÚCAU MABOABASO.—Común á regular refino.— 
Poiariíación 87 ¿ 8«.—De 4| á 5 rs. oro ar. 
S e ñ o r e a C o r r e d o r e s de s e m a n a . 
D K C A S I B I O S . - D . Baltasar Qelaber,, auxüiar 
do Corredor. 
D E F R U T O S . — D . Félix Araudia, y D. Juan C. 
Herrera. 
E s ••.opia.—Habana, 10 do marzo do 1890.—El S ín-
dico Prnaidente interino. José M* d'. Monlálván. 
N O T I C I A S D E V A L O R E S . 
O H O 1 AbrW íi 240 n«r 100 y 
\ cierra de 240 ü ZÍ(H 
».i4 ESPAÑOL. S I>or :<> -̂
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarles déla I d a dr 
C u b a . . . . . . 
Bonos dol Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Kfanco Español de la Isla do Cubs 
Sanco A g r í c o l a . . . . . . . . . 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unido:, do la Habana y Al-
macones d« Regla. 
Compañlíi de Caminos de Hierro 
de Cardenaa y Júcaro... 
Compafifa de Oamlr.03 do Hierro 
de Ci'ibarifin 
Oompsciísi do Caninos do Hierro 
de üíntausac ii Sabanilla 
Comaaraa Je CnmiMoc do Hierre 
''.6 Sagua IA Ü-ruüílo 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Oionfuegoa á Villaclara 
K>DmpBñia dol Ferrocarril Urbano. 
itlompaijia del Ferrocarril del Oeste 
•L'otnpaíiíu Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía EspaSola de Alumbra-
do de Gas 
Compañía do Gas Hlspano-Amo-
rioana Consolidada 
Compañía Española do Alumbra-
tío do Gas de Matanzas _ 
Refinoria de Cárdenas 
Comp uñía 1I0 Aimacoues de Ha-
cendados..., 
fímprissa de Fomeuii» y Navega-
ción del Sur . . . . 
Comp añía do Almaocnes de Do-
pócito do la Habana 
ObligfvcioneB hipotecarios de Cien-








84 8» D 
8S á 10 
4i á 2 
•i á 2 
1) 
i D A par 
4i ó 5{ 
74* á 73i 
P 
D 
35^ á 35 D 
33 á Slj' D 
á 51 
íi 10 
50 á 40 
50 á 10 
97 á 92 
10 á 14 
1) 
I) 
Hr.hana, 10 de marzo de 1800 
COMANDANCIA GKNKRAT. I>K L A PROVINCIA 
B E L.A HABANA 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E I<A P L A Z A . 
ANUNCIO. 
L a Sra. D!.1 María dol Coral Solás y Basabé, vecina 
de esta ciudad, y cuyo domicilio se ignora, se servirá 
presentarse en la Secretarla del Gobierno Militar de 
la Plaza, e» día y bora bábil, con el fin de enterarle 
de un asnnto que le concierne. 
Habana, 8 de marzo de 1890.—El Comandante Se-
cretario. Mariano Marti. 8-11 
Administración 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L PÚBLICO. 
Desdo el día 11 del entrante mes se dará principio á 
la venta de los 17,000 billetes do que se compone el 
sorteo ordinario número 1,328, que se ba de cele-
brar á las 7 de la mañana del día 21 de marzo del co-
rriente año, distribuyéndose el 75 p.g de su valor 
total en la forma siguiente: 
I f úmero de Importe 
premios. de log premios. 




10 de 1.000 
608 de 400 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números antenor y 
posterior al primer premio.... 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y 








Son... . 626 premios $ 510.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20; 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 centavos. 
Lo que se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 5 de marzo de 1890.—El Administrador 
Central. A. JUl Marqués df. Oamria. 
ADMINISTRACION C E N T R A L 
D E R E N T A S ESTANCADAS Y L O T E R I A S . 
LOTERÍA. 
P R O S P E C T O de premios para el sorteo extraordi-
nario número lá30 que se ba de celebrar en la 
Habana el día 16 de abril de 1890. 
Constará de 14,000 billetes al precio de $100 B. B. 
cada uno, en centésimos de á $1 B. B . , dutribuyéudo-
se $1.050,000 ó sea el 75 por 100 de su importe, en la 
forma siguiente: 
14.000 billetes á $100 cada uno. $1.400.000 
4"? parte parala Hacienda 350.000 
Quedan para distribuir.... $1.050.000 
Premios. 





3 id. 5.000 
.'O id. 1.000 
583 id. 500 
9 aproximaciones de $1,000, & los 
números restantes de la decena 
del primer premio 











Administración Principal «le Hacienda de la 
provincia de la Habana. 
RECAUDACIÓN DK CENSOS. 
Extendidos los recibos de réditos de Censos de Re-
gulares, correspondientes al mes de febrero, se avisa 
por este medio al público, para que concurra á satis-
facer las cuotas que por este concepto le correspíin-
dan, á la oficina de la Recaudación, situada en Bota 
Administración, de once á tres de la ftfrds, on los días 
hábiles, on el concepto de que hasta el día 19 de abril 
próximo, se satisfarán Bin recargo alguno, y que des-
pués de transcurrida dieba fecha, se procederá al 
cobro por la vi l do apremio. 
advierte al público que los recibos serán cortados 
de su talonario á su presencia, y deberán ser prévia-
mento intervenidos por la Contadur a de esta Prin-
cipal. 
Habana, 19 de marzo de 1890.—i'miiio B . Oarbo-
7i(U. 3-8 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
REOAtmACTÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Se Tiftce saber á los contribuyentes de este término 
'municipal, que el día 19 del corriente empezará en la 
oficina de Recaudación, situada en este establecimien-
to, la cobranza de la contribución por el concepto de 
Subsidio Industrial, correspondiente al tercer triínes-
tre, y primero y segundo trimestres de Fíficiis Rústi-
cas del actual ejercicio weífómíco de 1889-90, así 
como de los recibos de trftnestres anteriores que por 
modificación de ttnotas ú otras causas no so pusieron 
al cobro en su oportunidad. 
L a cobranza se realizará todos los días hábiles, des-
de UH diez de la mañana basta las tres do la tarde, y 
el plazo para pagar sin recargo terminará en 17 de 
abril próximo. 
Lo que se anuncia en cumplimiento de lo dispuesto 
por la Instrución para el procedimiento contra deudo-
res á la Hacienda pública. 
Habana, 7 de marzo de 1890.—Kl SubRobcmádov, 
José Godo}/ García. 
I n. 968 »-9 
Orden de la Plaza 
Aei día 10 de marzo de 1890. 
S E R V I C I O PARA E L DIA 11. 
Jefe de dia: E l Comandante del sétimo batallón de 
Cazadores Voluntarios, D. Bonifacio Bango. 
Visita de Hospital y provisiones: Batallón Caza-
dores, do Isabel I I , cuarto capitán 
Capitanía General y Parada: Sétimo batallón do 
Caía?.aros Voluntarios. 
Hospital Miiitar T Castillo del Príncipe: Batallón 
Cazadores de San Quintín. 
Batería de la Reina: Artillería do Ejército. 
Ayudante do Guardia en el Gobierno iHiüTar: B! 2? 
de la Plaza, D. Cesáreo Ra^adó. 
Imaginaria cu idem: SI *%nío¿te de la misma, D 
Luis Zurdo. 
Médico pavi piorisiones: el de la Guardia Civil 
E . Joŝ S Cíairac 
Reconocimiento de pienso: Caballería de Bizarro 
Qúm. 30. 
E s oopiu Kl Coronel Sargento Mayor, Alfredo 
s . 
Comundancici militar de marina y capitanía del 
piicrto de la Habana.—Don ANTONIO DE LA 
ROCHA Y AKANDA, capitán de navio y coman-
dante de marina de esta provincia. 
Por este mi segundo edicto y término de diez días 
se citan de comparendo en esta Comandancia y Capi-
tanía del Puerto, para un asunto que Ies concierne, á 
los individuos Feliciano Váidas de Incógnito, natural 
de la Habana, de 26 años y Miguel Hernándéz Rodrí-
guoz, de José y María, natural de Cananas, v por au-
sencia de ambos sus padres ó curadores; en la inteli-
gencia, que de no verificarlo, les parará el perjuicio 
que haya lugar. 
Habana, 8 de marzo de 1890.—Antonio de la Mo-
cha. 3-11 
Kdicto.—D. FRANCISCO PIEDRAS T BALBOUTÍN, 
alférez de navio do la Armada y de la dotación del 
cañonero Magallanes, nombraao Fiscal do orden su-
perior, para instruir sumaria al marinero de segunda 
clase de la dotación del cañonero Indio, Andrés L o -
rcazi, por el delito de primera deserción, por el pre-
sente «egundo edicte, cito, llamo y emplazo al mari-
nero Andrés Lorenzo, para que en el tórmlno de veinte 
días, á contar desde la publicación del presente edicto, 
se presente en esta Fiscalía, ádar sus descargos; en la 
inteligencia que de no verificarlo así, será juzgado en 
rebeldía.—Habana, siete de marzo de mil ochocientos 
noventa.—J'Vancisro Piedras. 3-11 
V A P O K K g BJi) T R A V E S I A 
Mzo. 11 Avonsas: Kueva-Orleansyeeoalas 
— 12 Mi.sootte: Tampa y Cayo-Hueso. 
12 City of Washington: New York 
. . 13 Yumurí: Veracrut y escalas. 
. . 13 Reina Mercedes: Vigo y escalas. 
13 Euskaro: Liverpool y escalas. 
„ Ifí .^uníiiift1 Puí-rt^ VÍ<io y «ii'tÁiM 
15 Ciudad Condal: Nueva York. 
„ 15 Habana: Progreso y Veracruz. 
. . 15 Buenaventura: Liverpool y escalas. 
. . 16 Montevideo: Cádiz y escaíaa. 
. . 17 séneca: Nuova York. 
. . 17 Saint Gormain: Veracruz. 
. . 18 Hntchinson: N. Orloano y r.ecal ir. 
18 Alicia: Liverpool y escalas. 
. . 18 Hungarla: Veracrut 
IB Ardancomch: Glasgow. 
20 < t'v Alexandm» .<) i.evn York. 
20 Orlzaba: Vorocruz y escalas. 
2 ' Partblan: Ambercs. 
.. 22 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
22 Pak'ntlon: Liverpool y escalas. 
, . 10 Saratnga: Nueva xork. 
-4 B. Iiclesias- Pto. Rico y ««rt»!.* 
. . 28 Emiliano: Liverpool y escalas. 
31 Guido: Liverpool y escalas. 
Abril G Méndei Núñez: Colón y esca'aa. 
Mzo. 12 Aransas: New Orleano y eoralaa. 
.. 13 Yíascotte: Tampa y Üayo-Hueeo. 
. . 13 Yoinnrl-Nno^p-Vork. 
. . 13 City of Washington: Voracm? v eocalae. 
. . H Reina Mercedes: Colón y escalas. 
15 R. do Herrera: Canarias. 
. . 15 ^arstoga: New York. 
1!) rluf chlnson: Nueva Orleana y escal*». 
. 20 • ity Alexaudria: Voraonu / ««o».»*. 
„ ?0 Orizaba: Nueva York. 
. . 20 Manuela: Pucrto-Rlco y escalas. 
, . 22 séneca: Ne'.» Tnrk. 
. . 26 Buenaventura: Santander y escalas. 
. . 23 Pío I X : Barcelona y escalas. 
29 Niágara {•aeva Vurk. 
31 i->al«íi»ni.M« 5i'lu«i/<-- . « • . • . • « j . 
Abril 16 Cristóbal Colón: Barcelona y escalas. 
. . 28 Uernáu Cortés: Barcelona y escalas. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
Día 8: 
Q^jQ Flladellia, en 15 días, bergantín amor. Jennle 
0~tO Sweerov, cap. Wm. Morse, tons. 610i87, tri-
pulación 10, á G. Sastre.—A las 5 
Día 9. 
Q A Q Nueva-York, en 3J días. vap. amer. Saratoga, 
O'XU cap_ Leighton. tons. 1,692, trip. 62, ' 




659 premios. . . . . $ 1.050.000 
Habana, 20 de febrero de 1890.—El Administrador 
On'ral de Kentas Estancadas, A. M Marqués de 
vaviriíh 3-6 
O ^ A Sheldsborongb, en 8 días, gol. amer. Po'os, ca-
OtJyJ pitá,, Schreewev, tons. 246, trlp. 7, á R. P. 
Santa María.—A las 5 .̂ 
Día 10: 
Q f ^ l Liverpool y escalas, en 23 días, vap. eap. Eús-
0 c ' i - karo, cap. Zabalandlcoechea, tons. 1,896, tri-
pulación 27, á C. Blanch y Comp.—A las 6J. 
Q K O Nueva-Orleans y escalas, en 4 días, vap. ame-
O*-'*' rlcano Aransas, cap. Staples, tons. 678, tripu-
lación 33, á Lawton Hnos —A las 6J 
8K O Hallfax, en 8 días, vapor inglés Beta, capitán 0 0 Smith, tons. 677, trlp. 28, á R. Truffin y Cp.— 
A las 7. 
Q K A Tampa y Cayo-Hueso, on 7 horas, vap. ame-
rlcano Ollvette, cap. Me Kay, tons. 1,104, tri-
pulación 45, á Lawton y Hnos: á las 7i .—En lastre. 
QXF> Concordia, (Montevideo) 1 erg. esp. Frasquito, 
V t J t J cap. gU8t ton8> 3ii) tr¡p i i ) & cano y Comp. 
A las 72. 
ft^R Veracruz y Progreso, en 5 días, vapor ameri-
( J t J y j cano Yumurí, cap. Curtís, tons. 2,332, tripu-
lación 75, á Hidalgo y Comp.—A las 8. 
Nueva-York, en 19 días, berg. amer. Harry 
U*J * Smlth, cap. Hutcblnson, tons. 494, trlp. 9, á 
la Compañía Española y Americana del Gas.—A 
l a s l l i . 





Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Ollvette, ca-
pitán Me Kay. 
Puerto-Rico, Cádiz y escalas, vapor-correo espa-
ñol Ciudad de Cádiz, cap. Gardon. 
Nueva-York, vap. esp. Vizcaya, cap. Resalt. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Manuelita y Ma-
ría, cap. Vaca. 
Cárdenas, vap. amer. Yumurí, cap. Curtís. 
Cárdenas, vap. amer. Saratoga, cap. Hausen. 
M o v i m i e n t o do p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N . 
De TAMPA y C A Y O - H U E S O , en el vapor ame-
ricano Olivclte: 
Sres. H . L . Bridge—A. Torres—D. 8. Klmball— 
H . B. Anthony v señora—Wm. Fendall y señora— 
T. Edwards—N." J . Nordcastle—C. Lyon—A. B. Su-
llivan y señora—G. Chase—W. B. Trye y señora—A 
C. Cburcbfield—L. W. Lowentbont y señora—C. B. 
Fowlor—J. Seruniüoon—E. S. Fowler—J. P. Hu-
gftln > 1 hija—A. W. Eaton— J . H. Delano—A. S. 
Mlchals y 1 hi ja—J. S. Fenner y «eñora—S. J . 
Rennlck y 1 hi ja—J. S Noyei>—Antonio García— 
Alejo Rico—José P. Alvuroz—Julio González-Ana-
cleto León—José Vázquez—Justo Galván—Paulo 
Sánche»—José Saldívar—Juan S. Sulón—José Irene 
Guerra—José C. Febles—Pedro A. Guzmán—Rafael 
H. ClnFsagne-José Díaz Paz—Arturo Sainz—Pablo 
Fernández—Blas N. Cordero—Félix Grillo—Enrique 
P. Amorettl—José M? Acramonte—Félix González— 
G. Castellanos—Nicolás Domíneuez—Francltco P i -
ñero—Adrián F . López—Benito García—Olivia Te-
rrería. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amor. Saratoga: 
Sres. D. B. Milles y señora—Dr. A. Wlsssemann— 
Cbar'es Bock—A. Mitblns—F. Flscher—Sra. L . M. 
Lamb—J. H . Jhonson y señora—Sra. J . M. Estévez 
y 2 hijos—T. Corn—Lucas Mádam—Ramón del Rio 
S. Lamadrid—Total 16, 
De V E R A C R U Z y P R O G R E S O en el vapor ame-
ricano Vuniurí: 
Sres. L . F . Swifg, señora é hijo -A. H. Veedor y 
señora—J. K . Colllns—G. M. Wllson—T. R. Fer-
nández González—J. J . Alexandre, señora, y 2 cria-
dos—Sra. Bondaln. - Total 14. 
De N U E V A O R L E A N S y escalas en el vapor imo-
rioano Aransas: 
Sres. A. A. Lovelace—G. M. Gray—W. L . Word 
— G . Humff—F. P. Huston—H. N. Sarryer—José D. 
Delgado, señora y 2 hijos—Angel Pleitas—J. M A l -
calde—Julio E Valdés—Lulí I^arí»—Florencio Rodrí-
De S A N T A N D E R y V I G O en ol vapor espaliol 
JBúikaroi 
Sres. Severinno Quintana—Francisco L . Montene-
gro - Romón Torres—Ramón Alvi^rez—Benita To-
rres—José Estévee CRtballe—"iMlSl (?. 
ÍIAÍAERON. 
l^aVaP u E R T O - R I C O , C A D I Z y B A R C E L O N A 
en el-vapor correo español Ciudad de Cádiz: 
Sres. Manuel Nogales-Manuel Pérez—Antonio 
Pérez—Sor Rosarlo y 1 hermana—Sor Domltlla Ara-
goneses—Sor Belén Cal'allero—Sor Rosarlo de la To-
rre—Bor Elena Queen—Cruz del C. Batista—Luis 
Velázquez-Simón Martínez—Martin Sarasets—Sal-
vador Buscarón—Agapito Tellerí*—Sebastián López 
—Prudencio Prats—José Mayoral—Guillermo Fr..nts 
— Ricardo Alvarez y Sra.—Francisco García—Miguel 
y Bartolomé Ferrados—Bartolomé López—Demetrio 
Rodríguez—Vicente Pascual—Juan Alemany—Abdon 
Alonso—Ramón Viñas—Carmen Noguer—Luis Bpl-
selro y 2 hijos—María Galvez—Jos^fi All'fie—Irene 
Campos—Francisco PelUonr^JUaha L . Tclles—Ma-
nuel Valora. Sra. á h\ja^-Alberio Muni—Agustín Va-
lora, Sra. y 2 hijas—BaiiVón Oarcla—Gabriel Nicolás 
—Jorge Pedro Jorge Tedñry espoía—¿'OBÍ> Labory, 
Sra. j 2 hijfla—!\Tal'ó Cafctro—óosefa Lozano—Justicia 
Mabresz—Manuel Ocampo—Malx Wall—Pedro Se-
guí n y Sra—José Becbara, Sra. y 3 hijos—José Bóo— 
Esteban Díaz—José Quevedo—José Sánchez—Anto-
nio Gavifio—José Manuel Castro-Emll'o Aconta— 
Juan Bautista Rojas—Nicanor MurlUo—María Fer-
nández y 2 Irjos—Saturnino L . Rodríguez—Flavlano 
González—José Pérez—José Rodríguez—Emilio M. 
Gil—Antonio Mata—Asunción Castro—Ignacio Gi— 
ber—Carlos Fernando Hugo—Antonio J . Fried—Ar-
turo Weipmann-'-Ademásl'i? soldados, 1 iñarinero de 
1* Armada, 4 confinados v 8 nasa.jerHs de «r*nsi*o— 
Tolal 234. r"; , 
Pata N U E V A ^ 'CR-I on ci vapor español Jlacaya: 
grei. ur.n iíuiz—Jaime Salierap—.losé lí. Fuente 
^ •Vicente Palacio-Fernando Regato—Total 5. 
Para C A Y O - H U E S O y TAMPA, en el vap. ame-
ricano Olivetlc: 
Sres. D. Baldomcro Brunell—Francisco Moré—C. 
A. Benton—Loren/o Gorda—Pedro Melreles—Ra-
mona Ocboa—Cecilio González—Ramón Chabonler — 
Gestor Botiítez—Nicolás Valdés—Wilder G. Trench 
Ben.iamin T. Nanpatten—Narciso Rodríguez—Car-
Valdés—Luis Gómez—Celestino Oómeí—Francisco 
Barrabl—Evaristo Domlugnez—Desiderio .berrán— 
Vicente Mariño—José Hidalgo J e r í y - J . Warreu— 
Petrona Mora—Juan Méndez—Frahcléco Marrero— 
Ana Gllbcrt—Helen Rust^Mary E. Ilays—rEllzabeth 
R. y Tudsph-J. Üill.-rt—ÍÍQrt. C , Mll^r—Chas. D. 
StoútH-S. D. P'¿terbanpb y Sra—Jas. P. Warner-
Jas. YpriiiL's—Wm, J . ^elson—Florean P. Velson— 
B. 85. Bull— Jr. V. 6. Aarcell—Loulso Holland-
(!co. AV. Sih-erhorny Sra-Norton B. Wood—Frcde-
rick H. Benedick—Wm. M. Halstead—Henry Bcne-
Je—A. Busch F r . , G. Alwordon—Hattie L . , Beitle 
T. Deacóu—Henry Haines—J. D. Spencer—Joseph 
Perlman—Stocum Houland—C. B Church y Sra— 
Chas. I i . Doolitte—T. C. líaslett—Manuel YancR— 
Eestatmlo García—Juan Zanes—Arlbur B. Selsiioe— 
Chas. Irvlng Avery—Sra. I . D. Lindley é hija—Lucy 
S. Davls—John W. Milligan, Sra. v cuñad»—Do-
mingo Valdés—Andrés Cruz—Juan Radríguez-Ale-
jo Perdomo—Fernando Peralta—Francisco Mariinez 
González—Evelino Puente—Geo. V. Dattever y Sra. 
—Total, 83. 
'¿A.liXOíiT>.CÍ&SS i d S í í r t t f t i S i a 
De Filadelfia, en el berg. amer. JvjiVáe St'eeereu: 
Consiguatarioe: 618,896 kllógramos carbón de pie-
dra. 
Balcells y Cp: 440 bocoyes vacíos para miel. 
L . V. Placó: 1 huacal con 1 mesa de comer, 1 ctya 
cortinas y cuadros. 
De Nueva Orleans en el vapor americano Aransas. 
Consignatarios: S00 sj avena y 6836 sj maíz. 
J . Papiol: 2 c. accesorios para lámparas. 
Crusellas, Uno. y Cp: 150 barriles material para 
jabón 
De Concordia en el bergantín español JtVasquito: 
Consígnatelos: 321,108 kilógramos carne de ta-
sajo. 
De Veracruz en el vapor americano Yumurí: 
Baguer, Uno. y Cp. 25 si frijoles. 
De Shleldsborougb, en la gttleta americana l'alos: 
Consignatarios: 7,683 piezas madera de pino de tea. 
De Liverpool y escalas en el vapor esp. Enskaro: 
De Liverpool pnra la Ifahnná,. 
Cousiguatarios: 2 s., 1 c , 1 paquete muestras. 
Hajley y C": 8 c. mantequlll». 
Higijin^ y C?: 150 bar. carveza. 
T. j : Wcaltby: 200 o. sidra. 
M. P. Pérez: 1 c. tejidos, 
F . Sidú: 5 fuñios, 2 c. id. 
López San Pelayo y C?: 1 c , 7 fardos Id. 
B . Di9i: 1 fardo Irt 
Alvar** Valdés y C?: 8 fardos, 1 lio Id. 
Gómez v Sobrinos: 4 fardo-", 3 c. Id. 
G. d«l Vallo y C?: 1 c.. 7 fardos Id. 
lucían y C?: '2 fardos, 1 c. ¡d. 
Prendes y C? 2 c , 5 fardos Id. 
M. F . Pella: 1 c , 5 fardos id. 
J . García y Alvarez: 1 c. Id. 
Doyle Pérez y C?: 1 c. id. 
A. A. Arcos y C?; ¡t c. Id. 
li. Gainnnlllo: 4 fardos id. 
M. Gañí , : 2 oi id. 
I ) . Rui/, y C?: 4 fardos id. 
L . IbáDcz: 4 d. Id. 
A. I/énz»na: G id. Id. 
J . Rodríguez: 3 id. ¡d. 
Fcrnábdec Revuelta y C?: 2 fardos, 1 c. id. 
F . Gamba y C?: 5 fardos Id. 
Falk Rohlscn y C?: 5 c. id. 
Meuéndez Villar y C?: 1 c . id. 
Terán Arenal y C": t c. id. 
M. Gómez: 2 c. id. 
F . Várela: 1 o. id. 
C . Lecuille v C I : 1 c. id. 
M. Stein y C?: 1 c. id. 
Mastfnez Rodríguez Valdés y C?: 2 fardos, 1 c. id., 
1 c. muestras. 
Amado y Pérez: llardo tejidos, l c. qul calla. 
Toca y Gómez: 4 c. id. 
Lastra y C'?: 391 bultos ferretería. 
Martín-z .uña y Cí: 7 id. idem, 1,192 calderos de 
hierro. 
Ramos y Castillo: 21 bultos furretería 
E . Aguilera v C?: 5 cascos Id. 
L . Caglgal: 13(» bultos Id. 
R. Péroz: 107 Id. id. 
Prieto y O : 7 Id. Id. 
C . Canosa: 3 c. id. 
J Quintina y C?: 12 c. id. 
Uresandi Alvarez y Cí: 4 c. id. 
Soto y C": 6 barras de acoro. 
M. Rnlz y C?: 3 o. papel. 
García Corugedo HV: 2 c. vidrios y otros. 
J . Cuzmán: 20 bultos drogas. 
V. F , Butler: 2 c, pianos. 
T. Fernández y C?: 7 huacales barro. 
J . Cañizo: 2 id id., 2 boc. ¡d. 
Peruas Hnos. y C?: l c. tejidos. 
Vallésy C?: 1 c. hilo, 1 c. talabartería. 
R. I . Saavedra: 3 fardos papel. 
Lobé y Torralbas: 3 c. drogas. 
L . Serrano y Jiménez: 2 c. muestras. 
Portas y do Pau: 1 casco azuf.-o, 6 o. fósforos. 
Orden: 8 bocoyes. 1 huacal, 1 casco barro, 41 bultos 
ferretería, 1 c. sombreros, 1 f̂ rdo tejidos, 1 c. Id., 10 
frascos vacíos. 
De Santander para la Habana. 
Coca y Armengol: lO''s harina. 
González y Carroño: 327 s. id. 
Fernández Carrillo y C?: 218 s. Id., 137 c. conser-
vas. 
J . Astorqul: 200 c. Id. 
Badíay C?: 50 c. Id 
P. Salz: 2 bar. vino. 
C. ('alvo: 1 o chonzos. 2 bar. chacolí. 
I. A miel y C?: 1 Id. Id., 1 c. chorizos, 878 c. vino, 
43 fardos alpargatas. 
Larrazábal y Astuy: 20 bar. clavos. 
Urquiola Diaz y C?: 47 ¡d. Id, 
Ususly C?; 107 id. id. 
Uresandi 119 v C?: 11 id. id. 
C. Canosa y C?: 6 id. id. 
Bto. Alvarez y C?: 120 rollos alambre. 
Henry B. Hamel y Cp.: £0 id. Id. 
Cobo H9: 1 c. chorizos. 
J B. Ib&rra: 1c. ¡d. 
E . Fernández: 1 barril, 2 boc. vino. 
J González: 1 c. libros. 
L . P. del Molino: 1 c pescado. 
E . Armand y Cp.: 50 c , 60 bar. vino, 3 c. conser-
vas. 
R, .Mata: 182 rollos alambre. 
Consignatarios: 218 s. harina. 
Orden: 20 bar. vino, 990 s. harina. 
De Vigo para la Habana. 
San Róm&n y Pita: 162 c. conservas, 818 tabales 
sardinas, 40 barriles pescado, 22 id. grasa, 200 a. pa-
pas. 
Velret Lorenzo y Cp.: 398 tabales sardinas. 
De Liverpool para Matanzas. 
J . Suris y Cp.: 10 cajones conservas, 1000 s. arroz, 
2 paquetes muestras. 
Artlz y Zanettl: 4 6. drogas. 
Amezaga y Cp.: 1000 s. arroz, 9 bultos ferretería, 
100 bar. cerveza. 
Rodrícuez y Sánchez: 1 c , 4 fardos tejidos. 
C. Gutiérrez: 2 c. y 1 fardo id. 
Orden: 30 c. sidra 
Para Sngua. 
Fcrrán é Ibarra: 3 huacales barro. 
Mlyares Radelat y Cp.: 50 barriles cerveza, 40 c. 
bacalao, 5G0 s. arroz. 2 paquetes muestras. 
Noriega y Cp.: 300 s. arroz, 25 c. bacalao. 
Puente Arenas y Cp.: 400 s. arroz, 25 c bacalao, 
E . Fernández: 40 c. id.. 35 c. quesos, 600 s. arroz. 
Maribona Layay Cp.: 321 bultos ferretería. 
J . Lorenzo y Cp.: 7 c id. 
Jorrín y Nadal: 86 bultos Id., y 1,294 calderos. 
Para Cienfuegos, 
Castaño é Intriago: 41 fardos sacos, 1 c. y 1 paque-
te muestras. 
Alvarez Llano y Cp.: 250 s. arroz. 
Pérez Olascoaga y Cp.: 515 calderos, 115 anafes. 
J Torres y Cp.: 1 bocoy vidrio. 
C. J . Trujillo: 475 bultos ferretería. 
C Cazes y Cp : 9 fardos, 3 c. tejidos. 
Villar v Cp.: 1 c id. 
Orden: 110 c. bacalao, 50 s. arroz. 
I'ara. ¡Santiago de Cuba. 
J . Fons: 10U s. arroz: 30 c. quesos. 
P. Panellas y Cp.: 3 fardos tejidos 
A Buma: 40 c. queso'. 10 c. bacalao. 
Cubil]as y Cp.: 10 c. id., 26 c. quesos, 200 s, arroz. 
Pares Llovety Cp.: 3 bultos ferretería. 
Márquez Hno. y Cp.: 6 c. id. 
Herrera, Martínez y Cp.: 2 fardos, 1 c. tejidos. 
Bosch y Cp.: 2 fardos Id. 
Serradell y Cp.: 2 fardos tejidos. 
Hlel y Casas: 8 fardos, 3 líos, 1 c. Id. 
Trillas y Cp : 30 c. quesos. 
A. Inglada y Cp.: 99 bultos ferretería. 
C. Branet y Cp.: 15 c. frutas, 1 c. carne, 1 c. man-
equllla, 15 c. aceito, 138 bultos ferretería, 6 paquetes 
muestras. 
Orden: 100 c. sidra, 150 barriles cerveza, 150 bultos 
ferretería. 
P a r a Guantánamo. 
A. Mestre: lOOs. arroz. 
D. Dannío: 1 c. aparato, 1 c. paquetes, 1 c. hama-
cas. 
J . Locabadine: 15 c. agua mineral, 1 c. anuncios. 
C. Branet y Cp.: 1 canasto barro, 2 c. Id., 2 o. vi-
drio, 17 bultos ferretería, 3,100 ladrillos, 450 «. arroz. 
A. Inglada y Cp.: 369 bultos ferretería. 
Broóksy Cp.: 1 paquete muestras. 
De Santander para Matanzas, 
Amézaga y Cp.: 1 o, sardinas. 
Para Sagua. 
MiVares Radelat y Cp.: O"» c. sardlbcc. 
Puenle, Areuaá yj Cp : 50 bferrilec r n - . k 
Amózaga y C p . ^ i d . id., 1 c, herramientas. 
Orden: 300 s. harina. 
Para Cienf uegos. 
PonsyCp. : lü0 c. conservas, 50 barriles vino. 
Castaño é Intriago: 100 s. sal, 100 c. conservas, 50 
barriles vino. 
Planas y Sánchez: 55 ¡d. id. 
Gándara Uno.: 40id. id., 400 B. harina. 
Orden: 400 s, harina. 
Para Santiago de Cuba. 
O rden: 550 s. harina. 
Para Guantánamo. 
Orden: 280 s. harina. 
De Vigo para Matanzas. 
Bea, Bellido y Cp : 200 tabales sardinas. 
P a r a Cieufurgos. 
Castaño 6 Intriago: 250 tabales sarilluasj 4fl.s. habl-
chitelao. . -.. -.• :•. > 
, . •• * .Pora Santiago de Cuoa. 
u. Cuevus: 2 bocoyes vino, 20 s. habichuelas. 
Orden: 100 tabales sardinas. 
De Halifax, en el vapor Inglés B(.ta: 
Consignatarios: 523 tabales pescado, 956 pacas he-
no, 1002(2 Id. Id., 156 tabales pescada, 52 Id, robalo, 
419 alados palos, 
J Goudie y Cp.: 136 tabales pescado. 
Lawton Hnos.: 650 Id. Id., 200 id. pescada. 
De Nuova York en el vapor americMio Saralotia: 
Pata la itabtin'á. ,, n • < 
J.1G.,.(Íon.*.ále2:.10bai-íileSln^bí-beef. 12[4 i¿. car-
•üe dz vhc?., 4 c. lúpulo, 6 c. mantequilla, 3 barriles 
aceite de linaza, 12 c polvos para panaderos, 5 c. en-
curtidos, 6 c. leche condensada, y 5 c. agua florida. 
Martínez, Méndez y Cp: 250 si harina. 
Fabián y Mendy: 5 barriles carne do puerco, 4 c. 
gallotlcas, 1 c mantequilla y 3 c. frutas, 
Wed. A. G. Hemeckcn y Cp: 40 c. quesos. 
Lorenzo Noriega: 15 atados id. y 50 c. pescado. 
Antonio Alvarez: 50 c. leche. 
Francisco Alonso: 50 c. frutas, y 50 finetas man-
teca. 
José Lloret: 15 cuñetes pescado. 
Galbíiu, Sio y Op: 500 terttehJláB, 10 bbcliyes itian-
tecaj 10 .tercerolas jamohés, Í0,c. _ tbclnü, 50 barriles 
frijoíeB, 500 si harina, 107 pacas heno ̂ 14 c. pbeás. 
F . Ahaocai; 500/1 mál̂ - y 19$ Bl nárjji'á. .. , 
H. Maüiard: K c. dulce, 1 huacal camaronea, 1 id. 
peras. 1 id. ostiones, 6 huacales y 4 c. galloticaB. 
J . Codina: 150 si harina, 12 bocoyes, 110 tercerolas 
manteca y 60 barriles fryoíes. 
J . Balaguer: 185 c. bacalao. 
E . Puig: 10 c. toemo. 
Berepguer Negra y Cp: 1 nevera con legumbres, 
carne, pescado, etc. 
Lawton y Hno: 300 tabales pescado y 1 c. libros. 
Ramos y Castillo: 3 fardos pabilo, 21 cuñetes clavos 
8 id. ganchos, 25 rollos alambro para cercas. 
Humara y Cp: 3 o. cristalería y 8 c, relojes. 
Várela y Rodríguez: 3 cascos botellas para agua mi-
neral. 
E . Aguilera y Cp.: 74 atados jarcia. 
A. Dougbety: 1 c. barajas, 1 c, papel. 
Lobé y Torralbas: 8 bultos medicinas, 2 o. dul-
ces 
Pona y C?: 2 c. zapatos. 
Riearilo Narganes: 4 piezas tundlcipneB^ ^.rollos 
Jarcia de alambfe, i Id. ¡a, d's Miinllá, i c. ferretería, 
l c. ¿obres, 4 piezas maquinaria, 10 caecos vidrios, 12 
barriles nisladotes, (17 c- maquinarla eléctrica, 1 c , 2 
cascos materiales eléctricos. 
RaínóD Martínez: 28 c , 9 huacales materiales de 
imprenta. 
Dr. José Clairac: 1 c. talabartería, 5 c. muebles u-
sados, 1 c mármol. 
A. E . Morales: 1 s. metálico. 
Arce Vellón y Cp: 3 c. cueros, 6 huacales madera 
labrada. 
Salz, Orles y Cp: 1 c. quincalla y perfumería. 
M. Valles y'Cp: 4 c. talabartería. 
Falk, Roblsen y Cp: 1 fardo tejidos. 
L Ru'z y Cp: 1 c. papel de escribir. 
R. Trnflin y Cp: 85 tabales pescado. 
Coro y Quesada: 300 s. harina. 
Rabaesa y Cp; 2 c , 6 bar. Balchlchones. 
J . Rnlz y Cp: 20 c. tocino, 50 bar. frijoles, 50 toros, 
manteca. 
L . A, SussdoríTy Cp: 4 cascos vidrios, 1 c. acceso-
rios para maquinaria. 
Aguilera y García: 5 o. arados. 
M. Johnsób: 2 c. brúguttroS. 
J . N. Cestero: 20 bar. abono, 1 c. maquinaria. 
Urquiola. Diaz y Cp: 34 c , o bultos herramientas 
para agricultura. 
Arambalza y Hno.: 10 c. hierro colado. 
E . W. Wilson: 1 c. libros. 
Lorenzo Ferrán: 4 c. material para corros. 
(lito D. Dwop: 4 c. bombas de vapor. 
F Banredel y C1?: 12 o. papel de imprimir 
José Sarrá: 2 bultos medicinas, 2 c. drogas, 2 c. es-
paradrapo. 1 casco artículos para droguistas, 3 Id., 6 
c. botclbs. 
Pernas, Uno. y Cp: 5 c. perfumería 
Deneuria y Cp: 10 c. alambro de hierro. 
¡Martínez. Seña y Cp: 25 c bultos jarcia. 
Ricardo Caballero é hijo: 2 huacales maquinaria, 
Tijero y Cp: 1 fardo planchaH de goma, 
S. F . Tolón y Cp: 300 bocoyen usados para miel. 
B. Betancourt y Hno.: 1,000 bar. vacloc y usados 
con sus fondos. 
Artiz, Zabaletay Cp:2? c. cartón, l c. ferretería. 
Laiifíe y Leonbardt: 5 o. papel. 
Araluce, Martínez y CD: 40 atados id , 1 ('..7 ata ' 
dos madora labrada. 
Orden: 9 paquetes muestras y encargos. 
P a r a Gúrdtnás. 
J . M. Menén 'ez y Cp: 2 barriles, 2 pacas, 2 huaca-
les, 8 cajas, 4 atados, 1 bulto ferretería, 27 atados ma-
dera. 
s T To'dn y CómpariL: 299 bocoyes vacíos para 
miel. 
Pedí-monts y Compañía: 2 atados, 35 c. material 
eléctrico. 
González y Món: 10 carboyes ácido, 7 cascos. 1 ba-
rril, 2 tercerolas vidrio, 2 caja», 2 barriles ferrete-
ría. 
Lanaml y Cp: 9 c , 20 fardos, 2 barriles ferretería 
nava , 30 cuñetes engrudo, 3 atados madera, 3 c. pin • 
tura, I c , 12 barriles, F>9 atados Implementos para 
agricultura, 4 c , 2 fardos, 2 rollos, 1 barril maquina-
ria, 1« c. arados, 6 barriles alquitrán, 4 tambores soda 
cáustica. 
Refinerfá de azúcar de Cárdenas: 36 tubos de hierro, 
2 cufiett s, 5 o. maquinarla, 1 c. 6 fardos goma. 
Moribona Pérez y Cp: 10 fiases para caldera, 5 c., 
3 búltos maquinaria, 1 c. madera, 10 barriles cemento, 
10 Idem jfso, 1 c , 5 bultos ferretería, 1 c. id, naval, 
50 carboyes ácido, 20 cuñetes engrudo. 
Tella.io. Mayol y Cp: 20 c. tabaco, 300 bocoyes, 175 
ten-erolas manteca, 3;i0 atados papel, 20 c. tocino, 15 
tercerolas jamones, 20 barriles frijoles. 309 piezas ma-
dera, 2 c. jabón, 1 o. cristalería, 2 c. ferretería, 2 ca-
jas sarcófagos. 
Cónsul de, loa Eftados-Unldos: 1 caja de hierro pa-
ra dinero, 1 c. efectos de escritorio. 
J . Madruga: 2 c. sarcófagos. 
Rojos y Bacót: 2 cajas agua mineral, 10 barriloB 
cimento. 
S. Knriquez: 1 c. cristalería. 
Vi ¡i . líe.rmano: l e , 1 huacal maquinarla, 1 barril 
cola, 1 fardo correaje 
T. Marchena: l c. goma Senegal, 1 c. glicerlna, 1 
saco corchos, 1 cuñete cebada, 1 c. cristalería, 2 cojas 
esparadrapo, 4 c. drogas. 
J . J . Balcells: 14 c. bacalao. 
Orden: 4 paquetes muestras y encargos. 
E x t r a c t o de l a Caarga d© buqines 
d t ü s p a c l i a d o e . 
¿nvlci:;-, c^coa... ^ . . . . . . . . . . . 















L O N J A D E VÍVKRES 
Ventas efectuadas el día 10 de ma SJ 
Pío I X : 
570 canastos cebollas Rdo. 
100 sacos garbanzos medianos Rdo. 
Manuela: 
10 eacos café Posrto-P.lco corriente. *25 ntl. 
ffjpá.M. 
100 cajas jabón Bosch y Valent $8 caja. 
Ciudad de Cáliz: 
100 socos café Puerto-Rico corriente. $242 qtl. 
Orizaba: 
100 cajas quesos Patagrás corriente.. $30 qtl. 
1000 sacos maíz Rdo. 
Hungaria: 
80 cajas bacalao noruego. ..^ $9J caja. 
Reina María Cristina: 
^00.tabalta,8^rdibá8:,., .i¿(.,4jí.íi . . IBrs. tico; 
' Goletá J'ameo É . Bdj/M: 
1000 sacos maíz Rdo. 
A la vela: 
275 tere, manteca chicharrón extra 
Sol Rdo. 
50 tercerolas manteca León Rdo. 
Almacén: 
50 tercerolas manteca Imperial $10J qtl. 
10 bocoyes latas manteca chicharrón 
extra Sol $14? qll-
8 bdebyes i lalao manteca chiclia-
. rtón e*t»a.Sdl... $l5i qtl. 
6 bbcoyes i latáí mafateod chicná- . 
. frónéítrd Sol. . . í l f H t l . 
250 sacos harina Palmvra. Rdo. 
200 id. id. n 9 l Verde Rdp. 
500 id. id, Olympua. Rdo-
iris i m í i 
líK ?L.A 
A N T E S D 3 
ASTOfflo m u y m i 
«n. c o m b i n a c i ó n c e n los v i a j e s A 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres víalos monsualos, saliendo los vapores i:e 
«cte puerto y del de Nuevo-York.. IOP días 10, 20 y 30 
de nada mes. 
NOTA.—Esta Compafifa tiene abierta una póllzc 
flotante, así para esta linea como para todas las demáe, 
b.tjo la cual pueden asegurarse todos los efnotos que 
tw embarquen on sus vapores. 
Habana. IV d« marzo de 1889.—M. C A L V O Y 
CP" Oficios n? 28. Tn. 27 812-1 B 
LIMA DE LAS ANTILLAS. 
12? A . 
S A L I D A . 
Do la Habana el día Si-
timo de cada mes. 
. . Ku o vitan el 2 
. . Gibara 3 
— Santiago de Cuba. 5 
. . Ponoe 8 
. . MayagUoz 9 
L L E G A D A . 
A Kn ovil SÍ ol 2 
Gibara 3 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponoe 7 
. . Mayagliez 9 
. . Puerto Eioo 10 
B E T O H N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Pueito Rloo el . . 15 
. . Mayagliez 16 
. . Poncc 17 
. . P. Príncipe 19 
, . Santiago do Cuba. 20 
. . Gibar; 21 
Nucvltea.... 32 
A Mayagüez ol 15 
Ponco 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuorltas — 22 
. . Habana. . . . . 24 
B n t r a d a s ú o cutoctaja. 
Mia 10 
De Cuba vapor Avllés, capitán Sanjurjo: con 1519 sa-
cos azúcar, 85 tercios tabaco, 100 resos y efectos. 
—Sagua, goleta Amalia, pat. Serra: con 500 sacos 
cartón. 
Sagua la Chica, goleta J . Leocadia, pat. Polgarí 
con 204 tendidos sogas y efectos. 
Sierra Morena,, gol. Sofía, pat. Ensoñat: con 800 
sacos azúcar. 
D e s p a c h a d o s de cabota je . 
Día 10: 
Para Arroyos, goleta J . Jaime, pat. Padrón: con c-
fectos. 
Mnrillo gta. Britanla, pat Hernández: con efectos. 
-Marleí gta. Trafalgar, pat. Deulofeu: con efectos. 
—Cabañas, gta. Victoria, pat. Tortell: con efectos. 
Mariel, gta. María Magdalena, pat. ViUalonga: 
ron efectos. 
Juan López, gta. Tres Hermanas, pat Frasquet: 
con efíCtos. 
B u q u e s c o n resrlatro ab ier to . 
Para Puerto-Rico y escalaa, vapor esp. Manuelita y 
María, cap. Vaca, por Sobrinos de Herrera. 
Málaga y Barcelona, bca. esp. Mario, cap. Pon, 
por N. Gelats y Comp. 
-Puerto-Rico, Cádiz, Barcelona y Qénova, va-
por-coreo esp. Ciudad de Cádiz, cap. Gardón, 
por M. Calvo y Comp. 
Nueva-York, vap. esp. Vizcaya, cap. Resalt, por 
M. Calvo y Comp. 
San Sebastián, bca. esp. Julia de Amiel, capitán 
Jaureguízar, por J . Amlel y Comp. 
Delaware (B. W.) , berg. amer. Bonny Boon, 
cap. Burgess, por B. Truffin y Comp. 
-Delaware ÍB W.), gol. amer, Clara Leavltt, ca-
pitán Lomoaru, por R. Truffid y Comp. 
-Delaware (B. W.), gol. amer. J . M. Blrd, capi-
tán Merrill, por R. Truffin y Comp. 
-Delaware (B. W.). col. amer. Warner Moore, 
cap. Cockett, por R. Truffin y Comp. 
Delaware (B. W.), gol. amer. Isaac Jackson, ca-
pitán Gooilnln, por b. T. Tolón y Comp. 
-Filadelfia, bca. amer. Teresina, cap. Lnblano, 
por 11. B. Hamel y Comp. 
Canarias, bca. esp. Feliciana, cap González, 
por Galbán, Rio y Comp. 
B u q u e s q.ue s e b a n d e s p a c h ado. 
Para Nueva-York, vap. amer. Niágara, cap. Hausen, 
por Hidalgo y Comp.: con 150 bocoyes y 200 sa-
cos azúcar; 1,573 tercios tabaco; 2.458,400 taba-
cos; 17,000 cajetillas cigarros; 841 kilos picadura; 
4,487 galones miel de abejap; $2,600 en metálico 
y efectos. 
-Veracruz y escalas, vapor-correo español Reina 
María Cristina, cap. San Emeterlo, por M. Calvo 
y Comp.: con 70,000 cajetillas cigarros y efectos. 
-Cárdenas, vap. amer. Aransas, cap. Staples, por 
Lawton Hnos.: en lastro. 
-Cárdenas, vap. amer. Yumurí, cap. Curtís, por 
Hidalgo y Cp: de tránsito. 
-Cayo Hueso, y Tampa vapor americano Ollvette, 
capitán Me Kay, por Lawton Hnos: en lastre. 
Cárdenas vapor americano Saratoga, cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Cp: de tránsito. 
Santiago do Cuba. vap. ing. Irthington, capitán 
Darnard, por L . V . Placó: on lastre. 
Matanzas, bergantín amer. Wm. H . Dietz, capi-
tán Dlxon, por L . V . Placó: en lastre. 
B u q u e s q u e b a n a b i e r t o r e g i s t r e 
b o y . 
Para Canarias, vía Caibarlén, vap. esp. Ramón de 
Herrera, cap. Pérezl por Sobrinos do Herrera. 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 8 
de m a r z o . 
Azúcar, sacos..... 10 
Tabaco, tercios 1.549 
Tabacos torcidos 2.277.000 
Cajetilla» cigarros 350.308 
Picadura, kilos 68 
Cera amarilla kilos , 10!) 
«etólÍMM». i . . * í.fiO'J 
En su viaje do ida fScibirá en Puerto Rico los día* 
U de cada mes, la carga y pasajeros quo para los puer-
IMÍ del mar Oaiil.e arriba VxnrbS.tdos y Pacífico, con-
duzca ol <;orreo ane siile do Barcelona ol día 25 y do 
Cádiz el 3!). 
En su viaje de régresó, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 15 la carga y paeiyeros que conduz-
oa procedente de los puertee del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentona ó sea deado el 1? de ma-
yo al 30 de septiembre, so admito carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coroña, pero nastyoros solo 
para loa últimos puertos.—M. Calvo v (3? 
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LINEA de EUROPA á COLON. 
Combinada con las compañías dol ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la oonta Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de catga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancías. 
I D A . 
V D K R T O S 








Santiago de Cuba. . . . 
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F Ü E E T O e 
D B L L E G A D A . 
Cartagena 
Sabanilla 
Puerto Cabel lo . . . . . . . 
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N O T A . 
Los trasbordos do la carga prooedent* del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarán 
en Puerto-Rico al vapor-correo quo procede de Is 
Ponínstila y al vapor üf. L . Vlüaverd*. 
m u DB LA¥BANA A COLON 
Bn combinación con los vapores do Nueva-York, y 
con las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapore't 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, quo no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas do las 
mercancías. 
S A L I D A S . 
De Habana 
. . Santiago de Cuba 
L a Guaira 
. . Puerto Cabello— 
. . Cartagena 
. . Colón 
. . Cartagena 
. . Sabanilla 
. . Santa Marta.... 
. . Puerto Cabello.. 
ím La Guaira...... 
M Sgo. de Cuba.. 















L L E G A D A S . 










Sgo. de Cuba.. 
Habana... c. .M 
















L I N E A D E VAPORES 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de la Isla de Cnba. 
S a l i d a s regralares m e n s u a l e s . 
Llamamos la atención de los comerciantes y hacen-
dados, sobre las numerosas ventajas que ofrece esta 
nueva línea, además de los bajos tipos de fletes que 
tiene establecidos. 
Los vapores atracan en los muelles de los Almace-
nes de la Habana (a) San José, y así se ahorran los 
cargadores crecidos gastos de lanchage, guarderías, 
encerados, etc. etc. 
Para la maquinarla los neñores hacendados que 
3oleran hacerla llegar á algán punto de la costa, pue -en atracar BUS goletas al mismo vapor, y su carga les 
será entregada directamente, ahorrándoles así gastos 
inútiles. 
Nuestra línea es la U N I C A que ofrece semejantes 
rentajas. 
E l p r ó x i m o v a p o r 
saldrá de Londres del 5 al 10 de marzo y de Amberes 
del 15 al 20 del mismo. 
Recibe carga para la Habana, Cárdenas y Cienfue-
gos y tocará en otros puestos si se presenta carga. 
Las personas que deseen aprovechar este vapor, 
pueden telegrafiar á sus agentogue son los siguientes: 
Lóndres . . . . Sres. E . Btgland y Cp. 
Amberes... „ Daniel Stojnmann Haghe. 
H a b a n * - . . ttujaftó y Cp., Oficios 30. 
Saldrá de baatia~o 36 Coba para 
P o r t - a u - P r i n c t , 
H a y t í y 
H m s t o i x ( J a m a i c a j 
el 15 de marz.o. despachándose por sus armadores los 
Sres. E S T I N G E K , MESA Y Q A L L K G O . 
P r e c i o de p a s a j e . 









F I J A N T S T E A M S H I P l í U f í i J 
A W e w - Y o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los rápidos vapores-correos americauos, 
láSCOTTB Y OLITSTTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos los 
lunes, jueves y sábados á la una de la tarde con escala 
en Cayo Hueso y Tampa. donde se toman los trenes, 
llegando los pasajeros á Nueva York sin cambio algu-
no, pasando por Jaoshonvills, S&vanrmh. Charleston, 
Rlonmonfl, WMJÍtontea,JTiysj&Ifta y. Baltimore. So 
venden billetes para Nueva Ovloacá, Ct.'Li'uis, Chica-
Su y todas las principales ciudades do los Estados Uni-os, y para Europa en combinación con \ae .nejor-ii-
líncas de vaporas que soleu do Nueva York. Bllieleó 
de Ida y vuelta á Nueva York $90 oro americano. Los 
oonduoíorec hablan ol ccctellano. 
Para más norménoro^ dirigirse á BUS consignatarios 
L A W T O N HERMANOS, .'iercadores n. 85. 
J . D. Hashagoa, 2tfl Broadway, Huerv-Vork.--
O. !8. Fr.^ip.. AFrnt« <*AT!«ra' Vlfcjiwo. 
• n « • ififl i W 
•EMPRESA; 
V a p o r e s E s p a ñ o l e é 
Correos dé las tufillas 
- • . . .Ep , - « . 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V a p o r 
c a p i t á n D . G - e r m á n Péro .^ . 
Saldrá ei día 15 D E MARZO á las 12 del día, vía 
Caibarión, y llegará á Canarias á tiempo oportuno 
para la tradicional fiesta la Bajada de la Virgen de las 
N I E V E S , locando en 
S a n t a C r u z de l a P a l m a , 
Graracl i ico , 
S a n i a ¿!:ru2 de T é h a í i f e y 
P a l m a s de Goran O a n a s i a . 
Kste rápido vapor estará atracado al M U E L L E D É 
L U Z . para mayor comodidad y economía de los seño-
res pasajeros. 
L a curga ee embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el día 13 Inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 
SAN P E D R O 2«. P L A Z A D É L U Z . 
T 19 1 P 
l Pl ? M í ñ m u 
CRISTÓBAL COLÓ» U,700ton8. 
J E R K Á N COBTÍS 3,200 „ 
PONCE D E LEÓN .'3,200 „ 
V a p o r e s p a ñ o l 
^1 
c a p i t á n D . G r e g o r i o N a c h e r . 
E^to hermoso y rápido vapor saldrá fija-
mente el dia 10 de abril, del puerto de la 
Habana con destinó á 
S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
C á d i z . 
y B a r c e l o n a . 
Admite pasajeros, á quienes se les brinda 
el excelente trato quo acostumbra esta em-
presa. 
Para mayor comodidad de los señores 
pasajeros, esto vapor atracará á los nuevos 
Almacenes de Depósito (San José.) 
Informarán sus consigüataílos, 
C. B L A N C H Y COMP.—Oficios 20. 
C 267 50-16P 
V a p o r e s p a ñ o l 
HERNAN 
c a p i t á n D . T o m á s Ó r s . 
Este magnifico buque, de gran velocidad 
y excelentes condiciones, saldaá fijamente 
el dia 28 de abril del puerto de la Habana, 
para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
I t a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
Admito pasajeros á quienes so dispensará 
el más esmerado t íato. 
Para mayor comodidad de los señores pa-
sajerps, este vapot atracará á los nuevos 
Almacenes do Depósito (San José). 
Informarán sus consignatarios, 
C. B L A N C H Y COMP;—Oficios 20. 
C 268 60-16F 
P a r a I -Tuova-Orieans c o n e s c a l a e n 
C a y o H u e s o . 
Los vaporea do esta linea saldrán de la Habana los 
MIÉRCOLES á las cuatro de la tarde en el orden si-
guiente: 
HUTCHINSON. cap. Baker. Mlércs. Fbr? 18 
ARANSAS. . Stapies. . . . . 2 5 
HUTCHINSON. . . Baker. Jueves Mzo. 6 
ARANSAS Staples. Miérds. . . 12 
Se admiten pasajeros y carga para dicho puerto y 
para San Francisco de California. Se despachan bole-
tas directas para Hong Kong (China). 
De más pormenores diriglrae á Mercaderes 85, sus 
ooniignatorios. L A W T O N HERMANOS, 





Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 6 de marzo pr í -
zimo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admite carga á flete, pasajeros de proa y unos cuan-
tos past\joro8 de 1? cámara. 
P r e c i o s de p a s a j e . 
E n 1? cámara $25 
E n proa , 12 • • » 
Pora H A V R E v H A M B U B G O conesoala en H A I -
T Y y ST. THOMAS, saldrá sobre el día 16 de ma-
zo nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n D r o e s c h e r . 
Admito carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guientes puntos: 
T T i i r n - n o » LONDRES , Southampton, Qrlmsby, 
J Ü L l i U p U i . Hull. LIVERPOOL, BREMEN, AMBE-
RES, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeauz, Nautea, 
Marsella, Trieste, STOKHOLMO, Gothenbnrg, ST. PB-
T B R B B t T R Q y LISBOA. 
América del S u r i l r " ? ^ ^ 
Santos, Paranagna, Antonlna, Santa Catuarlna, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegre, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, L A GUAIRA. PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
A c i o • CALCUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
-¿Lblí l . singaporo, HONQKONO, Shanghai, TOKO-
HAMA y Iliogo. 
X fVi o'i • I>ort ^bW' S;iez' CAVETOWN. Algoa Bay 
- cv i rJWí . £iofi3olb«y, Knlsna, Kowie, East London 
y Natal. 
Australia: ADELAIDB, MBLBOURNB y HBT. SlD-
OTwPrvríi f\r\ • La cargapa™La Guaira, Puer-
UDSer v a t l O I l . tQ cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? Cá-
mara, para St Thomas, Halty, el Havre v Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán los oon-
slgnatarioi. 
La carga se recibirá por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatario*, 
Calle de San Ignacio ndraoro 54. Apartado do OoTTftOf 
giTív-FALK. a o H L B S S X OP. 
i m m • Kfcsm 
Línea de Vapores Trasatlánticos 
DB 
Hnillos Saenz v Comp. 
P a r a S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a í s n ^ s de G - r a n C a n a r i a , 
C á d i a , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n ú . 
Saldrá lijamente el 28 del actual á las 4 
de la tarde el magnífico vapor 
c a p i t á n D . V i c e n t e L l o r c a . 
, Admite pasajo para las íeferídoe puertos 
á précfoa sumamente módicos y carga lige-
ra incluso tabaco. 
Los pasajes famiíiates én l1? y 2* cámara 
obtendrán su correspondiente descuento. 
Consignatarios, C O D E S , L O Y C H A T E Y 
COMP , Oficios, n. 19. 
''n. 307 20a-4 20d-5 
E M P R E S A 
VAPORES ESPADOLES 
C O R H E O S D E I . . A S A H T I L X - A E 
V TRASPORTEH M I L I T A R E S 
DJE 80J*É2Tf*4k ¿JE H E ü B E I í A , 
V a p o r 
c a p i t á n D . J . S a n j u r j o . 
Kste vapor saldrá de este puerto el día 16 da marzo 
á las 12 del día, para los de 
N u e v i t a s , 
Gtibajra, 
S a g u a de T á n a z n o , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATABIOS. 
Nueritaí.—Sr. D. Vicente Rodrigue» y Cp. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracou.—Brea. Montís y Comp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. EatdOMr. Mnaa y Gallego. 
So despacha por SUS A U M A D O R E 8 , San Pedro 
número 26. nlasa de Lux. 
I n. 25 813-1 K 
finta empresa tiene abierta una póliza en el D, B. 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tacto las 
mercanclca como los valores que se embarquen en «un 
vaporea, á tipo módico. 
También la Kmpíésa en particular, asegura al ga-
nado á precio sumamente reducido. 
So despacha por Sobrino» de Herrar i, San Podro f i 
plan* dfíl.nr. T 25 ai»- lK 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
lunes á las seis do la tordo, llegando á CAIBARIÉN los 
niiíírcoZe* por la mauana, do allí retornará lonjueve* 
tocando en S.VQÜA y llegará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9do la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagna: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Colbarién: Sres. Alvarez y Comp. 
V a p o r e s p a ñ o l 
c a p i t á n 1). T . C w r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la linea de 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos los 
vierntt A las seis de la tarde, llegando á CAIBAMÉN 
los domingos par la mañana; de allí retornará loe 
martes tocando en SAOÜA y llegará la HABANA los 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s ^ 
Sagna: Sres. Fuente, Arena» y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
125 Hr>-El 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21, 
G I R A N L E T R A S en laúús CMitldados á 
¿•oria y larga vista, sobra toda« las princhmlof 
olazan v pueblos de esta I S L A y la ae P D E R -
t O - R Í c b . SANTO DOMINGO, y SAINT 
L'HOMAB, 
ESPAÑA, 
I 8 L A 8 tóALKARES tí 
I S L A S CACARÍAS. 
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H I D A I i G O Y C O M P . 
• O B H - A P t A 2©, 
Ha^on pagos por el cable, giran letras á corta vlarga 
vista, y dan cariaf d« crédito sobro New-Tork, Phlla-
dalphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Parts, 
Madrid, Barcelona y demás capitá'.ca y «iudadeslm-
portantos de los Estados-Unidos y Europa, 6£í «orno 
sobro todos los ptiebloo do F-upaBa y re» prefrinctas 
80 
ANTIGUA áliüONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L . A Ñ O 1839, 
de É>iéría y G-ómess. 
Situada en la caUe de Justiz, enO'e íá i St Baratillc 
y San Pedro, al lado del café de L a Marina-
E l martes 11 del actual á las 12, so remitaHn con 
intervención del Sr. ageute del Lloyd lugléa, 621» pie-
zas entré b'anco de algodón de 36 yardas por 31 á 32 
pulgadas, 44 piezas id. id. de 36 yardas por 33J pulga-
das, 32 pleias rusia de 29 yardas por 40 pulgadas, 
piezas genero filtros-prenfea para guarapo, coi 
yardas. 




s y eiresa 
M E R C A N T I t i E S . 
Banco Español de la Isla de Cnba. 
Con arreglo á la Inatrucclóu de 28 de abril de 1883, 
dictada para llevar á efecto lu renovación de los bille-
tes del Banco Español de la Habana, emitidos por 
cuenta de la Hacienda; en el dia de hoy se han que-
mado los siguientes billetes: 





D de$ l 
E de $0-50 
G de $0 10 





97,000 billetes por valoren junto de $ 50.000 
y emitidos en renovación de los mismos los siguientes, 
también del Banco Español de la Habana: 
1.000 do la serie U1 de $10, ns. 200.001 á 
201.000 10.000 
2.000 de la serie II de $5, ns. 197.001 á 
199,000 $10.000 
10.000 de la serie D de $1, ns. 1.390.001 á 
1.400.000 10.000 
150.000 de la serle G de $0-10, ns. 7.510.001 
á7.690.000 13.000 
200.000 do la serie H de $0-05, ns. 7 300.001 
á7.4GO.O00 5.000 
263.000 billetes por valor en juuto de $ 50.000 
Los billetes de diez y cincos pesos llevan la fecha 
20 de enero de 1890,-y las firmas en estampilla de E l 
Sub-gobernador, Gcdoy García—y de—El Conseje-
ro. Co<-iijrdo—y manuscrita la de E l Cajero, .árrar/c. 
— T los de d na peso—diez y cinco centavos, la lecha 
''6 de agosto de 18s3" y la firma impresa de E l Go-
berbador, José Cánovas del Castillo. 
Lo quo so anuncia para pencral conocimiento.—Ha-
bana, 5 de marzo de 1890.— E l Gobernador—P. S. 
José B a m ó n de Haro. I 968 2-9 
Compañía Cnbana de Alumbrado 
de Gas. 
Por disposición del Sr. Presidente y en cumplimien-
to de lo que prescribe el artículo 29 del Reglamento 
de la Empresa, se hace saber á los befiores accionistas 
de la misma, que desde esta fecha están á su disposi-
ción para su examen, en la Administración, Amargu-
ra 31, los libros do Contabilidad do la Cempañía, to-
dos los días y horas hábiles por el término que aquel 
marca.—Habana, 28 de febrero 1890.—El Secreta-
rlo, J- M. Curboncll y Rcu. 
SOCIEDAD AITOKIMA 
Nueva fábrica de hielo. 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Adminis-
tración, que algunas pnrsouas se ocupan, con notable-
pértuicio para esta Empresa, on propalar la falsa es-
pecie de qtre ao puede producir todo el hielo que ne-
cesita para cubrir sus compromüos, considera de su 
deber avisar al público para desvanecer el efecto que 
« a falsa alarma h lya podida cansar en el ánimo tie 
algnfuw de SUH accionistas 6 oRen**ai que » Sociedad 
cuenta hoy con toilos los ek- . s iicceBanos para 
servir cu.uitos p<-:i'!r.^ \ dirijan, .jue dentro de muy 
breve tiempo tendrá Inhalada una r.neva máquina que 
producirá oiariamente 24,CtW kilos do hielo, que est4 
almacenando en un gran depósito 6 nevera, construido 
al efecto recientemente, hielo suf ;̂ nte par» atender 
á todas las necesidades de la Fábrica, aun cuando se 
viera en la precisión de parar sus máquinai todas por 
varios días consecaílvos y per último, que, previamen-
te, llene tomadas otras medidas que, poniéndola a c u -
bierto de cualquier contratiempo, la ptmlten gar»nll-
zar el más exacto cumplimiento ó cuantas ordene» se 
la confien. • c . > j 
r u tal v rtud la Administración de eaia Sociedad es-
pera que aquellos Sres. Acclonlonlstas que hasta hoy 
no se han determinado á ser consumidores del hielo de 
esta fibrici por temores que ya no tienen fundamento, 
no tendrán inconveniente, inspirándose en su propio 
interés, en dirigir sus ordenes á esta Administrfwióu, 
toda vez quo les asegura un cumplimiento absolnla.-
mente exacto. , . . . J T>-
Hnbana y marzo 6 de 1890.—El Administrador, -ff, 
Crusellas. Cn 384 l-10a 1-11 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarrilés Unidos de la Hiülmna 
y Almacenes de Regla, 
S e c r e t a r i a . 
L a Junta Directiva en sesión de hoy ha acordrdo-
repartir un dividendo de cinco por ciento en oro por 
cuenta de las utilidades del primer año social, sobre el 
valor nominal do cada acción, á los accionistas que 
resulten serio en esta fecha; empezando su reparto 
desde 20 del actual.—Habana 5 de marzo de 1890.— 
Arturo Amblará. 
C 370 l^"6 
Empresa de Almacenes de Depósito 
por Hacendados. 
SEOUBTARÍ A. 
Por acuerdo de la Junta Iiirectiva se convoca por 
este medio á los señores accionistas para la Junta ge-
neral ordinaria que previene el Reglamento de esta 
Empresa, la cual tendrá lugar á las doce dol día 21 de 
marzo próximo, en el escntorlo de la Empresa, calle 
de Mercaderes número 26 E n dicha Junta se leerA 
la Memoria sobre las operaciones cocíales verificada» 
en el año W89; se nombrará la Comisión Glosadora de 
cuentas y ¿e procederá á la elección de Presidente, 
dos Vocnles propietarios y do^ Suplentes, que han 
cumplido bu término reglamentario, y se tratarán ade-
más do cuantos particulares oe creían convenientes. 
Habana, 28 do febrero do J890.—El Secretariov 
Carlos de Zaldo. I '28 15-2 
E M P R E S A 
de Fomento y NaYegación del Sur . 
Por acuerdo de la Directiva do esta Empresa y s^-
gún lo que previene el artículo 79 de las Bases y R e -
glamento de la misma, se cita á los señores accionis-
tas para que se sirvan concurrir á ¡a junta general or-
dinaria que ha de celebrarse el dia 21 del̂  corriente á 
la una de la tardo, en las oficinas de la Empresa, O -
ficlos número 28, 
Advlrliendo que según el articulo 4o del Reglamen-
to tendrá debido efecto y cumplimiento lo que acuer-
den los concurrentes. . 
Habana, marzo IV do 1890.—El Secretario-Conta-
dor. C-301 8-2 
Compañía Española de Alumbrado de 
Gas de la Habana. 
No habiendo npdldo celebrarse la junta general or-
dinaria que so convocó para el 28 del pasado por ne. 
haberse reunido el su ficionte número do acciones, se-
cita nuevamente á los señores accionistas para las do-
ce del día 14 del corrieite con objeto de darles cuen-
ta, con el corrospoudicníe informe, de las operaciones 
efectuadas dnrai ' c' iño que acaba de terminar y á 
fin de eligir la comi-,..!. de glosa v la .tunta Directi-
va, según lo prevenido en los artículos 69, 119 y 12? 
de los Estatutos: debiendo advertir que se constituirá 
la junta con cualquier número de acciones que se ha-
llen representadas y serán válidos los acuerdos que 
se tomen conforma á lo que determina la adición al 
artículo 99 délos referidos Estatutos. ; 
Habana, 3 do marzo de 1890.—El Secretario Coa-
tador, FranciscoBarb.ro. 
C 365 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - A m e r i c a n a d e 
G-as, C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i s h - A x u e r i c a n L i g h t & P c w e r 
C ? C o n s o l i d a t e d ) . 
S E C R E T A R I A . 
L a Junta Directiva de esta Compañía, en sesión co-
lebrada en New-York el 21 del corriente, acordó re-
partir un dividendo de l i pg , correspondiente al pri-
mer trimestre de este año, entre los ̂ cioulsta» que lo 
sean el 19 de marzo próximo, á cuyo efecto no se ad-
mitirán cu ese día traspasos de accione* en esta O/íci— 
na. Lo quo se pubiiui, r acuerdo del Consejo de Afl -
mlnibtraclón para que los señores accionistas de esta 
Isla se sirvan acudir desde el día 15 dol citado marzo, 
de doce á tres de la tarde, á la Administración situada 
en la calzada del Monte n. 1. para percibir sub respec-
tivas cuotas, eon el aumento do un 9 p g , que es el t i -
po de cambio fijado para el paco de este dividendo por 
fas acciones inscritas en esta Secretaría. Habana, 3* 
de febrero de 1890.—El Secretario del Com ^jo de A d -
ministración, Tiburcio Castañeda. 
<;31fi 21-25P 
Ferrocarrii de Vía estrecha de San 
Cayetano á Yiñales. 
S e c r e t a r í a . 
De orden del Sr. Presidente y por acuerdo de la. 
Junta Directiva se cita á los señores accionistas para 
la junta general extraordinaria que ba de verificarse-
el día '5 de marzo próximo vei idero frAa.-; ocho de la 
mañana en la cata calzada del Monte número 1. con 
objeto de tratar do los particulares siguientes: 19 A-
rreglo definitivo con el acuerdo hipotecarlo y consoli-
dación de los empréstitos levantados para prolongar 
la linea, mediante una concesión de bonos 29 R e -
forma do los artí -ulos 20, 25 y 8 i del Reglamento. 
39 Nombramiento de Vocal-s en suetituci^n de lo& 
que faltan. Se i ecuerda á los señores accionistas que 
con arreglo al Reglamento, para asistir á las junta» 
habrán de depohiior ocho días «ntes de la misma en la 
Contaduría de la Empresa los títulos de sus acclonus 
obteniendo el correspondiente resguardo, y queja 
junta se verificará cualquiera que sea el número de 
accionistas que concurran. . 
Habana, febrero 27 de 1890.—El Secretario, Cario* 
Fontsy S'erling. CS29 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
S e c r e t a r í a . 
Habiendo participado la Sra. D? Felicia Picabia, 
viuda de Ferror, el extravío de los títulos ropreseutar-
tlvoe do las aela acciones que p o s é e en Mta Emprosa, 
registrudae con los números ÍGS, 528, 529. 552, i,4P9 y 
1490, se hace público por este medio; en la inteligen-
cia de que si traDSCurridop veinte días á contar desde 
esta fecha, no se presentase xcclamación en contra, se 
proveerá á dicha s e ñ o r a de nuevos títulos, s< (jún pre-
viene ol artículo 39 del Reglamento de esta Empresa. 
Habana, febrero 15 de 1§90.—El Sccretano-Conta-
dor. Juan Palacio 192B 20-18F 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Kn cumplimiento de lo prevenido en el artículo 52 
d° los Estatutes y de lo acordado por el Consejo de 
Gobierno del Banco, en su sesión de esta fecha, so 
convoca á los señores accionistas para la junta gene-
ral ordinaria que debe efectuarse el día 24 de marzo 
próximo venidero, á las doce do su mañana en la sala 
de sesiones del Establecimiento, calle de / g u i a r nu-
mero 81: adviniendo que solo se permitirá la entrada 
en dlclia sala íl los seÜores accionistas que con arreglo 
á lo depuesto en el articule- 80 del Reglamento, pre-
senta t a papeleta do asistencia á la junta, de la cual 
podrán P ^ « o r 6 c en la Secretaría def Banco desde el 
día 16 del mhmn nmrzo. en adelante. 
Desde el mismo día 18 de marzo, también en ade-
lante, de una á tres de la tarde y con arreglo al ar-
tículo 81 del Reglamento, se satisfarán en las depe-i-
denciasdel Banco las preguntas que tengan á M e n 
hacer los sefiom. accionistas facultados Para asistir « 
las juntas generaleH.-Huhana, 17 de febrero de 1690-
- E l Gobernador: P. S-, José B a m ó n de Harc. 
I 968 30-1 J r 
A?IS0 
públi Aviso al 
Queda nulo y sin ningún valor el mandato núm. 2Í 
expedido por D. Manuel Llames cen fecha 8 ae mar-
zo por $174-83 cts. B . contra el Bateo ^ ¡ .año l de t* 
Isla de Cuba, por habérseles extraviado .os «"tero-, 
sados que suscriben.—Habana, marzo 10 ¿í» ib*v.-* 
Gutiérrez y Mtré. 
E X P R E S O D E G U T I E R R E Z D E L E O N , E S T A -
B L E C I D O E N 1856. 
Amargura esquina á Oficios, bajos de la casa do loa 
Srea. Calvo y Cp. ¿, 
Kcnmiones diarlas de bultos y encargos ft M a i a n -
zas. Cárdenas, Colón, Sagua, Cienfuegos, Bi*}0}" 
del Bio y pueblos Intermedios. Semanales á Trtnt -
dad, Sancti-Spíritus, Puerto-Principe y bantiago. 
de Cuba, <£. A los Estados- Unidos, Mísxco, E u -
ropa y especialmente á todo el litoral y pofciacione» 
de la Península por todo» los vapores.—C'owiaioNfa 
módicas. 2556 Alt 
A V I S O -
Delagación del Banco Español 
de la Isla de Culm 
E N G U A N A S A C O A . 
L a Oficina Recaudadora se ha trasladado de la callé 
Real número 3, á la de Amargura número 28. 
2717 10-7 
Regimiento Infantería 
María Cristina n" 63, 2o Batallón. 
Autorizado este Cuerpo para la adquisición de la* 
prendas do mnsita que reglamentariamente usa el 
Arma, por medio del presente ec invita á los señores 
que quieran tomar parte en la subasta, que se verifi-
cará á las nueve de la mañana del día 15 del próximo 
mes de marzo, en la Oficina del Detall del Cuartel do 
Infantería de esta Plaza, donde estará constituida la. 
Junta al efecto. Las proposiciones se prcuentarán en. 
pliego cerrado, acompañando modelo de cada prenda, 
haciéndose presente: Que los tipos estarán de mani-
fiesto on el Almacén del mismo, y que no es posible 
limitar el número de las que han de contratarse, por 
estar iniciado el cambio da uniforme: Que los licita-
dores depositarán préviamente en Caja, el importe do 
los anuncios, y: Que se le descontará al adj udicatario, 
el medio por ciento para la Hacienda, del Impurte do 
las prendas que faciliten. Estas son: patalones, gue-
rreras, camisas, calzoncillos, toallas, corbatas, mantas, 
sábanas, morrales, almohadas con fundas y 1,000 pa-
res de borceguíes. 
Ciet.fut-goK. 26 de febrero de l»9fl.—El Capitán CO% 
miíion « a / a e l J imínc* áío^ci. 
MARTES 11 DE MARZO HK 
Telegramas por el Cable. 
S E E Y I C I O PARTICULAR 
Diario de la Marina . 
A L DIARIO D E ¡LA MARINA. 
Habana. 
TSLEGRAMA D E L DOMINGO. 
Madrid, íí de mareo. 
H a ocurr ido u n a t e r r i b l e i n u n d a -
c i ó n e n l a p r o v i n c i a de M u r c i a . XTna 
c a s a se h a h u n d i d o y o t r a s m u c h a s 
a m e n a z a n r u i n a . H a s t a a h o r a no 
h a n ocurr ido d e s g r a c i a s p e r s o n a -
l e s . 
S n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s cele-
brado hoy, s e a c o r d ó s a c a r á c o n c u r -
s o l a c o n s t r u c c i ó n d e l f e r r o c a r r i l 
C e n t r a l d é l a I s l a de C u b a , bajo l a s 
m i s m a s c o n d i c i o n e s s e ñ a l a d a s p a -
r a a n t e r i o r e s c o n c u r s o s . E l T e s o r o 
de d i c h a I s l a g a r a n t i z a r á e l i n t e r é s 
de l ooho p o r c i e n t o d e l c a p i t a l que 
s e i n v i e r t a e n l a c o n s t r u c c i ó n , y s e 
p a g a r á c a d a k i l ó m e t r o á u n prec io 
q u e v a r i a , e n t r e v e i n t i c i n c o y t r e i n -
t a m i l p e s o s . 
E n v i á t a d e l p r o p ó s i t o q u e a n i m a 
a l O-obierno de r e b a j a r l a c u o t a del 
c e n s o e l e c t o r a l p a r a D i p u t a d o s á 
C o r t e s e n l a I s l a de C u b a , l o s a m i -
gos d s l g e n e r a l L ó p e z D o m í n g u e z 
h a n r e t i r a d o l a e n m i e n d a que h a -
b í a n p r e s e n t a d o a l p r o y e c t o de L e y 
d e s u f r a g i o x i n i v e r s a l que s e e s t á 
d i s c u t i e n d o e n e l C o n g r e s o , e n l a 
c u a l p r o p o n í a n s e r e b a j a s e l a cuota 
e l e c t o r a l p a r a d i c h a I s l á h a s t a l a 
c a n t i d a d de c i n c o p e s o s . 
D i c e s e q u e e n l a M e m o r i a q u e es-
t á e s c r i b i e n d o e l s e ñ o r P e r a l , por 
o r d e n d e l M i n i s t e r i o de M a r i n a , con-
f i e s a e l i n v e n t o r d e l s u b - m a r i n o que 
existen, a l g u n o s defectos e n l a cons -
t r u c c i ó n d e é s t e . 
T E L E G R A M A S D E A Y E R . 
Nueva- York, 10 de mareo. 
B e h a c e l e b r a d o u n a r e u n i ó n de ta-
b a q u e r o s p e r t e n e c i e n t e s á l a " U n i ó n 
I n t e r n a c i o n a l " y de o t ros que BO 
p e r t e n e c e n á e s t a s o c i e d a d , r e p r e -
s e n t a n d o á lo s t r a b a j a d o r e s de 6 3 fá-
b r i c a s , c o n e l objeto de e s c o g e r l o s 
m e d i o s p a r a r e s i s t i r s e á q u e s e l le-
v e á cabo u n a n u e v a r e d u c c i ó n e n 
e l p r e c i o ríe l a s v i t o l a s . H a n dec id i -
do e n v i a r c o m i s i o n e s á v a r i a s f á b r i -
c a s de otros a r t í c u l o s , c o n e l objeto 
de i n d u c i r á l o s t r a b a j a d o r e s á que se 
u n a n á l o s a c u e r d o s de l a " U n i ó n 
I n t e r n a c i o n a l " , á f in de l l e g a r m e -
Íoxt p o r e s e med io , a l logro de s u s de-
s e o s . 
C e n t e n a r e s de t a b a q u e r o s s e en-
c u e n t r a n s i n t rabajo . 
iZowa, 10 de mareo. 
E l S r . B i a n c h e r i , p r e s i d e n t e de l a 
C á m a r a , h a p r e s e n t a d o l a d i m i s i ó n 
de s u cargo , por e s t a r e n d e s a c u e r d e 
c o n e l jefe d e l C-abinete , S r . C r i s p í . 
S e c r e e que c o n e s te m o t i v o e s i n -
m i n e n t e u n a c r i s i s m i n i s t e r i a l . 
Nwva-Tork , 10 de mareo. 
E l H e r a l d p u b l i c a u n t e l e g r a m a 
de M a d r i d , e n e l que s e d i c e que á 
c a u s a de l a s g r a n d e s l l u v i a s que 
h a n c&ido s o b r e l a p r o v i n c i a de 
M u r c i a , l o s r í o s s e h a n desbordado , 
c a u s a n d o g r a n d e s i n u n d a c i o n e s y 
d a ñ o s c o n s i d e r a b l e s . 
Berlín, 10 de mareo. 
E l d i s c u r s o p r o n u n c i a d o por e l 
E m p e r a d o r G u i l l e r m o e n l a A s a m -
b l e a de n o t a b l e s de B r a n d e n b u r g c 
h a d e s p e r t a d o g r a n i n t e r é s e n E u -
r o p a por l a s d e c l a r a c i o n e s a b s o l u 
t i s t a s h e c h a s por es te S o b e r a n o , 
p u e s e x p r e s ó e n f á t i c a m e n c e que s u 
a u t o r i d a d p e r s o n a l d i m a n a de D i o s 
y que á é l ú n i c a m e n t e i n c u m b e e l 
c o n o c e r l a r e s p o n s a b i l i d a d de s u s 
acfcos. 
E n e l m e n c i o n a d o d i s c u r s o . e l E m -
p e r a d o r p r o n u n c i ó l a s s i g u i e n t e s 
p a l a b r a s : " Y o v e o e n e l pueb lo y e n 
l a n a c i ó n , c u y o gobierno m e h a s ido 
conf iado por D i o ? , u n a g r a n f u e r z a 
i n t e l e c t u a l que m e c r e o e n «?1 de-
b ~ r de a u m e n t a r , a l propio t i e m p o 
que s u p r o d u c c i ó n , y s u c o m e r c i o , 
d e d i c a n d o t o d a m i i r . t s l i g e n c i a a l le-
gro de c?stos p r o p ó s i t o s . A s í , p u e s , á 
todos a q u e l l o s q u e m e a y u d e n , los 
fe l ic i to de c o r a z ó n ; p e r o á l o s q u e se 
o p o n g a n á m i o b r a , l o s r o m p e r é e n 
p e d a z o s . " 
E s t a ú l t i m a f r a s e f u é p r o n u n c i a -
d a p o r e l m o n a r c a de u n a m a n e r a 
e n é r g i c a , h a b i e n d o s ido m u y c o m e n -
t a d a por l a p r e n s a l i b e r a l c o n s e r v a -
d o r a , l a c u a l s e m u e s t r a de a c u e r d o 
c o n l a p o l í t i c a d e l E m p e r a d o r . 
E l S r . B a e t t i c h e r , V i c e - P r e s i d e n t e 
d e l m i n i s t e r i o de E s t a d o , h a s ido 
c o n d e c o r a d o p o r e l E m p e r a d o r c o n 
l a c r u z d e l A g u d a N e g r a , h a b i é n 
d o l é e n v i a d o e l S o b e r a n o u n a c a l o 
r o s a c a r t a de f e l i c i t a c i ó n , r e c o n o 
c i e n d o s u s b u e n o s s e r v i c i o s á l a p a 
t r i a . 
C i r c u l a e l r u m o r de que e l s e ñ o r 
B a e t t i c h e r e s t á l l a m a d o á s u c e d e r 
e n e l p o d e r a l p r í n c i p e de B i s m a r c k 
Tar i s , 10 de mareo. 
E l G o b i e r n o h a m a n i f e s t a d o e n l a 
C á m a r a de l o s D i p u t a d o s , q u e s i e l 
r e y de D a h o m e y s e n i e g a á a c c e 
d e r á l a s p r e t e n s i o n e s de F r a n c i a , 
s e r á n e c e s a r i o t o m a r m e d i d a s e n é r -
g i c a s , n o p a r a c o n q u i s t a r e l p a í s , 
s i n o c o n e l objeto de que s i r v a n de 
l e c c i ó n s a l u d a b l e . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid, 10 de mareo. 
E l M i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n h a 
l e ido h o y e n l a s C o r t e s u n p r o y e c t o 
de l e y s o b r e d i v i s i ó n e l e c t o r a l . P o r 
é l s e a u m e n t a e l n ú m e r o de l a s c i r -
c u n s c r i p c i o n e s . 
( Q u e d a prohib ida h i ¡teproducciSt: 
te legramas ie loa que antetiedeti, con 
arreglo a l a r t í c u l o 31 r-aá de 
C A U T A S A L A S D A M A S 
ES0«rTA3 E X P R K B A J I E N T E PARA EL D I A R I O D E 
L A MARINA. 
Madrid, 1S de febrero de 1890. 
S. M. la reina, con la delicadeza de sen-
timientos que le es propia, ha mandado en-
tregar dos preciosos regalos, en nombre sn 
yo, á lns dos telegrafistas que han hecho el 
servicio en Palacio durante la enfermedad 
del Rey; consiste el uno ea un precioso re-
loj con rica cadena de oro, y un medal lón 
del mismo metal, en cuya tapa está for-
mada con brillantes la cifra de la reina 
M, C : el otro empleado ha recibido una 
sortija de oro, adornada de un grueso y lim-
pido brillante, y ambos objetos llevan la 
cláusula:—"Como recompensa á los servi-
cios extraordinarios verificados durante la 
enfermedad de S. M. el rey, y como recuer-
do de gratitud de su augusta madre la rei-
na regente." 
Este delicado modo de hacer los benefi-
cios ha conquistado á la reina regente gran-
des y profundas simpatía?; hay quien dice 
que el carácter de esta augusta señora es 
un poco adusto y retraído, pero de lo que 
adolece más bien es de melancolía; el pe-
sar de la muerte de su esposo no se amen-
gua nunca, y uno de sus mayores placeres 
es encerrarse en su oratorio particular, y 
pasar largas horas orando y pensando en 
ol que la ha dejado sola durante una larga 
vida, que tan dichosa podía haber sido en 
su compañía; muy amante del hogar y de 
la familia, la reina disfruta poco en los tea-
tros y diversiones, á los que asiste de vez en 
cuando; preside el tocador de sus hijos, les 
hace rezar las oraciones de mañana y no-
che, y sólo se retira de sus habitaciones, 
cuando los deja acostados y tranquilos. 
Se dice que S. M. desea que este año se 
adelanten todo lo posible las jornadas de 
La discusión del sufrgio unirersal. 
Consagramos oportunamente á esta ma-
teria todo el interés y toda la atención que 
merecía, en los momentos en que el debate 
era empeñado y reñido, es á saber, cuando 
se defendían los respectivos criterios de las 
escuelas y de los partidos políticos, con mo-
tivo de las diversas enmiendas al artículo 
primero del proyecto presentado por el Go-
bierno, las unas negativas del derecho al 
sufragio reclamado por todos, las otras po-
co conformes con cualquiera limitación de 
ese derecho ó restricción impuesta ó, su ejer-
cicio. Con posterioridad, y ceñida ya la 
controversia á la letra y espíritu del citado 
artículo, puede decirse que no hubo más 
que un torneo, honroso para todos los com-
batientes, hasta llegar á una votación, la 
del 24 de enero, en la que se dejó consig-
nado el principio fundametal de la ley. 
Pensamos, sin embargo, que ha de ser 
conveniente reanudar aquel estudio que 
emprendimos, siquiera por lo que se rela-
ciona con los últimos debates acerca de la 
modificación do nuestro régimen electoral, 
mejor dicho, del régimen electoral en las 
Islas de Cuba y Puerto-Rico. Y desdó lue-
go nos ofrece ocasión para la indicada ta-
rea, la mencionada sesión del 24 de enero, 
donde un orador de la minoría conservado 
ra, ol Sr. Espinosa, hizo manifestaciones y 
adujo argumentos contra la tiniversalidad 
del sufragio que acaso sea bueno recordar 
en lo futuro. 
Afirmaba el diputado á quien acabamos 
de referirnos, que el Grocierno y la mayoría 
habían cometido un gran error al establecer 
como baso del sufragio la igualdad para la 
distribución del derecho, porque esa igual-
dad que se establece por razón de la uni-
dad de la especie, es contraria á la diversi-
dad individal, y desde que así se reconoce, 
hay que confesar que se comete una gran-
de injusticia en la distribución del derecho, 
por virtud de las inmensas desigualdades 
indíriduables. 
E l sufragio universal, continuaba dicien-
do el Sr. Espinosa, no es un derecho abso-
luto; es un derecho condicionado que nace 
de una ley política; y por lo tanto, como no 
mira ó atiende á la naturaleza del hombre, 
no puede tomarse como base de ese derecho 
la unidad de la especie, sino la unidad indi-
vidual; y no tomando como base la diversi-
dad individual, se ha de chocar do frente 
con el principio de la desigualdad. ¿Por qué, 
si se toma como base la unidad de la espe-
cie, se excluye á la mujer del sufragio uni-
versal? Pues qué, la mujer, por razón de la 
anidad de la especie ¿no es semejante al 
bombre, no tiene identidad con el hombre? 
Luego si se la excluye del ejercicio del de-
recho, no es por razón de la especie; es por 
razón de la capacidad, lo cual prueba sin 
disputa que ha de existir otra regla para el 
establecimiento del sufragio universal, y en 
primer término, que el sufragio universal 
no puede llamarse tal, porque no es univer-
sal. Será, si se quiere, general, porque la 
universalidad no se encuentra en idéntica 
proporción, ya se trate del sexo, ya de la 
edad. 
Nos parece conveniente dejar en este pun-
to la palabra al Diputado, el cual prosigue 
así: " L a simple razón del sexo os impone 
una limitación, y excluís á la mujer de que 
tenga voto; y sin embargo, no hacéis otras 
exclusiones más importantes, otras limita-
ciones que se desprenden de la propia natu-
raleza del individuo. Vosotros conocéis, lo 
mismo qae yo conozco, derechos absolutos 
que se ejercen en la plenitud de esos mis-
mos derechos por la mujer. ¿Qué derecho 
toás absoluto que el de la patria potestad? 
¿Qué derecho más importante que el de la 
patria potestad? Sin embargo, este derecho 
lo concedéis á l a mujer; y la mujer, que tie-
ne la dirección de la familia, la mujer que 
cúmo el cuidado de sus hijos y la adminis-
tración de los bienes y del peculio de estos 
mismos hijos y de los suyos propios, la mu 
jer que puedo cohibir, si no da el consentí 
miento, el matrimonio de sus hijos; la mujer 
que forma parte de los consejos de familia 
para muchas cosas, y que ejerce radical-
mente este derecho absoluto; la mujer, em 
pero, no es considerada por vosotros, por 
razón del sexo, digna de ejercer el derecho 
electoral. Esto ¿qué significa? Que para la 
distribución de este derecho, que para la 
generalización de este derecho, tenéis que 
establecer ciertas capacidades. E n primer 
lugar, la capacidad del sexo, y por eso en-
tráis en vuestro artículo, diciendo: todo va 
rón de 25 años tiene capacidad electoral. 
Después viene la capacidad do la inteligen-
cia, y después viene la capacidad moral." 
E l señor Espinosa ve con dolor que se es-
tablezca esta igualdad del principio, sin 
atender más que á una incapacidad por ra-
zón del sexo, y se lamenta de que se quiera 
darle la extensión que se le da. " E s a ex-
tensión se la dáis, dice, dirigiéndose á sus 
adversarios, contradicióndoos á vosotros 
mismos, porque, al fin y al cabo, la limita-
ción es la piedra de toque del mismo dere-
cho. Vosotros habéis establecido el requi-
sito de la vecindad, y esto es una traba 
al ejercicio del sufragio universal, y por eso 
tienen razón los que han presentado en-
-niendas, pidiendo desde luego que desapa-
rezca ese requisito, y diciendo que esa de-
claración que hacéis es contraria á vuestros 
propios principios, como la tienen también 
los que han hablado respecto de la limita-
ción de la edad." 
Acerca de este último extremo, no cabe 
duda que puede hacerse la siguiente pre-
gunta: ¿se necesita, por ventura, tener 25 
años de edad para tener capacidad para 
ejercer un derecho de esta naturaleza? 
"Enhorabuena, exclama el orador; pero 
convenid conmigo en que es necesario es-
tablecer ciertas limitaciones que no podéis 
menos de establecer, porque no conozco 
ningún derecho, no ya éste electoral, naci-
do únicamente de una ley política, sino ab-
soluto, que pueda ejercitarse sin limitación 
de ningún género? Porque entonces ¿para 
qué queremos la sociedad política y la tu-
tela del Estado? Desde el momento en que 
establecéis las limitaciones', y las estable-
céis por razón de esas capacidades, come-
téis una grande injusticia, reconociendo en 
el proyecto ese principio de generalidad, 
que está en contradicción abierta con esta 
misma razón de las capacidades. ¿Tiene 
por ventura, capacidad para votar aquel 
que no tieno conciencia del derecho que va 
á ejercer? E l que no sabe leer ni escribir; 
el que no puede enterarse siquiera del ma-
nejo de la cosa pública; el que no com-
prende ni la naturaleza del derecho, ni las 
relaciones de este derecho, ni la manera do 
ejercerlo ¿creéis que es merecedor de que 
se le otorgue semejante derecho? No es po-
sible creér que haya llegado el caso de con-
cederlo á aquel que está colocado en cierta 
situación de dependencia, por más que sea 
un ciudadano como otro cualquiera. 
Suspendemos aquí el extracto de tan 
importante discurso, que continuaremos 
otro día, por parecemos interesantísimo 
el asunto. 
Tapor-correo. 
Ayer, lunes, salió de Cádiz con dirección 
á esta ciudad y encala en Puerto-Rico, el 
vapor-correo nacional Ciudad de Santan-
der. Dicho buque conduce 200 individuos 
de tropa. 
E l General Meuduina. 
L a Epoca de Madrid, del 20 de febrero, 
nos comunica la triste noticia del falleci-
miento, ocurrido la víspera, del Excmo. 
Sr. General D. Ramón Menduiña y López. 
Aunque la avanzada edad del general Men-
duiña hacía esperar el triste desenlace que 
ha ocurrido, los numerosos amigos que con-
taba en esta Isla tan digno caballero y es-
forzado militar, lamentarán, como nosotros, 
su pérdida. E l general Menduiña había he-
cho una parte de su carrera en esta Isla, en 
donde residió por espacio do veinticinco 
años, y ha dejado en ella gratos recuerdos, 
por su carácter afable, la rectitud de su 
proceder y su espíritu conciliador, y, por lo 
mismo, atrayente. Hijo de una distinguida 
familia de la provincia de Murcia, entró 
muy joven, como cadete, en el ejército, ha-
biendo figurado entre los Guardias de Corps 
bajo el reinado de D. Fernando V I L E l ge-
neral Meaduiña fué compañero de D. Fer-
nando Muñoz, más tarde Duque de Rianza-
res y segundo esposo de Doña María Cris -
tina, madre de S. M.-Doña Isabel I I . 
Hizo luego toda la campaña contra el 
carlismo, en la primera guerra civil, figu 
raudo como ayudante y amigo íntimo del 
Duque de la Victoria, cuya suerte siguió 
emigrando con él á Londres. De regreso 
España, abandonó algún tiempo el servicio 
activo, consagrándose al cuidado do sus 
intereses. L a guerra de Africa le hizo salir 
le esta situación. Luego vino á América 
como secretario del general Prira, en la ex 
pedición de México; y el inolvidable Mar 
qués de los Castillejos le confirió con muy 
buen acuerdo el gobierno de Veracruz, de 
sempeñándolo con tal acierto y con la tole 
rancia y tacto que lo distinguía, que al 
bandonar entre vítores, las fuerzas espa 
ñolas el país que no fueron á conquistar, los 
bravos al general Prim se confundían con 
los dirigidos al entonces teniente corone 
Menduiña, gobernador de aquella plaza 
E n esta isla, á donde se trasladó tan dis 
tinguido jefe, tuvo á su cargo antes de 1868 
las tenencias de Gobierno de Piaar del Rio 
Bayamo y Santa Ciara, siendo en todas muy 
querido de sus gobernados. Una suscripción 
popular, de á 10 centavos, se hizo en la pri 
mera de las poblaciones citadas, al aban 
donarla, con objeto de regalarle un bastón 
de mando, y se reunieron más de mil pesos 
L a insurrección de Yara lo sorprendió man 
dando el regimiento de caballería de mili 
cias disciplinadas de Güines, número 3, con 
el que marchó á campaña; y el mejor elogio 
que puede hacerse de tan benemérito cuer 
po y del respeto que todos sus individuos 
profesaban á su coronel, es que las balas 
enemigas, las privaciones, las enfermeda 
des, el cólera, redujeron considerablemente 
ose regimiento, quedando en poco tiempo so 
lo una tercera parte de los individuos que 
salieron á campaña; ^pero sin que registrase 
una sola deserción. E l regimiento de mili 
cias do caballeria de Güines, compuesto en 
su casi totalidad de cubanos, escribió la 
más bella página de fidelidad á España en 
tal ocasión, y al entonces coronel Mendui-
ña cupo gran parte de gloria en ese hecho 
Sucesivamente obtuvo el Sr. Menduiña 
los ascensos á brigadier y mariscal de cam-
po, siguiendo en toda la campaña hasta su 
terminación, ya mandando cuerpos de ejér 
cito, ya al frente de algunos gobiernos de 
provincias ó al de la Subinspección de 
Caballería, do cuya arma procedía. Las 
comandancias generales de Santa Glajf, 
Bayamo y Puerto-Príncipe las tuvo á eu 
cargo, durante la guerra unas, después de 
la paz otra. E l último rmi o do'tue ejerció 
antes de pasar á la escala de reserva, fué el 
Gobierno civil y militar de Puerto-Príncipe, 
cuyo ayuntamiento y diputación provincial 
lo despidieron nombrándolo hijo adoptivo 
de la provincia. 
Puede asegurarse que el general Mendui-
ña ha descendido al sepulcro sin dejar de-
trás de sí ningún enemigo: su bondad, in-
génita, le atraían amigos; su rectitud y no-
bleza de alma, admiradores. Descanse en 
paz, y que Dios acoja en su seno el alma 
del difunto. 
Buques de guerra. 
L a división naval inglesa que al mando 
del Vlce-almirante Mr. Katison, debe lle-
gar hoy á este puerto, se compone de la 
fragata acorazada Bellerophon que arbola 
la insignia, del crucero protegido Canadá, 
y del cañonero Partridge. 
He aquí algunos datos sobre los mencio-
nados buques: 
Bel'erophoñ.—Construido en Chatham el 
año 186G, su casco es de hierro y de los l la-
mados de reducto central. E l blindaje pro 
tege la flotación y batería, con un espesor 
de 6 pulgadas al centro y 5 ea las extremi-
dades. Además tiene una torro de comba-
to de 8 pulgadas de espesor. 
Las dimensiones principales son: calora, 
300 piés; manga, 56; calado máximo, 26 
piés 7 pulgadaa, y desplazamiento, 7,550 
toneladas. L a máquina construida en loa 
conocidos talleres de Penn, desarrolla una 
fuerza de 6,520 caballos efectivos, que dan 
al buque una raareba de 14 millas por hora. 
L a capacidad de sus carboneras le per-
mite llevar 650 toneladas de combustible y 
Á la velocidad media de 10 millas, su radio 
de acción es de 1,610 millas. 
E l armamento consiste en 10 cañones de 
8 pulgadaa y peso de 14 toneladas en la ba-
tería central; 4 de 6 pulgadas y peso do 5 
idem á proa; 6 de 4 pulgadas en la cubier-
ta alta, y además 4 cañones de tiro rápido; 
12 ametralladoras y 2 tubos lanza torpedos. 
E l costo total de este buque fué de 
322.701 libras esterlinas, equivalentes á 
1.613.505 pesos. 
Cañad í.—El casco es de acero, con los 
fondos embonados de madera y forrado en 
cobre, fué construido en Portsmouth el año 
1881; eslora, 225 piés; manga, 44; calado 
máximo, 19 piés 11 pulgadas; desplazamien-
to, 2,380 tonelas. 
Sus máquinas construidas por Rennie de-
sarrollan 2,340 caballos efectivos, y su ve-
locidad es de 13 millas por hora, llevando 
en carboneras 470 toneladas que le permi-
ten recorrer 5,400 millas. 
E l armamento consiste en 10 cañones de 
6 pulgadas, 8 piezas de pequeño calibre pa-
ra botos y desembarco y 6 ametralladoras. 
Tiene además instalados dos tubos lanza 
torpedos. 
Este buque costó en total 104.500 libras 
esterlinas, equivalentes á 522.500 pesos. 
Partridge.—El casco es del sistema com-
posite y fué construido en el Royal Dock 
yards el año 1888. 
Desplaza 755 toneladas y sus máquinas 
de 1,200 caballos le imprimen una marcha 
de 131 millas por hora. Lleva 6 cañones 
de 4 pulgadaa y 4 ametralladoras. 
iii primavera y verano; la corte irá á fin de 
•mrzo á Aranjuez, y á fin de junio á San 
Sebastián, cuyo clima y brisas marinas 
.•rueban tan bien al rey y á sus herma 
í l^S. 
YH duerme en el último lecho el duqu* 
M 'ntpnr.fder; la ciudad de Sanlúcar, don 
•  i * "' h i hecho una afectuosa despn 
r ; . *• !¿rrv«ra aún lo que piensa hacer \v 
i ifrw.ta D" Luisa Fernanda; se dice que pH-
s irá ios seis primeros meses del luto en su 
paíaélo dií Sanlácar, ádonde i ráá acompa-
ñarla su hermánala reina D* Isabel I I . Di 
can otros que marchará con su hija, la con-
desa ds Paríá á Villamanrique, provincia 
de Sevilla, donde la condesa con sus hijas 
habita un magnífico castillo, y otros en fin 
creen que se retirará á un monasterio; la 
distinguida escritora Patrocinio Biedma, á 
la que me une hace muchos años una tierna 
amistad, le aconseja con mucha razón que 
permanezca al lado de sus hijas y nietos, y 
que se ponga al frente de las asociaciones 
de caridad de las que podía ser la augusta 
protectora, y hacer mucho bien á su patria 
dirigiendo ese movimiento de propaganda 
cristiana, que puede egercer tan benéfi-
co influjo en el seno de la moderna socie-
dad. 
Se asegura que el duque de Montpensier 
ha hecho de su fortuna tres partes iguales, 
que lega á su viuda y á sus dos hijos, la 
condesa de París, y el infante D. Antonio, 
casado con la infanta D'y Eulalia; las pro-
piedades rurales que los duques tienen en-
clavadas en la provincia de Sevilla, son in-
mensas y también es inmensa la parte de 
fortuna que tienen colocada en bancos ex-
tranjeros. 
Madrid, que es como una sucursal de Pa-
rís, se ha emocionado mucho con los suce-
sos á que ha dado lugar la conducta del jo-
ven duque de Orleans, Luis Felipe; el nieto 
porsu padre del duque de Montpenaierj 
unos culpan al duque do Orleans, y le oaii-
fican dt̂  niño temerario, por haberse pr«-
ae.ntado para alistarse corno soldado y ser-
vir á f-u patria; pero fuerza os confesarlo ea-
i\ Lodos 1« aplauden; unos creen que ha 
>brado de acuerdo y por orden de su 
p<dre, el conde de París; hay quien afir-
n a que el acto que ha llevado á cabo es 
ora de su propia inspiración; á loa que co-
nocen el respeto y sumisión del duque de 
Orleans á su padre, no puede hacérceles 
creer tal cosa, pues en paso tan trascen-
lental, sólo puedo haberse guiado por ór-
denes expresas del conde de París. 
L a duquesa de Chartres ha ido con su 
hija á ver al príncipe, y entre los dos pri-
mos, que son también prometidos esposos, 
se han cruzado frases muy tristes y afec-
tuosas.—Mucha pena esperimento al verte 
oreso, dijo la joven princesa; pero en cam-
bio, siento inmensa satisfacción pensando 
en lo que has hecho. 
—Puedes estar segura, repuso el duque 
de Orleans, de que siemore inspirarán mis 
actos el patriotismo y la honradez; podrá 
alcazaraos la desgracia, pero la deshon-
ra no. 
E l principe que hoy se halla en una pri-
sión de Estado se parece mucho á su abue-
lo el rey Luis Felipe. E s alto y será cor-
pulento cuando haya avanzado en edad: la 
frente es elevada, la mirada viva, la nariz 
larga y grande. E s sobrino carnal del 
príncipe Fernando que hoy reina en Bulga-
ria, pues la madre de aquel, y el duque de 
Montpensier, abuelo del duque de Orleans 
eran hermanos; la princesa Clementina, cé-
lebre por su talento en la escultura, casó 
con un Coburgo; la hermosura de la hija de 
Luis Felipe era tan celebrada como su ta-
lento artístico que se sabía erado primer or-
den, y que ganó premios de honor en mu-
chos certámenes artísticos. Hoy la princesa 
Clementina vive en el agitado reino de Bul-
garia al lado de su hijo, al que alienta, con-
suela 7 goetiene ías rudas pruebas por-
Inauguraclón, 
E l domingo, á las ocho de la mañana, 
partió del paradero de Villanueva la Di-
rectiva de la Empresa fusionada con el D i -
rector Sr. García Ruiz, Secretario Sr. Ara-
blard, Administrador Sr. Ximeno, Ingenie-
ro Sr. Arazoza, Contador Sr. Vega, el 
Administrador de la Compañía del Gas, 
Sr. Narganes, Presidente de los Almacenes 
de Hacendados Sr. D. Agustín Argüelles, 
Doctor Royos y Sr. Goyzuota. E l objeto 
de dicho viaje fué inspeccionar el Ramal de 
enlace construido entre la Ciénaga y Reglo, 
que tantos beneficios j ia da reportar á 1<̂ : 
Hacendados, y darlo desde lu ego por inau-
gurado para los trenes do carga. 
En la Ciónasía ae detuvo la Directiva 
procedió al examen de 1Í>3 trabajos, verda 
deramonte importaotea. que so realizan en 
ios talleres do la Compañía, loa cuales son 
/le admirarse, y visitó los airaacones y pa 
raderos de hierro establecidos en dicho 
punto, que reúnen la solidez y amplitud 
que las muchas atenciones de la Empres 
reclaman. E l Jefe de los talleres, Sr. Tay 
ae, dió todas lasexpíicacioues que lo fueron 
pedidas por los visitantes, quienes conti 
uñaron su viaje, inspeccionando el Ramal 
para cuyo efecto el tren se puso en march 
con poca velocidad. 
Al llegar al punto donde comienzan las 
obras del Canal de Albear, la máquina se 
detuvo unos minutos, y pudieron ver 1c 
trabajos ya hechos por la Empresa cous 
tructora, el lugar señalado por el Ayunta 
miento para el depósito de las aguas y la 
importancia indiscutible que tieno el traba 
jo que ha de hacer esa Compañía, cruzando 
por debajo de la linea del Ramal la tubería 
que ha de conducir las aguas de Vento. 
También al pasar por delante de la fá 
brica de Ga?. de la Compañía Hispano-Ame 
ricana, el tren so detuvo con el objeto de 
dar tiempo para examinar la obra ya eje 
cutáda, de dar paso por debajo de la línea 
férrea, á la tubería maestra que conduce el 
fluido de gas elaborado para la población 
con cuyo motivo pudieran ver todas las de 
pendencias de dicha fábrica, á cargo del 
Ingeniero Sr. Warren, que acompañó luego 
en el viaje á los demás señores hasta Regí 
y la Habana. 
Sin la menor dificultad, y después de bien 
examinados todos los trabajos del Ramal 
entre los cuales figuran los puentes sobre 
los ríos de Luyanó, Martín Pérez y la cal 
zada de Buenos Airea, escavaciones de mu 
cha importancia y un crecido número de 
metros de terraplén; la locomotora l legó al 
paradero de Regla, desdo cayo punto se 
trasladó á la Habana, la Directiva y todos 
los señores mencionados antes, en un vapor 
El largo del Ramal entro la Ciénaga y Re 
i es de once kilómetros y su recorrida o 
qué está pasando: hace pocos meses esta 
vaitíroaa madre fué á Francia é Inglaterra 
para lograr un empréstito á fin de llevar á 
u hijo los fondos de que carecía, compro 
uetiendo para este objeto toda su fortuna 
personal. 
Esta noble figura femenina atrae todas 
as miradas de Europa, el príncipe Fernán 
do debe todas sus horas de dicha y do re-
poso, que no son muchas, al tierno y heróico 
amor de su madre, que ha querido compartii 
con él todos los riesgos de una atrevida em-
presa; he leido en la prensa francesa, que el 
príncipe se casará en breve con una prince 
a de su propia familia, es decir, de la casa 
de Orleans. 
Escrito lo que antecede, veo que el tes-
tamento del duque do Montpoofiior ha sido 
abierto, y que lega toda su forcuna que as-
ciende ¡4 800 millones de reales! á sus hijo» 
la condesa de París y el infante D. Anto-
nio, mejorando á este último: aunque nin-
gún periódico de los que hablan de esto 
hace mención de la viuda, se sobreentiende 
que esta quedará por lo menos al nivel de 
la fortuna de sus hijos ea los bienes ganan-
ciales, además de los muchos que particu-
larmente posée por su rica dotación como 
infanta de España: la duquesa de Mont-
pensier está muy desmejorada, y aparenta 
veinte años más de los que en realidad 
cuenta: cuando se casó su hija la infanta 
Mercedes, tenía ya el cabello del todo blan-
co: vestida de seda blanca, como asistió á la 
función de gala del Teatro Real, parecía 
una estatua de mármol; la estatua del do-
lor. L a pérdida sucesiva de seis hijos ani-
quiló su belleza y también su salud, y sólo 
en las prácticas religiosas ha encontrado 
algún consuelo. 
E l teatro Real parece tener alguna jetta-
ttura, tal es el número de contratiempos 
que viene experimentando: la inesperada 
muerte de Gayare trájo el empaño mar-
frece una vista sumamente agradable, es-
pecialmente desde la fábrica de gas hasta 
Regla, en que viene aproximándose á las 
orillas del mar por ol extremo dé la Bahía. 
Las ventajas y facilidades que ofrece ese 
nuevo camino de trasporte, son de mucha 
consideración para los Sres. Hacendados, 
quienes sin los gastos que actualmente les 
ocasiona el tiro por tierra y por mar para lle-
var los frutos á los Almacenes desde el pa-
radero do Villanueva, por medio del ramal 
de enlace, lo harán directo y se ahorran esas 
erogaciones y las molestias del trasbordo. 
Además, el ganado que viene de la Vuel-
ta Arriba y cuyo trasporto por los ferroca-
rriles toma cada día mayor aumento, podrá 
desembarcarse en ol paradero que la E m -
presa construye en el camino del Ramal y 
frente á los Corrales de Luyanó, lo cual re-
porta inmensos beneficios á los traficantes 
en reses. 
Con tal motivo, no podemos menos que 
felicitar á la Empresa y al público por el 
beneficio mutuo que ese ramal de circunva-
lación de la Bahía, ha de producir segura-
mente. 
L a Directiva y demás señores que deja-
mos mencionados, fueron obsequiados por el 
Sr. Presidente, D. Ramón Argüelles, con 
un espléndido almuerzo en el restaurant 
"Los Dos Hermanos", reinando en esa reu-
nión la mayor franqueza. 
Iglesia de Cárdenas. 
Hace algunos días publicamos la no-
ticia, tomándola de log periódicos de 
Cárdenas, de haberse clausurado la iglo 
aia de dicha ciudad, á consecuencia del 
estado ruinoso do su techo. Puerto ha 
sido para Cárdenas que se halle al fren-
te de su parroquia, como Cura en pro-
piedad , un sacerdote de la ilustración 
y bellas prendas que el Pbro. D. An-
tonio Pacín, tan estimado de sus feligreses, 
pues merced á las apreciables gestiones de 
tan celoso sacerdote, dignamente secunda-
das por la junta que se formó al efecto y 
que se halla bajo su Presidencia, el señor 
Obispo ha concedido una respetable canti-
dad para las obras que han de hacerse, y 
la junta recauda entre los piadosos vecinos 
de la población sumas que concurren á au-
mentar los recursos y que permitirán que 
lo» trabajos de reedificación y embelleci-
miento de aquel templo se realicen con ac 
tividad y en las mejores condiciones. Por 
ello debemos felicitar y felicitamos cordial-
mente al Padre Pacín, que no desmaya en 
su empresa, y que así atiende á la cura de 
almas, como á cuanto importa al esplendor 
del culto. 
Justo es consignar, que uno de los luga-
res que se hallan al digno cargo del señor 
Cura párroco de Cárdenas, y que atiende 
con el mayor interés y celo, es el cemente-
rio de dicha ciudad. Un acontecimiento 
doloroso nos llevó á visitar ese sitio hace 
pocos días, y tuvimos ocasión de ver de 
qué m añera se halla atendido y hermosea-
do. E l Padre Pacín ha hecho construir de 
su peculio un local destinado á las autop-
eias, y tiene particular interés en que los 
jardines y mausoleos so hallen atendidos 
como reclama aquel triste lugar de eterno 
reposo. Dicho sea esto en merecido honor 
del Cura Vicario de Cárdenas. 
Volviendo á la noticia de los trabajos de 
la iglesia, consignaremos, para concluir, 
que según nos escriben de dicha ciudad, el 
Sr. Comas, Alcalde Municipal, proyecta 
cerrar con una verja las plazoletas que se 
hallan á los costados del templo, y hacor 
dos parquecitos, lo cual hermoseará mucho 
la población. 
Sobre cultivo de la caña. 
L a B'ivtsta de Agricultura, resuelve en su 
úIUov) número dos consultas que le han 
tildo hechas por un cultivador, y las cuales 
ivor su interés y oportunidad reproducimos 
á ':outmuación, 
t 
Dada la sequía que reina ¿será come 
nknie vir&r la paja y aporcar los campos 
recien cortados? 
A loa tres días do babor virado la paja á 
un retoño—por poco que se haya removido 
•}! suel') con la guataca—nótase que las ho 
j de la caña de amarillosas y lánguidas 
lu'i! estábaB) enverdecen y se enderezan. Y 
•s que el aire ha podido ponotrar en el 
meló, llegar á l a s raicea do la caña y acti-
?-ar uti tanto la asimilación de las sustan 
cias introgenadas. ('De manera que se pue-
de virar la paja y aúu remover el terreno 
lí- n la guataca con beneficio del retoño" 
mas vo con t i arado—na plena sequía— 
porque este á l a vez que remuevo el terreno 
poda las raíces y no teniendo los retoños el 
agua recesuria para reponerse, echando 
prontamente nuevas vigoroaas raicee, más 
bien sufren que se benefician. De suerte que 
las ventajos que se consiguen con la remo 
ción del suelo, se pier ien conlapodainter 
na de las raíces del retoño que se aniquila 
mientras no viene un buen aguacero á acti-
var lo asimilación. 
"No se deben, pues, aporcar retoños en 
plena sequía—sino allí donde se cuenta con 
i iiügo, sobre todo, en terrenos colorados 
y secantes." 
Además, el fin principal de toda explota 
ción agrícola, es obtener el mayorproduoto 
con el menor gasto posible, ¿á. qué virar la 
puja—en plena seq uía—sino hay necesidad 
inmediata por la mucha yerba que contie 
ue el campo? ¿No es esto producir un nuevo 
gasto poco remunerador si no lo exijo el 
enyerbamiento del campo? 
Nuestro compañero el reputado agricul 
cor D. Juan B. Jiménez, crée que única 
mente debe virarse la paja cuando el cam-
po lo exije ó cuando por haber alguna bu 
medad en el suelo se tenga la seguridad de 
que el beneficio será mayor que el gasto 
originado por la remoción de dicha paja. 
n . 
Casi toda mi primavera esti muy quedada 
hasta él punto que la mayor parts sólo tien.e 
rma cuarta de caña. ¿Qué será m is conve 
niente, cortarla ó dejarla para la eafra en-
trante? Algunas cepas no han encañado y 
están s<cando. ¿Será conveniente cor 
tarlasf 
K i los terrenos colorados—si la sequía es 
ic ¡i i a a - a l llegar el mes de marzo co 
nienzan á languidecer y secarse las hojas 
1* la caña de primavera y mueren muchas 
íhárse de Madrid que ha tenido la Sra. 
Sjipfer, qúe cataba contratada para más 
ir.^o tiempo, y no ha querido, ó más bien, 
io ha podido cumplir sus compromisos; dos 
veces se ha tenido que retirar enferma del 
'.ecenario, siendo inúciles para cantar todos 
los esfuerzos de su voluntad: en la pasada 
-jeraana ha marchado á Oporto. 
L a segunda desgracia para la empresa 
leí Real, fué la grave indisposición de la 
Sra. Nevada, que buscando clima más dul-
je que el áspero de Madrid, tuvo que mar-
jhar-'e á Murcia, de donde regresó buena 
d parecer; pero al salir á cantar Sonám-
bula, ópera que interpreta con exquisita é 
taimitable perfección, vió que contaba de-
nasiado con sus fuerzas, aún no recupera-
íasj y ya al final de la ópera cayó al suelo 
orasa de un accidente nervioso, y volviendo 
i quedar inhabilitada para trabajar hasta 
jue se restablezca por completo. 
Otro contratiempo grandísimo ha sido el 
fracaso de la ópera P a p i Martín, y el poco 
menos fracaso de otra obra, que ha sido to-
lerada solamente: me refiero al Orfeo de 
G-luck, que á pesar d é l a perfecta interpre-
acióh que ha logrado, no ha gustado al di-
fícil auditorio del teatro Real. 
E l tenor Marconni, sobre quien ha caldo 
la colosal tarea de reemplazar á Gayarre, 
se puso también tan enfermo de la'garganta 
que hubo de marcharse al instante á to-
marlos baños de Alhama, de los cuales ha 
vuelto muy mejorado: como único recurso 
se apeló á la Carmen de Bizet, donde la 
Srta. Sthal, logra un gran triunfo por lo 
admirablemente que caracteriza á la prota-
gonista. 
Tantos contratiempos han agravado la 
enfermedad del conde de Michelena, que ha 
estado á dos pasos de la muerto, y que se 
va restableciendo aunque lentamente. 
E n el Español, á costa de heróicos es-
fuerzos se va sosteniendo la sociedad de ar-
tistai que lo ocupa, y que es ciertamente 
digna cíe niejor suertej está, sin embargo, 
cepas, si un beneficioso aguacera no viene á 
favorecerla, 6 sino se resuelve el dueño á 
cortarlas. Si las corta, aunque tardan un 
poco, surgen del suelo nueves retoños con 
más vida que el anterior, aunque ya este 
plantío quede gravemente herido por el 
hecho de la poda. No sucede así general-
mente en los terrenos negros, donde el ani-
quilamiento de la marcolla no llega al pun-
to de hacer morir la cepa, casi nunca. 
Por manera que si los terrenos son colo-
rado*; procede el corte ó poda de las cañas 
de primavera que se están aniquilando. 
De la caña de primavera no encañada no 
deben podarse más que aquellas cepas que 
se estén secando, aunque seguramente la 
acumulación de paja de caña, yerba seca 
ó pencas de guano alrededor de las cepas 
enfermas, les hace mucho bien, viéndoselas 
pronto reverdecer. 
Prudente sería examinar las raíces de las 
cepas—no encañadas—y que se están se-
cando. ¿No estarán esas raíces atacadas de 
cierta guagua? ¡Quién sabe! 
E l Registrador de Trinidad.* 
E n nuestro número del 24 de enero últi-
mo hemos dicho, á virtud de informes de 
personas verídicas de aquella ciudad, que 
las acusaciones que se dirigían á aquel fun-
cionario público carecían de fundamento 
sólido. No nos pesa, antes bien tenemos 
suma complacencia en cohonestar en cierto 
modo ese sentimentalismo á la francesa que 
va tomando carta de naturaleza en este 
país, y del que algunos periódicos van ha-
ciéndose eco con grave perjuicio de nues-
tras costumbres y nuestro modo de sor. 
Fácil es, por medio de la prensa, empa-
ñar la reputación de un ciudadano, sea és-
to un empleado público ó un parfcieular 
cualquiera, si la opinión no está preparada 
para recibir con prevención las noticias 
pensacionales quo por malos informes ó mi-
ras interesadas se dan á luz; tal fué nues-
tro objeto al hacer aquella manifestación, 
para que el público suspendiera su juicio 
respecto de la grave acusación de falsedad 
en documento público que se le hacia al Re-
gistrador de Trinidad por varios condue-
ños de terrenos en hacienda comunera, des-
pués de habérseles notificado la inscrip-
ción de los mismos en la forma quo se hizo, 
y haber transcurrido varios años sin decir 
nada en contra. T estuvimos tan en lo 
cierto y pensamos con tanta rectitud de 
juicio, gracias á los informes que nos su-
ministraron varias personas de Trinidad, 
comerciantes unas y otras propietarias, 
que la Excma. Audiencia de esto territorio, 
en fallo razonado que acaba de pronunciar 
con motivo de la excarcelación de aquel 
Registrador, revoca el auto de prisión del 
inferior y manda poner inmediatamente 
en libertad á dicho empleado. 
Quedan, pues, complacidos nuestros ami-
gos de Trinidad, que tanto se han intere-
sado por la justificación del Sr. D . José T . 
Ramos, Registrador de aquel Juzgado; a-
gradeciéndoles á nuestra vez sus buenos 
informes y la distinción que han hecho de 
esta antigua publicación para que fuese eco 
de los sentimientos de la mayoría de aque-
llos habitantes, demostrada allí de mil mo-
dos y maneras. E n este terreno recto y 
juicioso nos hallarán siempre, dispuestos á 
darle al César lo que es del César; que esa 
y no otra distinta es la nobilísima misión 
de la prensa que trata de conservar la pu-
reza en nuestras costumbres públicas. 
E n Ñipe. 
Dice E l Bien Público de Santiago de C u -
ba, que hace pocos días anunció la forma-
ción de una gran compañía para explotar 
los terrenos de la grandiosa bahía de Ñipe, 
lístablecieudo un poderoso central que el 
año de 1892 pueda rendir de 10 á 12,000 to-
neladas de azúcar. Esta noticia la amplía 
nuestro citado colega con la de la llegada á 
esta capital de una comisión de banqueros 
ó ingenieros, dispuestos á embarcarse para 
uba á estudiar sobre el terreno eso asunto 
Síuerte de UH bandido. 
Según telegrama del Gobernador de 
Puerto Príncipe, recibido eu el Gobierno 
General aj er, lunes, por fuerza de guerille-
ros y Guardia Civil del puesto de Guadalu-
pe, fué muerto el bandido Evaristo Que-
sada. 
Nueva Fábrica de Hielo* 
Llamamos la atención de nuestros lecto-
res hacia el anuncio que en el lugar corres-
pondiente publica la Administración de la 
Sociedad de este nombre con el objeto de 
desvanecer el mal efecto que en el ánimo do 
sus favorecedores y accionistas hayan podi-
da causar los rumores que se han hecho 
circular respecto de que dicha Empresa pue-
da ó no suministrar todo el hielo que se le 
demando. L a Administración asegura en el 
citado anuncio que la Sociedad puede hacer-
se cargo de cuantas órdenes so le encomien-
den, garantizando el más exacto cumpli-
miento. Como hemos visitado últimamente 
sus establecimientos y podido apreciar, por 
lo mismo, las reformas y mejoras introduci-
das én ellos, no creémos aventurado decir 
que cuenta con los necesarios elementos pa-
ra hacer frente al despacho de una crecida 
cantidad do hielo, y que en el ii-mediato 
verano funcionará la máquina de 2-1.000 ki-
los diarios de producción que está ya nedi-
!M, con la cual habrá llegado la Sociedad á 
c locarse en las más ventajosas condiciones, 
apesar del corto tiempo que ha trascurrido 
desde su fundación y de las contrariedades 
quo ha tenido que vencer. 
Sabemos que la Junta General de accio-
nistas en la reunión que celebró en la noche 
del 6, acordó por completa unanimidad y 
aplausos espontáneos, conceder á los Exce -
lentísimos Sres. D. Ramón de Herrera y don 
Juan A. Bances, Presidente y Vicepresiden-
te respectivamente, ol más absoluto voto 
do confianza y que estos señores manifesta-
ron su decidido empeño de no ceder ante 
esfuerzo ni sacrificio alguno, hasta dejar 
afirmada la Empresa en el lugar que le co-
rresponde. 
Felicitamos, pues, á los Sres. Herrera y 
Bances por la decidida protección que pres-
tan á este nuevo é importante centro febril, 
á loe señores accionistas por el acierto on la 
elección de tan distinguidas personan para 
cnloearlas al frente de la nueva fábrica y al 
público, quo es el que directamente recibo 
d beneficio do dicho establecimiento. 
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muy desanimado, y apenas concurre nadie 
;i é!; en el año próximo es muy posible que 
oermanezca cerrado, á pesar de cederlo 
gratis el Ayuntamiento al empresario que 
presente mejor compañía. 
"Los langostinos" y "Viajeros de Ultra-
mar" son dos plececltas que han logrado 
gran favor del público, y lo merecen por su 
gracia ingeniosa que hace resaltar una per-
fecta y esmerada ejecución. E l teatrlto L a -
ra, y ol de la Comedia, os donde se da á las 
)bra3 verdadero relieve y colorido, por ol 
jran esmero con que se ponen. 
E a el gran circo teatro de Price, que en 
verano tiene compañías de acróbatas, se 
cantan ahora zarzuelas serias por una com-
pañía, si no buena, compuesta de los artis-
tas, que aún pueden cultivar este, difícil gé-
nero: se cuentan entre éstos las señoritas 
Solor di Franco, Sra. Fabra, el tenor Ber-
gós, y algún otro, que cantan bastante bien 
" E l Juramento" u E l diablo en el poder", 
'Los diamantea d é l a Corona", y en general 
todo aquel repertorio que hizo las delicias 
de nuestros padres, y que á fuerza de ser 
viejo, oyen los jóvenes con la misma curiosi-
dad é interés que si fuera nuevo: Za eareue-
la seria, sin embargo, ha muerto por ahora, 
ya por que no se escriben, ya por que no 
tiene intérpretes adecuados, pues exige fa-
cultades y educación artística, que no ne-
cesita el género bufo. 
* 
* « 
Los jóvenes duques de Santoña, darán en 
breve, según se dice, una serle de recepcio-
nes á sus amigos, que empezarán en Car-
naval: la nueva duquesa es la linda señorita 
de Murrieta. cuya boda tuvo lugar en Lon-
dres: en 80,000 duros se tasaron los regalos 
recibidos por los novios, que alcanzaron el 
honor de que el príncipe de Gales y su hijo 
mayor el principe Jorge fuesen testigos de 
la boda; fueron doncellas 6 señoritas de ho-
nor la linda María Mitjans, hermana de 
la novia, MÍES Parrón, mies Hardy, y miss 
NelYÜL 
C R O N I C A a E N E H A L . 
Nuestro amigo particular el antiguo y a-
oreditado profesor, director y propietario 
que ha sido del colegio "Pan Rafael", Sr. 
Ldo. D. Francisco M. Casado, pae4e algu-
nas horas disponibles que desea dedicar al 
magisterio, respondiendo á reiterados de-
seos de varios padres de familia, dando lec-
ciones de segunda enseñanza á jóvenes y se-
ñoritas. L a competencia del Sr. Casado, 
probada en su largo ejercicio, y como cate-
drático vocal del Tribunal de exámenes, es 
garantía ¿jara los que necesiten de su into-
cia y práctica en el profesorado. E l 
Sr. Casado reside en el número 99 de la ca-
llo de Dragones. 
—Según vemos en algunos periódicos, la 
distinguida señora esposa dsl Sr. D. Emilio 
de Elias, Jefe de Policía quo ha sido de esta 
provincia, se encuentra más aliviada de la 
^rave operación que acaba de sufrir, reali-
zada por el joven Dr. Semprún, del cuorpo 
de Sanidad Militar, auxiliado por los Dres, 
Cubas, Tamayo, San Martín, Bellocay Chl-
coy. Celebramos la mejoría y deseamos 
que se obtenga el más pronto restableci-
miento de su salud. 
—Por el Gobierno General ha sido nom-
brado Catedrático supernumerario de la 
Facultad de Derecho de esta Universidad, 
el ilustrado Dr. D. Ricardo Dolz y Arango, 
que como recordarán nuestros lectores, ob-
tuvo medalla de oro en el último certamen 
del Círculo de Abogados de la Habana. 
—Según vemos en los periódicos de Puer-
to-Príncipe que hemos recibido, ha dejado 
de existir en dicha ciudad la respetable se-
ñora Da Joaquina Arteaga Gelabert, perte-
neciente á una de las más antiguas y distin-
guidas familias de aquella provincia, viuda 
del que fué nuestro querido amigo Sr. don 
Gabriel Román y Cermeño, digno y apre-
ciado profesor de instrucción pública, que 
tan buenos servicios prestó á la enseñanza, 
con sus obras y sus lecciones, mereciendo el 
general aprecio. Por tan sensible pérdida 
damos el más sentido pésame á toda su 
apreciable familia. Descanse en paz. 
—Han llegado á este puerto ayer, lunes, 
los vapores americanos Aransas, de Nue-
va-Orleans y Yumurí, de Veracruz. Tam-
bién entró en puerto ol vapor mercante na-
cional Eúskaro, procedente de Liverpool y 
escalas. 
— E n los almacenos de Cienfuegos exis-
tían el dia 6 del actual 507 bocoyes de mas-
cabado, 537 de remiel, 39 de azúcar de 
miel y 387 de miel do purga, y 55.383 sacos 
de centrífuga. E n había había anclados 21, 
buques de diferentes banderas, con una to-
talidad de 10.769 toneladas. 
—Pronto quedará cubierta la cantidad 
de $25,000, que por suscripción so está re-
cogiendo, para la construcción del edificio 
del Casino Español de Cienfuegos. Y a hay 
recolectados $14,000. 
—Los casilleros de Santa Clara han su-
bido el precio de la carne de cerdo. 
— L a existencia de azúcar on los almace-
nes de Sagua, el dia 8 del actual era de 
1,730 bocoyes y 34,186 sacos. 
— E n la mañana de ayer, lunes, entró en 
puerto, procedente de Tampa y Cayo Hue-
so, el vapor americano Olivette, con la co-
rrespondencia de los Estados-Unidos y pa-
sajeros. 
—Según ol Diario de Guantánamo, el 
dia 3 del actual, á las nueve de la mañana, 
fueron sorprendidos y alarmados los traba-
jadores y empleados de algunas de aquellas 
fincas azucareras, por cuatro hombres ar-
mados de tercerolas y revólver. Se dice que 
manda la partida el célebre Maceita y un 
tal de apellido Velázquez, do color. He aquí 
las fechorías que esos hombres cometieron 
durante el dia dos. Asaltaron dos cantinas 
en el Yarey, hicieron fuego al guarda-cam-
po del ingenio San Emilio, trataron de ro-
bar á D. José Gorgas, dueño del ingenio 
San Carlos, donde fueron recibidos á tiros, 
y en la huida se dirigieron á los Ingenios 
San Vicente y Santa María, robando á los 
transeúntes quo encontraban en los ca-
minos. 
Fuerzas de Guerrillas, Guardia Civil y 
Municipales los persiguen. 
—Bajo el epígrafe "Del Campo," dice E l 
Proiuctor de Sagua del 8 del actual, lo si-
guiente: 
"No ha llovido aún, y son grandes los 
perjuicios quo la sequía prolongada que ex-
perimentamos produce en toda la jurisdic-
ción. Mucha caña de frío no podrá molerse: 
en algunos puntos el follaje se seca y perece 
la cepa. 
" L a cosecha de tabaco también ha sufri-
do las cooflecuencías de esta inclemente se-
quía: no tendremos ni con mucho la cantl 
dad de esa hoja que se esperaba. 
"Muchas fincas tocan al fin de su molien-
da con pobrísimo resultado. 
" L a salud fábl ica es buena. 
" E n la somáfea no hemos tenido fuego en 
los campos de caña." 
—Procedente de Nueva York entró en 
puerto el domingo último, el vapor ameri-
cano Saratoga, con carga general y pasa-
jeros. 
— E l periódico E l Orden de Caibarién, ha 
sido declarado órgano del partido de Unión 
Constitucional en la expresada villa. 
— E n Sancti-Spíritus toma tanto incre-
mento el cultivo del tabaco, que sólo en el 
barrio do Santa Lucía hay sembradas 470 
mil 300 matas. 
—Por el cuerpo da Bomberos Manbipa-
los, se han establecido dos nuevas estacio-
nes telegráficas para alarmas de Incendio y 
servicio de policía, una en la calle de A -
guacate n? 53 y la otra en la casa de soco-- • 
rro do la segunda demarcación. 
— E l Sr. Don A. E . Morales ha recibido 
de Nuova-York, por el vapor americano 
Saratoga, la suma de $1000 en metálico. 
— E n el Negociado de Sanidad de la Se-
cretaría del Gobierdo General, se solicita al 
Ldo. D. Víctor García Yurioo, para ente-
rarle de un asunto quo le concierne. 
—Ha fallecido en Sagua la Grande el in-
teligente constructor de pailas y aparatos 
para los ingenios, D. Martín Planas, dueño 
de una acreditada pailería é inventor del 
sistema que lleva su nombre. 
—Bajo el epígrafe "Laudable medida," 
publica lo siguiente E l Bien Público de San-
tiago de Cuba: 
" E l Sr. L a Chica, administrador de Ha-
cienda interino, á quien se presentó ayertar-
de una respetable comisión de propietarios 
defincas urbanas de esta ciudad, tuvo ábien 
después de haber oído atentamente el oh 
jeto do la visita, manifestarles que coinci-
diendo en las mismas ideas, se habíaantici-
padoya á esta gestión, consultando telegrá-
fica mente á la superioridad sobre el parli-
cnlar de las inspecciones que tan alarmado 
tienen al vecindario de Santiago de Cuba. 
E l distinguido funcionario que tan noble-
mente distinguió á la comisión, rebibió de 
olla loa plácemes merecidos por la espon-
taneidad de su conducta tan equitativa CO-
JO bien inspirada; y es de nuestro deber 
E l traje llamó mucho la atención por su 
rica sencillez; durante la ceremonia todos 
se fijaban en él, pues tenía gran novedad y 
elegancia: era de grueso brocado veneciano 
con flores brochadas, con una cola suma-
mente larga; el velo de tul de seda blanco, 
enteramente liso, estaba prendido con una 
pequeña corona de azahar; para las vela-
ciones se cantó la hermosa misa de Gounod 
á toda orquesta. 
En el lunch espléndido que siguió á la 
ceromonia, el principa de Gales brindó por 
España y por los nuevos esposos, que par-
tían—dijo—"para tan bello país". 
E n Santander han contraído eternos la-
zos una jovencita sumamente linda, hija de 
ios duques de Riansares, y D. Juan de 
Trueba, caballero muy opulento, y herma-
no de la marquesa de Rollero, que pertene-
ce á una de las más nobles y distinguidas 
familias de la provincia: los novios so esta-
blecerán en la corte, donde ya se les está 
arreglando una elegante y cómoda vivien-
da. 
También se han unido para siempre una 
linda actriz, y un joven actor del teatro de 
la Comedia: es ella la señorita Virginia Ca-
rriche, y él D. Javier de Mendiguchia, no-
table galán cómico, que cuenta con muchas 
simpatías en el público. 
Ha sido solicitada y concedida la mano 
de la bella hija del marqués de San Miguel 
de la Vega, ya difunto, para el Sr. D. Fran -
cisco Masa y Barreda: esta distinguida se-
ñoritaayudaá su madre, la marquesa viuda, 
á hacer los honores de la casa las noches 
de los miércoles, en que reciben á sus mu-
chos amigos. 
Otra boda quo se creía deshecha para 
siempre, ha tenido efecto el sábado 15 del 
actual con toda la esplendidez compatible 
coa un luto reciente y rigoroso: la boda de 
la linda señorita D'? Felisa León, hermana 
de la señora viuda de Larios, y del general 
de brigada D. Francisco de Borbón, hijo del 
difunto infante D. Enrique. 
hacer público el servicio prestado por el 
Sr. L a Chica en beneficio de los lastimaiofl 
derechos de la propiedad que como le oone-
ta atraviesa l á i u á s penosa y larga de las 
criída. 
Esos son los funcionarios que se hacen 
dignos de sus puestos; los que estudian las 
necesidades do los pueblos, y profesando 
verdadero culto por la buena Administra-
ción, saben hacerla respetable y respetada 
por la justicia de sus deberes. 
— H a fallecido, en Madrid, el pintor D. 
Pablo Pardo y González, profesor de la Es-
cuela de Artes v Oficios, autor del lienzo 
Viático de Santa Teresa de Jesús, que faé 
adquirido por el gobierno. 
— E l Sr. Gobernador Civil de Santa Cla-
ra, reunió el viernes último en su despacho 
la Directiva áe \ Santa Clara B. B. C. con 
el fin de que aconsejasen á sus partidarios 
que con los desafíos que faltan celebrar del 
Champión de 1890, fuesen más moderados, 
porque de continuar en la propia excita-
ción que hasta aquí, tendría que hacer uso 
del derecho que le concede el artículo 12 
de la Ley de Asociación, puesto que tales 
acto*» puedan dar lugar á que se altere el 
orden público. 
—Según nos escriben de Sagua la goleta 
americana E n i m a C. Knowles que, con car-
gamento de azúcar en sacos, salió de aquel 
puerto el día 6 del actual para Nueva-York, 
varó en el cabezo Pancho Beal, frente á 
Cayo Cristo, cuando ya había dejado eí 
oráctico. E l buque no hacia agua aún; pero 
si, como se temía, soplaba el viento Norte, 
probablemente se perdería. E n la tarde-
dol mismo dia salió el remolcador "Nues-
tra Señora de las Mercedes", á prestar los 
auxilios que pudiera necesitar el buque va-
rado. 
— H a empezado j a á funcionar la refinería 
de petróleo quo los Sres. Vidaillet Monroig 
han establecido en Baracoa y, según un co-
lega, el producto es de excelente clase. 
—Dice Productor de Sagua que, sin te-
mor de equivocarse, la exportación de azú-
car por aquel puerto este año no alcanzará 
á la cantidad que el pasado. Y cuenta que 
la zafra de 1888 á 89 fue la más pobre que 
han tenido en los últ imos treinta años. Son 
muchas las fincas quo están al terminar 
sus faenas de molienda, y eso que no han 
rendido grandes tareas, por carencia de 
brazos. 
A todas estas se han hecho pocas tran-
sacciones y on los almacenes no hay azúca-
res en primeras manos. 
Si en todas las jurisdicciones pasa lo que 
en la vast ís ima do Sagua la Grande, no 
queda duda que la zafra actual será redu-
cida. Así lo entienden los especuladores y 
muchos hacendados que protejen discreta-
mente sus intereses esperando mayores 
precios. 
— L a "Asociación de Ganaderos y Pro-
pietarios" do Sancti-Spíritus se ha tHsuelto, 
destinando los fondos existentes en su' eaja 
á la compra de mueblaje para la escuela 
que más necsidad tuviere de él. 
—Continúa la seca en la jurisdicción do 
Caibarién. L a zafra no ha sufrido interrup-
ción y el rendimiento es bueno, aunque la 
caña se ha quedado pequeña. 
— E n el Registro Civil de Trinidad se 
inscribieron en el mes de febrero último, 25 
nacimientos y 24 defunciones. 
—Resoluciones del Ministerio de la Gue-
rra, recibidas en la Capitanía General por 
el vapor-correo Reina María Cristina: 
Real Decreto nombrando Comandante 
General de Puerto-Príncipe, al General de 
Brigada D. Juan Salcedo y Mantilla de loa 
Ríos. 
Concediendo indemnización, al coman-
dante de infantería D. Leopoldo Ortega 
Delgado; idem Idem, á los capitanes de id. 
D. José Llaseras Jovellar, D . Gumersindo 
Pascual Gisbert y D . José Mira Gutiérrez^ 
id. id., al alférez de id. D. Rafael Gutiérrez 
Martínez; id. id., al Celador de fortificacio-
nes D. Mariano Núñer, Chiesa; id. id., al id. 
D. Tomás Plores Flotes. 
Desestimando instancia del comandante 
retirado D. José Losada Somoza, que pedía 
abonos de tercios de sueldos. 
Concediendo altérnente de navio D. Eva-
risto Mejías Cárdenas, las ventajas de la 
regla Ia de la ley de pases á Ultramar. 
Aprobando nombramientos de Secretario 
y auxiliar de cierta revista de inspección, 
favor del teniente coronel D. Juan Carref 
Andrés y teniente D. Francisco Rico López, 
respectivamente. 
Destinando á la Comisión Liquidadora 
al capitán de infantería D. Manuel Cast 
Ramos. 
Á probando el destino á la S. I . de Infan-
tería del capitán de Infantería D. Antonio 
Jordán Baus. 
Autorizando á D. Alejandro Herrera Ce 
rreoso, para que justifique su existencia an-
ta el Cónsul de Nueva-York. 
Concediendo el empleo do teniente de lí 
Guardia Civil, á D . José Arias Román. 
Aprobando propuesta re^Jamentaria. 
Cnerpo Administrativo, por Ja que ascien-
den: á Subintendente, D . José Beca Ya 
guas y á Comisario de Guerra, D. Gumer-
sindo Pérez González. 
Concediendo el empleo da teniente Audi-
tor da 3a, á D. Manuel González Cabrera; 
idem el id. Oficial Io del Cuerpo Auxillí 
de Oñciaas Militares, á D . José Jiméneí 
Estremera; i i . regreso definitivo á la Pe 
nínsula, al Farmacéutico Mayor D. Ricardo 
Pavón Galindo; Idem pensión, á Da Aguec" 
Carreras Sisteré en unión de sus hijos; idei 
indemnización, al coronal da infantería doi 
Fidel Alonso Santocildes; id. id., al coman-
dante D. Francisco Gutiérrez Marrero; ic" 
idem, al id. D. Enrique Gómez y tenient 
D. Juan Díaz López; idem idem, al tenient 
D. Juan Contreras García; idem idem, al 
idem de infantería D . Luis Fontán Santa 
marina; idem idem, al Idem de caballer 
D. Eduardo Barrón; idem idem, al alfére 
de idem D. Angel Rodríguez; idem id«m, al 
Oficial 2? de Administración Militar don 
Francisco Téllez; idem prórroga de licencia, 
al idem ídem de idem idem D. José del Rio 
Martínez; idem retiro, al teniente coronel 
de infantería D. José Duarte López; idem 
la continuación de supernumerario, al te-
niente de caballería D . Salvador Florea Pe-
droso. 
Aprobando regreso á la Península del 
capitán da Artillería D . Francisco Pcnierra 
Rojas. 
Concediendo indemnización, al capitán de 
caballeria D. Miguel Socasán Navarro; id. 
idem, á los alféreces de Ingenieros D- Gui-
llermo Sautier y D. Vicente Pallardé; idem 
idem, al capitán de infantería D. Jofjé Me-
ras Gutiérrez; idem idem, al teniente Audi-
tor de 3a D. Carlos Norena Krik. 
Dejando sin efecto el destino á esta Isla, 
del Maestro de Taller D. Manuel Gutiérrez 
Pan toja. 
Disponiendo el ingreso defimtivo en el 
Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, como 
Escribientes de 3a, á D. Manuel Martínez 
Requena y D. Eugenio de la Hera Gutié-
rrez. 
Destinando como Ayudante de Campo 
del Comandante General de Puerto-Prínci-
pe, al comandante de infantería D. Pablo 
Mazarredo .-Vraujo. 
Aprobando regreso á la Península del es-
cribionte de 3" del Cuer fio Auxiliar de Ofi-
cinas Militares, D. Francisco Avi la Que-
sada 
Concediendo indemnización al coronel 
de Ingenieros D. Enrique Amado Salazar; 
Maestros de obras D. José Gómez y D . Ro-
dolfo Mauri, y Celador do fortificaciones 
D. Eduardo Eche van i..; idem indulto, á 
Los amigos íntimos la casa son ios que 
únicamento han podido admirar los ricos 
presentes, pues á cansa del luto de que an-
tes hablé, no se han bocho invitaciones. 
Los regalos de ; no vio son magníficos 
verdaderamente regios; además de varios 
vestidos, ha enviado á su prometida una 
flor de lis de gruesos brillantes, y dos bra-
zaletes de extraordinario valor: uno do bri-
llantes y rubí"?, y otro do brillantes enorme 
an el centro. 
Los señorea de Zayas, padres de la novia, 
le han regalado un magnífico brazalete de 
brillantes, y im broche imperdible de las 
mismas piedras. 
E l general D. Sabas Marín y su señora, 
que es hermana de la novia, le regalan un 
soberbio clavel de brillantes, de primorosa 
labor para iidoraar el peinado. 
D. JOHÓ I t a n dde, ha enviado á la despo-
sada una h'-ja de brillantes, de gran pre-
ño. 
L a señora de Bayo, un frasco para sa-
les, cuyo tapón de oro, está incrustado 
de brillantes y rubíes. 
L a marquesa de la Coguila, un imperdi-
ble de oro y brillantes. 
Los condes dio Montarco una cadena pa-
ra el reloj, enriquecida conbrillautes y per-
las de un precioso trabajo. 
D. Lu i s León una sortija con un magní-
fico solitario. 
L a marquesa de Donadío nna pulsera de 
oro con rubíes y brillantes. 
L a marquesa de Bueno, una sombrilla cu-
yo puño tiene un reloj de oro, y un tarjete-
ro i'on corona de brillantes. 
Los condes del Pilar, un brazalete con 
turquesas y ópalos de un gusto muy se-
vero. 
Hasta aquí las alhajas: en los Ecos de Ja 
Moda, hablaremos de los vestidos, que eon 
muchos, de gran valor, y de admirable ele-
gancia. 
MASÍA PSL PILAB Smvtñ. 
• • • • • • • • • M i 
loa confinados Antonio Antolínez Saoz v 
Anrlrcf V&zqaez Gavilán; idem cruz vitati 
ota, ai guardia civil Gumersindo Marcos 
MariEio; idom róTiro, al teniente coroiiel de 
iufanturia D. Antonio Borrell í'arré. 
M f l DE LA MARIN A." 
Nueva York, 26 áe febrero. 
"Vinieron los earracenoa 
y nos molieron á palos'' 
T a conocen ustecle» el reató de la redon-
dilla, y la máxima qns entraña; máxima e-
kaineatemBiit^ ropulillcana y democrática, 
pueeco que nos muestra ai Todopoderoeo 
inciinándoao del lado do la mayoría, tenga 
és ta razón 6 no la tonga. 
Y a ae lo habrá dicho á ustodoa eso cable, 
parlanchín: la Cámara do Koproseutantee, 
deapuós de siete votaciones sin resultado, 
ao declaró en la octava en favor do Chicago 
?fi(w quo 80 ce?oüro'allá la exposición de 
1 O J ¿ . L a b y de las mayorías ha demostra-
do osta voc 
"Que Dios protege á loa malos 
cuando son más que loa baonos"-
T a desdo la primera votación so vio que 
V h i c a z o llevaba la ventaja, puesto quo ob-
tuvo 115 votos, mientras la gran metrópoli 
imperial sólo alcanzó 72. Los demás se ro-
par:ieron entro Washington y Se. Lonis, lle-
vándose la primera 06 y la segunda C l . A 
cada votación íuoron ganando terreno Ghi-
« a g a y Nueva York, reapectivameoto, y 
perdiendo votos laa dos rivales menos favo-
recidas. L a octava votaoión dió el Biguien-
zón, el aoai'-:'.^a¿'o propietario Mr. John J a -
iiob Astor, cabeza de la distinguida familia 
louvorquina de este nombre, que imprimía 
el ! • !io á ese círculo que hadado en llamarse 
la aristocracia de Nueva York. E l abuelo 
d-íl difanto, que llevaba también el mismo 
nombre, emigró á América el siglo pasado 
S' se estableció en el negocio de pioles que 
fué la base de su fortuna. Las prudentes y 
previsoras inversiones que hizo en fincao 
rústicas en loa alrededores de íá ciudad de 
Nueva York, éentuplicaron más tarde eu 
capital al ensanchar ésta su recinto, y como 
sus descendiontea y, en particular su nieto, 
cuyo fallecí miento llora hoy eata metrópoli, 
han continuado el plan trazado por aquel 
astuto Knickerbpcker, las fincas urbanaa 
que hoy poseen los Aatpra son casi innume-
rables, se extienden pob todos los barrios 
de la ciudad y representan una fortuna quo 
unos estiman en cien y otros en doscientos 
millones de pesos. 
Mr. Astor era muy querido por sus dotes 
personales, y siendo como era el leader do 
la buena sociedad, su muerte á los G8 anea 
da edad, ha llevado el luto á los circuios so-
ciales. 
K . L E N D A S . 
- supe 
norea a íaa que ofrece Chicago para una 
Exposición Intorn¿ó\onalj pero Chicago ob-
tuvo mayor mfoiero de votos que Nueva 
York, y solJoVa la breva. No ha entrado 
para fíada en el cálculo do los quo han vo-
tado en favor do GMcago la suma do con-
diciones necesarias al óxito de una expoai-
-clón mterníwional. Para elloa, es decir pa-
ra la mayoría de los Representantes del 
pam. ls, cuestión so reduce á un nroblema 
pol i l lo . 
" L a expofeición es una gran palanca (se 
asm dicho ellos) para obtener voto^ en iaq 
elecciones; pues no conviene en modo al-
guno quo se haga en Nueva York donde 
predomina el óleiaentci demoorAtíco". Y 
los republicanos del O^te, y ün el Oeste ca-
ai todos son repubÜCAnas, votaron á favor 
üe Chicago. Esto, aparto de la fuerza cen-
íripota que naturalmente tiene la cuestión 
ae localufod. 
Perti na habido además otraa conaidera-
«loosa Entre los ropresentantes do Nue-
va, rork había cundido el desaliento con 
motivo de laa disputas á que había dado 
pió en la Legislatura dol Estado el proyec-
to do la Exposición, y -entro tanto los del 
Geste, cuyo enfcisínamo ha sido siempre 
mucho mayor ene el de loa neoyorquinos, 
trabajaroa'Con ahinco y con perseverancia, 
ao organizaron, hicieron propaganda, bus-
-caron. prosélitos, catequizaron á muchos re-
precantantea del Sur, convirtieron á mu-
cb.os del Noroeste, conquistaron á algunos 
do Pensilvania y ao presentaron á la pales-
tra con laa cimeras al viento, la celada en 
alto, la lan ía en riatre, con arrojo y denue-
do, sin temor á la derrota, soguríaimoa del 
íriunfo. 
De Nueva York fué á Washington una 
-delegación nutrida: poro ni el mayor Grant, 
ni el decidor Mr. Depow, ni el intrépido 
Warner Miller pudieron contener el empu-
jo de loa adalides do Chicago, ni rehacer 
laa fcerzaa de Nueva York, desmoralizadas 
y Abatidas por laa disonsionea políticas en 
su seno. Díceee además que la entidad de 
Mr. Depow y la aureola popular que lo ro-
deaba, como aquella de la divina gracia que 
envolvía á loa santos, hubieron do causar 
«eloa y receloa al Preaidente de la Eopúbll-
•ca, y el temor de que la Exposición, caso 
do hacerse en Nueva York, aumentaría la 
jaopularidad y el prestigio de aquel diatin-
guido candidato á la Presidencia, hizo que 
Mr. Harrison y con él casi todo el gabinete 
pusiera todo el peso do su iníiuencia en el 
platillo do la balanza en que Chicago había 
puesto sus pretensiones. 
Y ahora vi«tne lo peor. Lo peor, por ser 
'tan malo, no me atrevo á decirlo yo sin ci-
'Sar autoridad, y por lo tanto voy á dejar 
•que hablo el corresponsal del Herald en 
Washington, que debe estar bien enterado. 
Do eu carta entresaco este párrafo: 
''Circulan eata nocho algunas noticias 
curiosas quo afectan la integridad do cier-
tos Representantes. Se asegura como si fue-
r a un liecho qüe anoche hubo quien ofre-
ció á loa adalides do Nueva-York treinta 
votoa por la cantidad do $75,000, quo dicha 
oforta fué rehusada y quo los treinta Rer 
pi'csentantea aludidoa han votado hoy en 
contra, de Nueva-York. También ae da co-
mo cierto quo, doapuéa de la tercera vota-
ción, ao lea ha ofrecido á loa neoyorquinos 
siete votos do Representantes del Oec.te por 
$2 000 cada uno, y que ice neoyorquinos re-
di a saron indignados esa propooicióu lo mis-
mo que la primera." 
Si eato ea cierto, como parece aerlo, huel-
gan los coraentarioa. 
E l resultado ea quo el modo curiosísimo 
y ¿ui fjéneri* con que so hacen las cosas en 
egt i tierra, ha hecho que la Cámara popu-
l a - '!ol Congreso se haya pronunciado en 
f r de una ciudad que no reúno laa condi-
c- necesarias para que tenga óxito una 
Exp oicion internacional. Como Exposición 
regional, tal vez pueda Chicago hacer algo 
n'ófe ble; pero la Exposición quo allí so haga 
no t stará, en modo alguno, á la altura de lo 
que hubiera eido una Exposición interna-
cional eu Nueva-York. 
¿Pero está decidido que so hará la Expo-
slolóti en Chicago é l año 1802? No, señor: 
t idavía tiene oí Senado quo dejarnos oir su 
voto, y podría ser muy bien quo fuese des-
favorable á Chicago. Y en esa caso ¿qué 
v a á suceder? Que se devolverá el proyec-
to á la Cámara con una enmienda, y será 
preciso que vuelva á la Comisión, y puede 
suceder quo so nombro una comisión mixta 
ó colectiva para llegar á un acuerdo, y va 
pasando él tiempo quo ea una bendición y 
el año 1892 so nos viene encima. 
¡Ah! y do.spuóa de eso, entraremos eu la 
discusión do ai conviene que el Congreso 
voto un crédito á favor do la Exposición, 6 
de ai debo sufragar loa gastos la ciudad quo 
la orgánico, con otros nill detalles quo pue-
den retardar la solución del proyecto hasta 
el día del juicio. 
Parece imposible quo para resolver un 
asunto semejante ae pierda tanto tiempo 
inúti lmente en un paía quo blasona do una 
actividad vertiginosa, que tiene por divisa 
time is monctj y que acuaa á la raza la*-.na 
de calmosa y de dejarlo todo p a ^ wmaña 
na/ ' ¡Puoa, vivo Dios ^ lá historia de 
la Exposición tTniver^, do Barcelona deja 
eclipsada y rez;J-adiUa proverbial y mito-
lógica acti;;iaíLd yaiJkee!r 
¿DOndft está eso decantado espíritu de 
$•> Miead de quo tanto alardea este pueblo? 
0 ) a h e a d hühk'ra.Bido el que la ciudad de 
Nueva-York, con loa iníinltoa recursos y 
elementos quo tiene, hubiera hecho lo que, 
sin tenerlos, hizo Barcelona: empezar por 
construir loa edificios de la Exposición y 
despuéa pedir la sanción oficial del Gobier-
no. Pero la apatía y pusilanimidad de los 
neoyorquinos, ó si se quiere llamarlo por 
otro nombre su falta de entusiasmo, de 
pt ish , dtí2rtuck, despunk, dogoahead, lea ha 
Jucho andarse en dimes y diretes, cruzarse 
de brazoa y esperar, antea de moverse, á 
que el Congreso les diese ó no les diese la 
uinción que no lea hubiera negado si estu-
viesen ya empezadas y adelantadas las 
obras. 
E n laa dos últimas sesiones do la vista 
do la demanda de extradición de D. Luis 
Otoiza y Cortés, entablada por laa autori-
dades españolas, por sustracción de fondos y 
valores de la Junta do la Deuda do Cuba, 
BO ha podido notar la falta de cohesión y 
consecuencia en los argumentos que pre-
aonta la defensa, no obstante la habilidad 
do loa abogados defeneoroa. E n una de di-
chas seaionoa alegó la defensa en descar-
g ) del acusado quo óato era victimado la 
persecución deloiomonto militaren general 
y may particularmente del General Sala-
in mea, por haber indicado ciertas econo-
mías on el ramo do guerra al formular los 
presupuestos do la Isla de Cuba. Describió 
á esa An tilla como un país gobernado por 
sitrapas, donde sólo impera la ley marcial, 
y nadie puede respirar sin permiso de la 
Autoridad, y alegó otras varias tonterías 
para hacer constar que él ha sido víctima 
iaocento dal atropello más vergonzoso. 
E n la última sesión la defensa tomó otro 
rumbo: alegó que el acusado no ha cometi-
do el frande que se le imputa, y que, si éste 
83 ha cometido, otra persona ha debido per-
petrarlo después do su salida de la Haba-
m:expu80 que era muy fácil alterar loa 
.$LU0,000 do cupones falsos con sólo antopo-
néii un 1 al ndmero do orden: extendióse 
ea manifestar que su viaje nada tiene de 
particular, ni misterioao, y que los dlneroa 
que aituó por cable en Madrid, eran el fru-
ta de legítimas operaciones de Bolsa. Hoy 
d3be verse nuevamente la causa, y ai ae de-
cido do un modo ú otro, el cable l levará á i 
ustedes la noticia. 
FIi fallflhidn '•«neníinamente en esta do-
¿lad á oonsecuoncia do uu ataque al cora-1 
G - A C B T I L . L A S . 
T E A T R O DB TACÓN .—-El eapeetáculo de 
hoy, martes, en nuestro gran coliseo^ se 
compone de las tandaa siguiontee: 
A las ocho.—Segundo acto de E l Anillo 
de I f ierro. 
A ias nueve.—-Primer acto de Nanón. 
A laa diez. —Segundo acto de la misma 
obra. 
T E A T R O D E A L B I S U . — E l interesante pro-
grama de hoy, martes, en el coliseo de Az-
cue, ea como sigue: 
A ]ÜR ocho. —Los TÍOS* ,. . 
A laa nuevo.—JDe fltadrvl á Pttm. 
A las dle'R. — f í t á ¿aune el Conquistador. 
rwRXóijiOO B E MODAS.—El número sexto 
do la cada día más interesante Moda E e -
gante, comienza con una revista parisiense 
en la que ee tratan do estos curiosea parti-
CUIM ros: "Consejos á las lectoraa respecto 
á los trajeé ceñidos}" laa confocciouea de 
transición; íás mangas á la moda; doa pa-
labraa sobro el calzado y las medias; joyas ' 
y relojes." 
A l citado número acompañan dos primo-
roaos figurines iluminados, repl-esfeutándó el 
primero ijri lindó vertido de paño vorde 
guamoeiao áo castor y otro para niños do 
S años; y el segundo, un elegantísimo traje 
do primavera. 
Sirvo do cubierta al leforido ejemplar una 
hoja do dibujos para bordados, con 17 mo-
delos de distiutao clases y formas, todos do 
utilidad en toda cass do familia. Además 
en laa 12 páginas do quo coÜsta cada núme-
ro, vioneti intercalados dibujos acerca do 
laa m;Í3 modernas "confecciones." 
E n la sección consagrada á la literatura, 
nótase igual esmero que en la artística, 
mereciendo especial recomendación el con-
ceptuoso artículo Un ramo de violetas por la 
Condesa de Campoblanco. 
En la callo de la Muralla número 89, en-
tresuelos, su admiten suscripciones á L a 
Moda Elegante. 
P A R A SAN JOSJÍI.—El día dol bienaven-
turado patriarca, patrono de la iglesia ca-
tólica, que da su nombre á tanta hermosa 
Pepilla y tanto feo Pepe como cuenta la 
Hahaua, encuentra siempre preparada á 
Cuba- Cataluña, Galiano 97, para servir la 
multitud de encargos que se hacen á tan 
popular establecimiento, con objeto de ob-
sequiar á los quo celebran su santo on esa 
fecha. 
Por esta razón Cuba-Cataluña ha co-
menzado á recibir ya las novedades pedi-
das á Europa y los Estados-Unidos, á fin 
de servir perfectamente á sus numerosos 
parroquianos en cl día mencionado; y su 
excelente maestro repostero, quo conoce 
pocos rivales, ostá dispuesto á lucírsela es-
to año mejor quo en los anteriores, confec-
cionando ramillotea do las formas más ca-
prichosas y originales. No lo olviden las 
personas quo deséon hacer preciosos rega-
los el repetido día de San José. 
CASINO ESPAÑOL .—Este benemérito ins-
tituto ha resuelto obsequiar á sus numero-
sos asociados, durante la última semana de 
cuaresma, con un gran concierto sacro, cu-
ya dirección y organización so ha encomen-
dado al distinguido maestro D. Modesto 
Julián, lo cual puede considerarse como 
irrecusable garantía de buen éxito. 
Tomarán parto en dicha fiesta musical 
los artistas más notables residentes on la 
Habana, pudiéndose combinar, por lo tan-
to, un programa digno de la brillantez do 
que se quiere revestir á dicho concierto. 
P U B L I C A C I O N E S HABANERAS .—Tenemos 
á la vista E l Fígaro, con caricaturas do To-
rrientd y Mirallea; Laurac-But, muy inte-
resante para loa vasco-navarros y para loa 
que no lo son; L a Rabana Elegante, quoco-
rreaponde perfectamente á su título; Astu-
rias Pintoresca, con bellas ilustraciones; 
Galicia Moderna, E l Heraldo de Asturias, 
E l Eco de los Licenciados, E l PUareño, L a 
Unión, ia Revista de Instrucción Pública, 
E l Eco de Galicia, la Revista de Adminis-
tración, L a Evolución, E l Magisterio, E l 
Progreso Comercial y la Revista de Agri-
cultura. 
VACUNA.—So administra hoy, martes, de 
12 á 1, en laa sacristías dol Espíritu Santo 
y el Santo Angel. 
U N ESPECÍFICO N O T A B L E . — E l modica-
mento conocido con el nombre do Loción 
Antiherpética del Dr. Montea, no sólo ha 
adquirido crédito .para la curación de las 
molestias del herpetismo, sino quo como 
agua de tocador es inapreciable por hacer 
quo el cutis no padezca de barros, manchas, 
siendo á la vez un remedio eficaz para ha-
cer desaparecer la caspa, evitando así la 
caída de! cabello^ Para más detalles reco-
mehdamos 1» li-ctura del anuncio quo apa-
rece en otro lúgar. 
L A ILUSTRACIÓN NACIONAL .—Con la 
puntualidad que tan acroditada tiene su ro-
presentante on esta Isia, hemos recibido el 
número cinco do esta importante revista 
quo llegó en el último correo. 
Su texto es como siempre, amenísimo y 
sus grabados muy notables, distinguiondo-
so el que ostenta en la portada con el rotra 
to del difunto Teniente Genóral Conde de 
Puñonrostro, y el que representa el teatro 
"Tiíi iy, "recientemente inaugurado enCien-
fuogos. 
Se admiten suscripciones á L a Ilustra-
ción Nacional on la agencia general, San 
Ignacio 50, en cuyo punto hay también nú-
meros ¡á ia venta. 
V I A J E R O S DISTINGUIDOS—PO^ ^lá do 
Nassau. acHban do Hogar al Sote) Pasaje, 
08 dlMiüguidoS Viajero; americanos Sr. 0-
liver Ames G o ^ j ^ 0 3 t a ( l 0 de Mas. 
sacnuser ^ (Roeton), y au respetable fami-
'l^,, y Mr. (Jhaa. Darrow, en unión de sus 
elogautes hijas. 
Damos la más cordial bienvenida á tan 
distinguidos viajeros, procedentes todos de 
la Atenas de loa Estados-Unidos. 
A L A S M U J E R E S E L E G A N T E S . — E n t r e el 
riquíaimo surtido do efectos do sedería que 
acaban de recibir Los Puritanos en su a-
creditado bazar de la calle de San Rafael, 
esquina á Industria, se cuentan unas cintas 
do faotaaía y alta novedad, que merecen 
llamar la atención del bello sexo elegante. 
No puede imaginarse nada más lindo en su 
clase. 
También en guantes, mitones, encajes, 
puntas, botones y otros adornos femeniles, 
tienen i o s Puritanos nn mundo de precio-
sidades, todas las cuales se venden á pre-
ciot inverosímiles por su modicidad. E n 
esto no hay quien aventaje á Los Purita-
nos. 
Desde que amanece el día 
Hasta quo cierra la noche, 
Las gentes, á pié y en coche. 
Van allí por sedería. 
D E ALFONSO DAUDET .—Entre la multi-
tud de librea nuevos é interesantes que ha 
recibido por los últimos vapores la Galería 
Literaria, Obispo 55, so cuenta la obra de 
Alfonso Daudet titulada Recuerdos de un 
hombre de ktras, edición ilustrada, on 
cuarto mayor, que recomienda al estableci-
miento tipográfico que la ha dado á la es-
tampa. Encarecemos la adquisición do di-
cha obra, compuesta do dos cuadernos y 
Cuya lectura es muy interesante. 
T E A T R O D E VARIEDADES.—Programa de 
hoy, martef: 
A las ocho.—Niña Pancha. 
A las nueve.—Tanto tienes tanto vales. 
A laa diez.—La Colegiala. 
L A M E J O R . — E l establecimiento de este 
nombre, quo sienta sus reales en la calle de 
San líafael, tocando á Galiano, publica en 
otro lugar nn extenso anuncio, digno de 
llamar la atención de nuestros lectores. Al -
go so nos ocurro decir acerca de ese mismo 
anuncio; pero la falta de espacio nos obliga 
á dejarlo para otro día. 
P I L A R QÜESADA.—Esta distinguida ar-
tista ha escrito, desde San Diego de los 
Baños, diciendo que ya so encuentra bien 
do salud y de voz. L o celebramos mucho, 
y deseamos que regrese pronto á la Habana 
la aplaudida tiple. 
POLICÍA .—El médico de guardia en la 
casa do socorro de la tercera demarcación, 
asistió y curó por primera vez á una joven, 
vecina de la calle de la Misión, que presen-
taba síntomas do intoxicación, por haber 
tóma lo una diselución de fósforos en aguar-
áhv'i Si criado de Ja joven fué califica-
do de m^ros trravp, y ei «r. Juez de guar-
dia ee conacituyó en el domiciliq 4© aque-
lla, procediendo á instruirlas oportunas di-
ligencias sumariaa. 
— A l transitar por la calzada de Luyanó 
varios individuos que iban en un carretón, 
ee espanta! on las nudas que tiraban de di-
cho vehículo y de resultas de la velocidad 
con quo era arrastrado este, cayeron al sue-
lo D. Honorato Ruenza y D. José Gutié-
m z , sufriendo a.i\ibo8 heridas y contusio-
nes, quo fueron calificados de leves las dol 
primero y graves las del último. 
—Ha sido detenida la autora del robo de 
dinero á un individuo blanco, que hace días 
pernoctó en el hotel E l Razar. 
—A la voz do ¡ataja! fué detenido en la 
palzada de la Reina, entre Galiano y Rayo, 
un pardo quo había robado nna pieza do 
género on la tienda do ropa E l Tiempo. 
— E n la bodega L a Siempreviva tuvieron 
una reyerta dos pardos, lotírándose la de-
tención de uno do ellos, el cual se hallaba 
hondo levemente en la cara. 
— E l transitar el menor Francisco Ruiz, 
por fronte á la Iglesia del Moneerrate, fué 
atropellado por un coche. Dicho menor 
fue curado de varias lesiones leves,- por el 
módico do guardia do la casa de socorro dol 
segundo distrito. 
UNGÜENTO D E HAMAMELIS VIRQIÍTICÁ 
del doctor C. C. Bristol, valiosísimo cUan-
do so desea la abaorción cutánea inmedia-
ta; y en casos do cinrtas enfermedades ó a-
fecclonos locales externas en las cuales se 
requiere un emoliente al mismo tiempo que 
un resolvente. Especial en casos de almo-
rranas. Unicos propietarios y fabricantes, 
Lanman y Kemp, Nueva-York. 
31 
t iene el surtido m á s e s p l é n d i d o y barato, í l l a v e z que el 
m á s nuevo y vistoso de cuanto en j o j e r f a fina puede h a -
l larse en l a Habana. 
PEECIOS FIJOS MARCADOS EN CADA OBJETO. 
JOYEROS IMPORTADORES 
H A B A N A 
J O 
PARA REGALOS 
L A A C A C I A 
h a rec ibido u n a gran factura de objetos de f a n t a s í a e n p l a -
teados, bronces y peluches y otros m i l objetos de capr i cho , 
propios p a r a h a c e r u n bonito presente , 
10-M 
t n i r 
t í 
n o s i e n d o c a -
s e r o g a -
y C o m p o s t o l a . 
C 3 U P. 1 M 
/ i m 
P K O N T A C U S A C I O N D E 
Z.A. S I F I L I S . 
POR EL DOCTOR CLÉMENT. 
MEDICO E S P E C I A L I S T A FRANCÉS. 
_ Cura coi. éxito y alivia on poco tiempo y BU» opera-
ción IflR enfermedades de la cara, de la nariz, do la 
boca, do V.i garganta, de la matriz y todas laa enfer-
medades que se tienen por incurableo 6 do mala espo-
cie; asi como las llagas en general en poco tiempo. 
_ ¡MEDALLA DE HONOR! 
SSF" Consultas todos los días, desdo las nueye de la 
mañana hasta las siete de la noclie. 
C a l l e de S a n Ignac io n. 14=0, 
l e tra B.—Habana. 
p nisp r b S 
b j / i 
So venden billetes para todos los sorteos 
del affo á iu-ecíos muy baratos. So pagan los 
premios al signiente día del sorteo por 
M A ^ U E l ü O B R O , 
Galiano a. 50, esquina ú Concordia. 
Esta antigua, afortunada y acroditada ca-
sa, serrlrá cuautos pedidos so le hagan de 
billetes de Lotería, tanto de la Habana como 
de Madrid, con la exactitud que ha acos-
tumbrado en los muchos años que llera do 
existencia. 
MANIJEÍJ O R R O . 
«ALMO Tu 59, ESQUINA A CONCORDIA. 
P 01846 157-14D 
Números. 






















3IA.Nü.EIi OESO, Galiano 69. 
E l BÍguionto sorteo, quo so ba do celebrar el día U 
do marzo, consta de 38,000 billetes, siendo el promio 
mayor de l'iO.OOO posotaa. 
É^Katoa billetes so venden á precios sin compe-
tencia. 
Galiano 59, cwímaftáConcordia. 
373 I 5-M 
CKOSTICA. R E L I G I O S A . 
DIA «J D E MARZO. 
E l '•Ircnlar est.i en la T. O. flfl San í"rancÍBco. 
San Eulogio, presbítero, on Córdoba, c! cual en la 
persecución d>< aquella ciudad, cüyó. combates padeci-
dos por defender la fo C&tóUc¿ babía escrito con su-
mo caidudo. 
San Ramiro, mirtir. Este santo abad del monaste-
rio de San Claudio, en León, en EspnBa, fuó cruel-
mente raaririzado por los berejes, por defender la fá 
Católica, ú mediados del siglo V I de la iglesia. Su 
cuerpo fué sepultado en el citado monasterio. 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S . 
MISAO SOLE-'ÍNES.—En la T. O. do San Francisco, 
la del Sacramento á la odio, en la cíUcdral la de Ter 
cia fi, las ocbo, y en !BB dttitaáa iglesias las do costum-
bre. 
COk'í'E D E M A I t l A . — Corresponde visitar á 
Muestra Señora de Lourdes en la Merced. 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E N E B I . — Los 
santos ejercicios quo, anualmente celebra la Arcbioo-
fradía Teresiana, tendrán lugar los díns 12, 13 y 14 dei 
presente, terminando el 15, con la Comunión mensual 
á la bora do costumbre. 
PARROQUIA DE M O N S E R R A T E . 
Congregación de San José. 
Continúa la Novena del Glorioso Patriarca San Jo-
sé, •• las ocbo de la mañana. 
E l miércoles 19 á las ocbo y media la gran fiesta con 
sermón á cargo del Rdo. P. Muntadas, Rector de las 
Escuelas Pías.—La Camarera, J *u7ioión Mendive de 
JSeya. 2870 4-11 
—Con el superior permiso del Illmo. y livdimo. so-
fior Obispo y por justas causas so transfloro la entrada 
del jubileo circular quo corresponde á las Siervas de 
María, ol 17 del corriente á la iglesia de Sant« Domin-
go y entrando en las Siervas de María, el 21 de no-
viembre que correspoondo á Santo Domingo. 
Lo que tengo el gusto do publicar para conocimien-
to general de los ñoles. 
Habana y marzo 7 de 1S!)0,—El Párroco del Sagra-
rio, Gabriel Alvares Bui l la . 
2820 6 9 
I g l e s i a de S a n F e l i p e N e r i . 
Los ejercicios mensuales de la Virgen del Carmen 
so trasladan d otro día, que de antemano se anuncia-
rá, por ocurrir el domingo próximo la procesión del 
Jubileo Circnlar. 2789 4-8 
J . M. J . 
M I S I O N E N S A N T A T E R E S A . 
E l martes próximo, día 11, á Iss sois y media de la 
tarde, se dará principio en esta iglesia á nna Santa 
Misión de nuevo dias, bajo los auspicios de nuestro 
gjorioso padre San José. Los l i l i . PP. Carmelitas 
Fr. José j F r . Quintín, predicarán todas las noches 
sobre un punto oootrinal y otro moral. 
E l Iltmo. y Rvmo. Sr. Obispo Diocesano concede 
40 dias do indulgencia por cada acto, y una in^ulgon-
oia plenaria á las personas quo, habiondo asistido 5 
dias á la Santa Misión; recibieron los Santos Sacra-
mentos de la Penitencia y Comunión. 
(A. M. D. G.) 
2722 5-7 
I ? 
z t t t 
Que por quince días todavía se expenderán en la ca-
lle Habana nám 104, los incomparables estuches de 
navajas llamados: 
mediante cuyo sistema privilegiado toda persona p-io-
de Hfeitarse iiiKtiintaueumcnte en debida forma sin pe-
ligro de lastimarse la cara 
V a l e í>5 3 i B l a b a r b e a í a c o m p l e t a . 
Se mandan diohaa OAÍitffl> cualquier jiiinto déla is-
la previo e! importo am laot&do. 
A L P O R M.VTOIt 6B U.vCKN O R A N D U S R K I t A T A S . 
tAprfiSuraosI P . Casciaba'. 
M É D I C O D O S l i v I j J ^ H A . 
Especialidad eu la- onf irmodades estomacales, Üt¡T-
viosas, reumáticas y gulosas: por los medicamentos 
dosimétricos (los quo recibo do París), y que tantos 
San Mipuol 89. lauros tienen ganados en Europa. 
22ñO 1B-26F 
D H . G- A J _ V E S G - X J I L L E M , 
cspeeia!wta en pérdidas seminales (espermatorrea), 
Jrapoíüiicis, estflrtUtlad'v enfermedades vonéreas y si-
flliiic;v«. l onetílitf8.dé.í!á 4 y de 8 á 0 de U noche, 
üontiú i«.vr contad. Ha tíaslntlado sus consultan á 
O-Reiily 106. ffabinéte onopSdi&S. ?m lB-"2roz 
DR. 
2828 3-11 
. Habana, febrero 25 do lOOO. 
Sri D . Alfredo Pérez Carrillo;, 
Habana. 
Muy Sr. mió: Mi hijo Isidoro Fcrnúndcz y Triac, 
de la Habana y de cuatro años, ha estado padeciendo 
desde que nació de diarreas, enfermedad que no se lo 
pudo contener, ninguno délos tratamienton á que fué 
sometido por varios facultativos; creí quo no lograiia 
verle bien, pero ni siquiera mejorado, poro tu.ye la 
suerte de quo me indicara un médico le «lieae el VI 
NO DK PAPA Y I N A CON G L I C E l i I N A D E 
G A N D U L , y hoy lo veo comple'amonto bien de su 
mal y grueso al extremo de no p.irocer la misma cria-
tura: y como supongo sea para V. una satihfaeción cl 
conocer esto caso verdaderamente notable do curación 
por tan excelento proparado, lo pongo en su conoci-
miento, advirtiéndole que puedo usted hacer el uso 
que rdás cónvéiiiehle crea de If. jiresotilÜ. Ajjrdvecha 
esta oporiunidad para ofrecerlo sus respetos S. M. A. 
8. S Q. IJ. S. M —Agapilo Fernández.—Sic Ancha 
m m m DIAE 
CONSULTAS D E l U A 1 . 
HABANA n? 1 1 1 . 
2112 27-23F 
JOSÉ ISNACIO TRAVIESO, 
.t A B O G A D O . 
Asuntos prefesionalÓB, dé 12 á 8. 
21 i 12 
Cuba n9 14. 
'{jíi íiljfjí 
especialista ea enformedadeí» 
dol pecho y niños, 
ba trasladado un domicilio á Galiano n. 136. 
CoasiiltuM de 1 á 8. 
Cn ?39 1 M 
dol Norte n. 356, C369 8-1 
M a n u e l P e r a l t a y M e l g a r e s 
ABOGADO. 
Coiisuítna de IS á 4. Reina núméro 52. 
18g() , 38-6 F 
i. L a Junta directiva en sesión celebrada 
hoy, ha acordado quo las ílestas qua ha de 
ofrecer este mes á loa señores wfam ee ve-
rifiquen en los días y en la forma siguiente: 
Viernes 14.—Zarzuela. 
Lunes 24 —Zarzuela. 
Habana, G de marzo de 1800.—El Secre-
tario. 2766 5-8 
Regalo magnífico, humanitario. 
T A L E M Á 8 (JUB É L l ' K P M Í O (?OftDO P E L A L O ' i ' E P f A . 
Vengan á probar y verán ijue ea el deácubi imienio 
más grande que se ha realizado en la Isla de Cuba, 
doude se producen árbo' es y plantas cuyas maravillo-
sas virtudes debieran ser objeto de preferente estudio 
y observaciones científicas, para gloria dol país y bien 
de la humanidad. , 
Su incomparable virtud io aljrb paso y tQ ertiendo 
rápidameiite por cl mundo derramafido conaüclo y es-
peranza. 
331 R e n o v a d o r de A . G-ómez . 
Ya no es incurublo la lisia producida por el asma y 
los catarros crónicos: con cl uso del Renovador sanan 
el 90 por ciento do losenfermon, las que experimentan 
alivio notable después de los primeras horas. Justifi-
cado es'á con millares de curaciones. A favor del na-
tural apetito que ae despierta, vuelve su reglaá la jo-
ven quo so halla mapensn; desaparece ci raqui ismo 
en los niños enfermizos á quienes libra en horas, do 
lombricoa, fiebre y desgano; personas do todas edades 
recuperan en corto tiempo el vigor, a-rilidad, buen co-
lor al rostro y la alegría quo trac consigo el saludable 
estado. 
Cuatro cucharadas so regalan, cuya corta dosis bas-
ta á producir inmediato alivio, indicando á la par su 
inmenso poder curativo. 
C a l l e de Weptuno 1 7 1 . A . D . G ó r a e z . 
Depósito en la grau farmacia del Sr. Sarrá. 
Nota.—S3 preparan bajo ¡a inspección del Licen-
ciado en farmacia D. Esteban Navea. 
21S0 10-4 
Se facilita sobre toda clase de alhajas de 
oro, plata y brillantes; cobrando un mínimo 
interés. Se espera eeís meses. Compostela 
50, L A P E R L A , entro Obispo y Ohrapla. 
2856 8 - 4 
í" V I F CTLQ E N C I O PRIE'ÍO. — Ü Í É U J A N O 
'HJjjMJw'íIfí'J.'/i.—Especialista en orificaciones y 
exirao' ioubs sin óolor. por nuevos procedimientos.— 
Consultas dn 9 á 5, pobres de 3 á •! ó inventor de las 
tan afumadas gotas do oro para quitar los dolores do 
muelas: Tínico depósito Acost» 7. 240K J4-1 
Gíiartalupe González de Pastorino, 
(•( /MADKONA-PACULTATIVA.—Participa á 
fr-'n arcistades^ clientela, babor trasladado «u domici-
lio á la calle de OBfáWíí n<ím 5i, entro Compostela y 
2233 VMó.^, , ._ Aguacate. 
C I U K S B Jí lálMOO R E T I R A D O ! > » I . A ABUATX&. 
Uspüaiaíldffd. éjjfSmedíés* ycnéwo-itliUÍUssi 
ftfeooícnes de-5i 
O o; 849 
LÁMPÁÉ-ILLÁ o. 17. Qoxtu do ooníulta de 11 & 1 
ííiSpooiali^d: M'UIÍÍT, TÍSP .'u-i'Mrlus, laringe y slfilIH-
K «í 848 > M 
D r . T o m á s A . . P l á a o é n G i » . . 
Catedráttco do osta Universidad, miembro de la 
Booiodad do Medicina Práctica do París. Habiendo 
regresado do Europa se ofrece como "especialista en 
las enfermedades mentales y do los niños."—Empe-
drado 30. IRWO 81-1E 
E l Dr. SI. Iñiguez. cirujano dentista de esta Uni-
versidad participa al público haberse esteblooido en 
NEPTUNO N? 105 donde so propone hacer los tra-
bajos concernientes á su profesión á precios baratísi-
mos, al alcance do todas las fortunas como lo prue-
ban los siguientes: 
Por una extracción $ 2 B. IS. 
Por nuaid. con coca ína . . . . . . . $ 3 . . . . 
Por una ómpastadüiá 11 é 3 í j « 
Por una orificación $ 5 . . . . 
Por una dentadura parcial $10 
15 y $ 20 . . . . 
Por una id. completa $ 25 . . . . 
A nesar de e¡ta gran rebaja usará los mejores ma-
teriales que se fabrican en loa Estados-Umios v ga-
rantiza sus trabaioa pudiendo asegurar que quoilarán 
complacidos aun los pacientas mis exigentes. Tam-
bíé'. se hacen los tr bajos de oro en mucha pro-
porción. 2621 16 5Mzo. 
m 
D Mar.nel runcz illgoy^ iWfió quo ha nido du-
rante mu.en'o& aBos de i . anua prléHiinqa titulada 
El Dcseugáíiój situada eu h «tfU* da /'«••sin mí mero 
•13, pone en couooimioU'o di) U'doaj u.s f.v.ireccdore», 
así como ilc! público en general, que Ooî  recua 19 de 
enero de! jvodente año. por escritura pública ante el 
Eucribano J) Carlos Laurcnt. ha vendido dicho esta-
blccimicnt-. á los Sres. Gouzález Hno. y C?, los que 
cootitlnarán con el buen réfrfmén que esta casa ha ve 
nid »tiliserv indo desde su fundación Quedando por 
tal razón ^hmataentp agradecido de todos mis clientes 
por la conlianza con que mo han honrado. 
Rabana, febrero 28 do l^'O.—Manuel Martínez 
Migoya. 2(i70 la-0 7d-7 
Í H E R P E T I C A M ™ ? ' : 
es el medicamento que más éxito ha obtenido eu Miv 
drid y otras capitales do Europa para l?, curación ¡ t 
todas las molestias producidas por el herpetismo y es 
porque este preparado hace desnparecer á los pocos 
momentca de usarlo ei picor molcstisimo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condiciones 
normales. Lo mismo acontece can las manchas, ba-
rros, grietas, espinillas 6 irritaciones producidas por 
ol sol ó el aire eu la piel de la car^ y por lo que las 
señoras eneuonlrnu en )•?, Loción la mejor agua do to-
cador, pücstü qit.c prsaerva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al cutis tersu-
ra y brillo. 
Sustituyo y ca superior ai agua de quina porque qui-
ta la caspa y evita seguramente la calda del cabeilo, y 
como está perfumada ha conquistado aitio proferente 
on todo tocador elegante. 
Se vende: O/nspo 94, farmacia, {Sarrá) Lobé, 





Vende todo el afio, mffs baratos que na-
die, billetoB de todjw las Loterías, pagando 
en el acto con el 6 por 100 de premio todos 
los de 1,500 pesetas y menores, correspon-
dientes íl esta casa resellados así í<G por J 00 
premio." 
Manuel Gutiérrez, 
Gal iano 12G. 













73 .'38 500 
794'/7 500 
Íi9903 al 69977 60 
6!'979 al 70053 60 
55568 al 55fi42 50 
55ril4 al 5?i718 50 
65195 al 65269 40 
052 n al 65345 40 
Terminales en 78 20 
L a lista oficial llegará el dio 12 
Los paga en el acto 
Manuel G u t i é r r e z . 
Angel llodrígnoz LOpez, 
r l i c o - C i r u j a n ü . 
_ Especialista en cjirenii^dadea de mujerea y nifios. 
Cara Ifrs r^ferhlhá fenferHiedadea do la mujer, sin ne-
cesidad da conocer días fsras. Amargara 2Í, r&naultas 
do 12 á 2 y do 5 á 6, pobres gratis. . 2fi«8 7-4 
}¿ E l ) i C O - C I K U JANO. 
Consulras du 11 á l . Consulado 112. esquina 
Troca-iero. 2626 IgUUf 
m i m n i n u i l Ú M 
t r a s t e s W i i s s o n , 
84 E D ICO - CI LiUJAN O - D E N T I S T A . 
"2" 
C O N S T U U t ' T O I l DE POSTIZOS. 
PRADO KUM. 115. 
Advierto al público de que por mejoras progreaivaa 
en bis grandes fábricas de loo EstadoB-ünkfos que 
surten al mundo entero de estos, han llegado á ser ar-
tículos de primera necesidad y á un perfeccionamien-
to admirable do simulación y duración, haciendo to-
das las funciones do los naturales; al mismo tiempo 
se lia reducido notablemente su costo. Con intimas 
rulaciones profesionales y personales con estas fábri-
cas durante treinta y ocho años, 1851 á 1866 en Nue-
va-York, 186*> á 1889 establecido en la Habana, es 
ni o»pra de los primeros cn aprovechar los adelantos 
y tiene un gran surtido en su casa con que servir al 
público, á todos precios; de modo que ningún princi-
piante mismo podría ofrecer más baratez, aun ha-
oiéndo caso omiso de la inteligencia y habilidad qne 
do hi larga jiráctica, pues hay para todas fortunas. 
T/tmbilii para las personas que tienen sus dentadu-
ra- uaturaTea perdiondoso con picaduras y sus circuns-
lanciae no pormiUm orificarlaa, pueden salvarlas con 
om\>ii-;te3 á precios Infimos en billetes. Trata á todoa 
ooñ la consideración debida á los tiempoa alterado? 
Horas de ocbo á cuatro, excepto los dias festivos. 
Los extranjeros pueden consultarle en inglés, fran-
c<V< A ulemán. Cn 201 32-2 P 
UR P R O F E S O R D E 1? ENSEÑANZA, R E -cién llegado de la Península, deaea colocarae pa-
ra enseñar á niños eu casa particular y además desem-
peñar el cargo de portero, lo mismo para dar clases & 
domicilio como para ir al campo ó desempeñar otre 
detino análogo. 3Ianrique 111, á todas horas infor-
marán. 2833 4-11 
Clases de Inglés, Francés, Italiano 
y Alemán. 
Loa diacípuloa aplicados son aptos á los tres meaef» 
para llevar la correspondencia extranjera. 
Hay una clase especial para los extranjeros que de-
seen nprenderel caxtellano. 
So pasa á domicilio y á los colegios. Luz nV 24. 
2848 15-Hm/ 
U" N P R O F E S O R CON T I T U L O ÜNIVERSI-tariu se ofrece para dar clames á domicilio de dfa 
ó por la noche do l ? y 2? enseñanza, Derecho y L e -
tras: ii formarán en el almacén de paños de los Sres. 
R. Matunina y Cp. Muralla esquina á Aguiar. 
2196 alt 8-25 
UxVA SEÑORITA CON D I P L O M A E N F R A N -0.53 y del Conservatorio de Música de Nueva Or-
leans, desea encontrar clases á domicilio, además en-
seña el idioma inglés y español con perfección: refe-
rouoias las mejore*: informarán almacén de pianos de 
Anaelmo López, Obrapía23. 
2750 4-8 
C n. 382 
Gal iano 136. 
4a-7 4d-8 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
Eapecialista en la aplicación do la Cocaína para 
hacer extracciones sia q̂  o el paciento sufra el más 
leve dolor. 
Precios módicos. Operaciones garantizadas. 
Calle de Aguiar n? 1 1 0 Habana. 
Cn 36i5 6-4a 6-5d 
JUA1TA M. LAUDIQÜE. 
COMADRONA F A C U L T A T I V A . 
Empedrado número 42, entre Compottela y Haba-
na. 2737 4¿t 
Cura la sífilis y enformedadGS venéreas, 
de 11 á 1. Sol 52. Habana. 2718 
Consultas 
26-7 M 
DR. JUAN MOLINÉT. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
C o n s u l t a » d© 1 1 á 1. 
2182 
C e r r o n0 6 9 7 . 
27-22F 
Rafael Chaguaceda y Nayarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
del Colegio do Pensilvania y de ecta Uniyorsidad. 
CongHltaa y onerflph"168 do 8 á i. Ptado n. 70 A. 
Plano , solfeo 6 idiomas. 
M. J0SEP11 EllILE I1EBREÜIBERGER, 
F r o f s e o r c o n t i tulo a c a d é m i c o . 
DA C L A S E S A D O M I C I L I O . 
Tiene buenas referencias, diez y ocho años do expe-
riencia en familias aris ócratas (ingloia-), colegios, etc. 
Z L h V E T A 22, A L T O S . 
2*00 4-9 
C l a s e s de p i a n o . 
L a Srta D? Amelia Obregón y Mayol, Profesora 
de piano del Conservatorio de esta ciudad, se ofrece á 
los padres de familia y Directoras de Colegios para la 
ena^ñanza d» l ramo Campanario 02. 2755 4-8 
Spanish teacher 
A lady wül givo lessons in spanish languag< 
hildren as good terms—Address—Rayo "lies and 
Habana 2746 8-8 
to la-
58, 
M O N S I E T J R A L F R E D B O I S S I É , 
GALIANO 130, HABANA. 
Ya sabía quo Vd. había emprendido la obra patrió-
tica de propagar en «./'uba nuestro querido idioma 
francés. Tanto me honra la idea de asociarme á dicha 
obra, que acepto eon el mayor gusto la dedicatoria de 
su libro de propaganda.. Cuente Vd., pues, con la 
simpatía de su compatriota, JulieUe Adam. París, 
Pebroro 16 do l̂ OO 2687 4-7 
C e n t r o de m a t e m á t i c a s . 
A cargo de int ligentes profesóles se ba estableeido 
eu los altos de M i ralla 11^ un centro preparatorio 
paia l'aá c i ivras de SíaetlroH de Ohr'-s, Agrimenso-
res. Peritos, Quliuicos Me.cánic s. Agrícolas, Mer-
CfiiUiles. Pilolajc y Dibujo en sus dif'.-rentoa ramos. 
TaviMén so enseña la Teneduría de üibros. 
Aviso á los alumnos de la Escuela Profesional, Ins-
tituto y comercio en general. 
2659 6 6 
S E Ñ O R A S . 
Academia de francés é inglés á señoras solas de dia, 
$3 oro, enseñanza práctica rápida, sistema Carrica-
buru: venid á ver los adelantos on las academias noc 
turnas de señoras y caballeros. Lamparilla 21 frente 
al Banco. 2664 6-6 
Artesanos y Dependientes 
A P R O V E C H A R S E . — P o r un centón mensnal 
enseña á leer, escribir y contar; Habana 171. 
2473 fl-í 
P a d r e s de fami l ia 
Por solo $30 Bj mensuales pupilage completo y en-
señanza garaii;:«ida de toda la Instrucción primaria 
elomonai y lupwior y éarrora comercial: Habana 
m, 2474 M 
SOLO USAR LOS TAN ACREDITADOS CIGARROS D E L 
DR. Y I E T A , De venta en todas ks boticas. 
2832 la-10 8d-l l 
Se liqnida toda la ropa de abrigo ÍÍ cualquier precio, eon objeto de que no se quede atrasada para otro año; 
puesto t̂ie esta casa siempre tiene que seguir .justificando el nombre que lleva, de ser L A . M E J O R en todo; en 
yender más barato que ninguna, y en tener más novedades, para cuyo efecto no repara en precio. 
• V Z . A . J ' I E S I R O S . 
Para los que tengan la suerte de irse á ver los PATRIOS L A R E S , y á veranear por esos MUNDOS T I E -
S segiín dicen (que yo digo NUEVOS para el que no los ha visto) les ofrecemos toda clase de ropas de in-
•n'os por muy poco dinero pueden surtirse eu esta casa de calzoncillos y camisetas de franela y de punto, blan-
f de colores, ñledias de lana idem. Mantas de viaje. Sobretodos casimir doble y forros de seaa, hechos expre-
samente ea la casa, desde 10 pesos oro en adelante. Trajes (fluses), para estas prendas tiene esta casa el MEJOR 
surtido que se ha fisto en la Habana, y se hacen los trajes al alcance de todas las fortunas, desde 10 y medio pe-
sos oro en adelante, ê advierte que los trajes que se hacen en esta casa, lo mismo en las telas, qne son de Ultima 
noved<«d que cn las hechuratí, íOi ros y el corte sobre todo, están por encima de toda fama. Hoy quien en abierta 
porfía luchan tantas casas de este giro, y que según sus anuncios todas son las MEJORES, esta es la única en su 




V E R Y C R E E R, dice un proverbia, ^ nosotros solo deseamos tener esa ocasión para demostrar la ver-
dad de nuestros asertos. . . . ,_TO. „ _ 
S E H A C E N T R A J E S en veinte y cuatro horas b* es necesario, lo mismo que CAMISAS y demás ropas de 
encargo. 
San Rafael ntím. 36, duplicado, equina á Galiano. 
A L M Ü C S H D E P A S T O S , S A S T R E R I A "ST C A M I S E R I A 3DE 
J . C t A R C I A . . 
•la-10 2d-ll C 393 
SI3Sr R I V A L 
P R I V I L I M O DE F I S K E . 
Eata notabilísima invención dé la mayor utilidad y provecho para los Hacendados, 
ed aplicable á todos los sistemas de calderas, tanto para los aparatos de doblo y triple 
efecto, comó mtjk Ips trenes jamaiquinos., Especialmente se usa con la caldera de acero, 
inexplosiva, invención WSL irrismo Mr. Fisko, la cual mido 22 piés de largo por 6 i de diá-
metro, con 88 fluses de pulgadas áé éfámétró, cuya caldera trabaja dentro del homo 
desarrollando una potencia positiva do 2ü0 cabaUos. TA, quemador y la caldera en esta 
forma están funcionando en el ingenio N O M B R E D E DIOS, iuriadic.ión de Guiñes, y en 
el T R A N Q U I L I D A D , en Manzanillo, en cuyas fincas podrán los Sres. Hacendados 
apreciar las inmensas ventajas que les ofrece esta importante invención. Cuantos hacen-
dados visitan esto apár^ro anlauden sus notorias ventajas. 
E l resultado de los instalados ch la Louisiana y en esta Isla, demuestra quo puede 
suprimirse en absoluto todo el personal y anirnales dedicados on los ingenios á sua bate-
yes. Ahorra calderas y sólo necesita cuerda y media dó leña para encenderlo cada ¿ í ho-
ras, porque del gasto diario sobra bagazo para continuar los ír»bajos del día siguiente. 
Desarrolla vapor de 70 á 75 libras, y se garantiza esta potencia constanto que pone 
fin á l a s interrupciones que tanto se repiten por falta do fuerza. Tampoco lao lltrnaa alte-
raran la marcha de la zafra. 
Para más pofinScoí^s dirigirse únicamente á 
D . J o s é Antonio Pesant , O b r a p í a S l , Habana . 
Á C 343 1—M 
y Juguetería. Grandes Almacenes de Joyería, Quincalla, Perfumería 
m HIERRO Y 0R1SP0 ESQUINA A AGUACATE. 
P a r t i c i p a m o s A l p ú b l i c o l i a b e r r e c i b i d o l a s p r i m e r a s r e m o s a s c o m -
p r a d a s por n u e s t r o s dos s o c i o s l a a m á s a l t a s n o v e d a d e s de los m e r c a d o s 
do V i e n a , A l e m a n i a , F r a n c i a é I n g l a t e r r a e n a r t í c u l o s de J o y e r í a , R e l o -
j e r í a , Q u i n c a l l a , F e r í u m e x i a y J u g u e t e r í a . 
I n v i t a m o s á t o d a s l a s f a m i l i a s á que b a g a n -ana v i s i t a á n u e s t r o e s t a -
b loc imiento , on l a s e g u r i d a d de que q u e d a r á n e p m p l a c i d a s , t an to a e n -
c o n t r a r l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s , como á l a m o d i c i d a » ! «•» l o s p r e c i o s . 
2 F „ 
C a l i s d©l Obispo esquina 
C n. 6J57 
Aguacate. 
156-80 Ab. 
B. PlSOH Y COMPAÑIA. 
Unicos importadores de este artículo, garantizan su procedencia, acreditando que^se 
lo remite directamente el gobierno de Chile. Durante tres años más seguirán siendo los 
receptores exclusivamente. Dirigirse á 
2G-22F 
JOSÉ SAINZ Y COMPAÑIA. 
Unicos agentes para su venta 
M E H C A D E K E S CT. 2 9 , A S X J C A H B R I A . 
Cn 350 1-M 
E M U L S I O N 
D E A C E I T E PURO D E HIGADO D E BACALAO 
E H I P O F O S F I T O S D E C A L , S O S A Y P O T A S A . 
lía ol preparado mejor obtenido, más eficaz y más económico que pueda imaKinaree. 
Distiniruidos T numerosos profesores médicos lo recomiendan y prefieren. JO 
Cura la pobreza orgánica y todo género de debilidad dependiente de ella; excita el apetito, preserva del 
reumatismo y fortalece ol sistema rervioso: es de empleo especial en toda clase do toses por rebeldes que sean. 
Se mezcla perfectamente en cualquier líquido y los nifios lo toman sin repugnancia. 
PIDASE SIEMPRE 
" L A E M U L S I O N " L A R E I N A , " 
C U Y O P O M O NO C U E S T A M A S Q U E 
UN" P E S O 5 0 C E N T A V O S EKT B I L L E T E S . 
D E TENTA EN TODAS LAS BOTICAS. 
C 332 
9-2M 
E n í e r m e d a d e s d e l J P e c h o 
D E H I P 0 F 0 S F I T 0 D E G A L I 
de G R I M A U L T y O , Farmacéuticos en P A R I S 
Este Jarabe, universalmenle recomendado por los facultativos, es de gran] 
eficacia en las Enfermedades de Jos Bronquios y del P u l m ó n ; cura los 
Resfriados, Bronquit is y Catarros más tenaces, cicatriza los t u b é r c u l o s ] 
del P u l m ó n de los l i s í e o s y suprime los ataques incesantes de tos que 
desesperan á los enfermos. Con su influencia, cesan los Sudores nocturnos\ 
el enfermo recobra rápidamente la salud. 
P A R I S , 8 , R u é Viv i enoo , y en l a a p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s . 
CAPSULAS GELATINOSAS 
de Esencia de Sándalo 
P R E P A R A D A S P O R E l / 
D R . GS-ORTZ A L E Z . 
De cuantos medicamentos se hallan hoy 
en uso para combatir la irritación ó infla-
maciones de la uretra y los flujos de toda© 
clases (gonorreas, gota militar, etc.) el que 
ae halla á la cabeza de todos por su efica-
cia y la rápidez de su acción es la Esencia 
de Sándalo citrino. L a s cápsulas gelatino-
sas que con este medicamento prepara el 
Dr. González, se tragan facilmento con un 
poco de agua; se disuelven pronto en el es-
tómago y curan en breves días sin produ-
cir trastornos gástricos. L a s cápsulas de 
Esencia de Sándalo del Dr. González con-
tienen el medicamento en estado do pureza 
que es la condición indispensable para que 
sea tolerado por el es tómago. L a s cápsu-
las de Sándalo del doctor González han si-
do recetadas por los más acreditados mó-
dicos de la Is la y reconocen su superiori-
dad sobre laa que vienen del Extranjero. 
Se p r e p a r a n y v e n d e n en l a 
BOTICA DE SA1T JOSÉ, 
C A L L E D E A G r U I A K 1 0 6 , 
H A B A N A . 
Cn 331 14-1 
ANUNCIOS DE LOS EST41)08-ÜJf lDftS . 
CQMSEJOALAS MADRES. 
El JABABE CALMANTE de la 
SEÑORA WENSLOW^ 
Debo nsarso siompre para l a dentic ión en 
los niños. Ablanda ios encías, alivia los dolo-
res, calma al niño, cara el cólico ventoso y es 
el mejor remedio para las diarreas. 
ATRACTIVO SIN PRECEDENTE. 
Ü DISTRIBUCION DE MAS DE UN MILLON. 
Lotería del Estado de Loulsiana* 
IncorpTada por la LejjlBlatnra para los objeto» d» 
Educación y Caridad. 
Por un inmensa yoto popular, su franauicla forma 
parte de la presento Constitución del Estado, adoptada 
en diciembre do 1879. 
Sus soberbios sorteos extraordinarioa 
se celebran sernl-anualment*. (Junio y Diciembre) p 
los G R A N D E S S O E T B O S O E D I N A B I O S , en cada 
uno de los dici laesas restantes del afio, y tienen Ingas 
en público, en la Academia do Mdaioa, en Nueva O r -
leans. 
V e i n t e a ñ o s de fama, p o r i n t e g r i -
d a d o n l e s s o r t e o » y p a g o e x a c t o do 
l o s p r e m i o s . 
T E S T I M O N I O . 
Cerlifieamoa los abajo firmantes, que bajo nuestra 
tupervisión y dirección, te hacen todos los prepárale 
livos para los Sorteos mensuales y semi-anualer de 
la Lotería del Estado de Louisiana: que en persona 
presenciamos la celebración de dichos soneos y qu« 
todos se efectúan eon honrades, equidad y buenu fe, 
y autorizamos á la Empresa que haga uso de este 
certificado eon nuestras firmas cn faes ímii i , «» to-
d a sus anuncios. 
COIttIBAICIOS. 
Los que suscriben, Banqueros de Nueva- Orlcuns, 
pagaremos en nuestro despacho los billetes prev.ia-
dos de la Lotería del Estado de Louisiana que na* 
sean presentados. 
R , ni. W A L M S L E Y , F R E S . L O U I S I A N A WA-
V I O N A L B A N K . 
P I E K K E IÍANAUX F R E S . S T A T E NAT. B A N K , 
A. BAL.DWIN, F I C E S . MEW-ORI<EANS H A * . 
B A N K . 
CABJL K O H N , F R E S . UNION N A T I - B A N K . 
Gran sorteo mensual 
en la Academia de Música de Nneva Orlea&« 
el martes 15 do abril de 1890. 
Premio inayor$300,000 
100,000 billetes <1 $20 cada nno. 
—Medio $10.—Cuarlo $6 .—Décimos $3.— 
Vigésimos $1. 
J U S T A D B L O A P I U E M I O S . 




Preparada con las hojas del M á t i c o de l P e r ú , tan populares paral 
la curación de la blenorragia, esta inyección ha adquirido en poco 
tiempo una reputación universal, siendo lo sola inócua por no contener i 
sino huellas de las sales astringentes que las otras poseen en abun-
dancia. Corta con brevedad los flujos más tenaces y dolorosos. 
Depósi to en Paris : G R I M A U L T y Cu 
8, I t u e V i v i e n n e , 8 
Cada frasco lleva la Marca de Fábrica, la F i r m a y el Sello de GRIMAULT y Cu. 
}, Quién no aprende á escribir ? 
Por solo dos centenes me comprometo & refera ar 
la peor letra, eonTirtiéndola en ana elefante de forma 
comercial, Habana 171. 2975 9 2 
"EL INFANTIL," 
G r a n c o l é e l o d e 1 ? 7 2 * E n s e ñ a n z a 
y e s c u e l a d e p á r v u l o s . 
F a n d a d o r y D i r e c t o r p r o p i e t a r i o : G. E s p a f l a . 
L d o . e n F i l o s o f í a y L e t r a s . 
I N D U S T R I A 120 Y 122. 
?073 ^ -
LMOS E 1 1 
C u e n t o s p a r a n i ñ o s 
Colección de 11 tomitos da cnentos morales para 
niños, todos con limlnas. la colección fio cts, billetes. 
Librería y papelería la Universidad, O'Iieilly 81. 
3872 —— — 4-11 
L a S a n t a B i b l i a . 
Texto latino j castellano, por Scio, 10 ts. láminan, 
$3. E l Afio Cristiano, 12 ts. ?15. ü n libro de misa, 
50 ota. 500 novenas 6 20 ots. L'hrorfa L a Universi-
. ida^O'ReiUyei. 2373 4-11 
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300 
















1 P R E M I O 
1 P R E M I O D E 
1 P R E M I O D E . . . . 
1 P R E M I O D E . . . . 
2 P R E M I O S D E . . . . 
5 P R E M I O S D E . . . . 
25 P R E M I O S D E . . . . 
100 P R E M I O S D E . . . . 
200 P R E M I O S D E . . . . 
B00 P R E M I O S D E . . . . 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 500 . . . . . . . . . . . 
100 premios de 800.. . . . . . 
100 premios de 200 
TBjUnHAI.13. 
0£9 promios dO $ 1 0 0 , , : , . . . . B . . . a a a . . a a * > 
999 premios de 100 
3.134 premios ascendentes á . . . . . . . . . . . . . . $ l . 0 5 1 . 8 0 0 
NOTA.—Los billetes agraciados con los promiod 
mayores no recibirán el premio torminal. 
S e n e c e s i t a n a g e n t e s . 
| y Los billetes para sociedades 6 olnbs y otros in-
formes, deben pedirse al que enscribe, dando clara-
mente las sefias del escritor, esto es, el Estado, Provin-
cia, condado, callo y número. Más pronto irá la re— 
puesta si ae nos manda nn sobro ya dirigido á la ye»* 
sena qne escribe. 
I M P O R T A N T E . 
DIBECOIOMt M. A. D A U F m n . 
New Orlcanh, L a . , 
K. U . I>B A. 
ó bien M. A. D A U P H I N . 
Washington, D. C» 
si fuere nna carta ordinaria que contenga giro de al-
(juna Compafiía de Expreso, Letra de cambio, Ordea 
de pago ó Pagaré postal. 
U S CARTAS CERTIFICADAS QUE COmKSAI BOXHIS 
de Banco, se dirigirán á 
KBW O B L E N A T I O N A L BAXIS . 
?íew Orteanflv L a . , 
RECUÉRDESE ^ S t g t J Á 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D K N U E -
V A - O R L E A N S , y que los Inlle-tas estáTi Brreados por 
•1 presidente «ie una i.-iftituo c v cnyoi eci:o» sqn 
reconocidos t,or ^"^""n"* r,'• InatloiHi 
por oonslgulftiile, cuidido coy l&» mm..-'' > «ra— 
qretaa anónimas. 
oa POT majioa da v> w o m frMdílftatf*. 
t } 
i m M í ABOGADOS. 
Boblet POJO: Derenho procesal de Espafia. Parra 
ThéLxiz: Curso de Derecho procesal «spa&ol. ("vil, pe-
l y v f U K \AYU reiormaoo. ftan i'e'iro: J-iegisiacum ul-
'raraarina. Código Civil írrocéa, alemán belga italiano 
V otros, Pantoja; Jurisprudencia criminal. Sentencias 
del Tribunal Supremo. E l Diserto del Emperador 
J astioiano, 3 totnos. Arrazola: Enciclopedia española 
Oerecho y Administración, 12 tnmos. Cárdenua: 
Derecho moderno. Merlín: Kepertoire de Jurisprn-
dence, 27 tomos. Escricb: Diccionario de Legislación 
y Jarlsprudencia i tomos. Orosco y Fonts: Dicciona-
rio de \% Ley hipotecaria, . 
OBISPO 86, librería. 
Manual del Prácíif ante 
D i 
SANIDAD EK L A ABMADA. 
OOR'.ICIÍC anatomía, fíbiología, cirugiu •/ ;ior, servi-
cio i fiordo, hi¿iene, terapéutica, farmacia práctica, 
., í é recetar, reclamentode médicos, etc., 11. grue-
»<» oo;i miiohas láminas, $ í b. Librería y Papelería, 
O-lii iVy i'l. cerca "de Aguacate. 2874 4-11 
' RÉRJ1 NACIONAL I E X T R A N J E R A 
Galle de 1 i Salud n. 23: se avisa á los marchantes que 
h ta i:egado varias novedades. Se sigue comprando li-
bros de todas clases y psgando bien los buenos: sedan 
libros á Jeflr. 27fil 10-8 
1S1 destr ipador de mnje es 
* los Atesfncs de Londres.—11. 50 cts.: Historia del 
Confuía, fo v del Imperio, por Theiprs, '0 t $30 B. 
Obispo 86, librería. 27fiK 1 8 
No^reías en fmne^s 
Ura "-olección d« 12 t. por $3 b.; una biblioteca de 
obi BGj -cgleeas, ñ>j r<;.illza á precios <le ganga: Salud 23 
hbrerU. 2762 4-8 
S H A K E S P E A R E 
•fradníies par franges, iator Hugo, 16 tomos más 2 
lánnnaK. tot'il 18, todo por $8 oro; mil tomos nove-
} « 8 T;U inglés, á 20 cts. una O-Reilly 61, librería, 
2730 4-7 
Barberos. 
Se solicita un oficial. Empedrado 30. 
2865 4-11 
DE ^ E A C O L O C A R S E UNA B U ^ N A C R I A D A de mano, peninsular, activa é inteligente, er^ una 
casa particular que sea decente. Callo de Jesús María 
.'.' 9 impondrán. 2850 4-11 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E D U E R -ma on el acomodo, prefiriéndola blanca, y una bue-
na lavandera y planchadora, que traigan sus cartillas. 
Empedrado P8. 2851 4-11 
UNA P R O F E S O R A CON T I T U L O S U P E R I O R desea colocarse on una casa respetable para la 
educación é instrucción de unas niñas ó señoritas ó 
para estar al cuidado de estas como madre, siendo a-
quellas huérfanas; informarán en L a Borla, sedería, 
perfumería y cordonería; Muralla 41. 
2849 4-11 
T T N / Í HÑORA PENINRUSAR D E S E A C O L O -
U cars^ de manejadoríi 6 bien de criada de mano, es 
muy buena y cariñosa, tiene quien responda por ella: 
informarán San Miguel esquina á Espada 262, en la 
misma una niña de doce años, desea colocarla la ma-
dre con una familia particular que la enseñe á coser. 
2869 4-11 
DESEA COLOCA K S E UN B U E N C O C I N E R O á la criolla y española para casa particular 6 esta -
blecimi'-nto: informarán calle de Villegas 70. 
2831 4-11 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para, repartir entregas; informarán de 9 á 4 del 
dia en Neptuno núm 8. Cn S52 1M 
SE 1 ^ S E A " C O I ^ C 7 Í ^ personas que le recomienden: impondrán Agniar 
uúraero 55 28in 4-9 
O A RA L A HABANA HE DAN CON H I F O T E -
[ c a de casas desde $360 á 1,500 oro con módico in-
H'éí;: compro dos casas por los barrios de Sitios y Je-
siw María; informes de 7 á 11 de la mañana Pamplo-
na 6, esquina á Luyanó, Jesús del Monto. 
2801 4-9 
E l c o n s u l t o r de l o s e n a m o r a d o s 
Cortas de amor, lenRuaje de las flores, del bastón, 
d?.l pafioelo A.., á $1 btes. el tomo. Muralla 61. 
2«8í 4-7 
¿ p O D I G O C I V I L ESPAÑOL V I G E N T E , CON 
las últimas rfformas, anotado y en «dación con 
xas leyes vigputes, 1 tomo empastado $4 billft es Ley 
de enjn'ciamicnto ilvií, l tomo $4 billetes. Salud 23 
librería. 2441 })-l 
i T E S ! 0MGI08 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
D E 
Narciso ITadal. 
UNICO EN SU CLASE 
O ' K e t l l y n ú r a e r o 1 1 6 , cont iguo á l a 
p l a z o l e t a de M o n s e r r a t e . 
E n este establecimiento, que cueifta 40 años de 
«xistencia, se encontrará gran surtido de Villares de 
todo- precios y buena clase, con los adelantos más 
moJoi .u»», como también toda clase de accesorios per-
ten c-i «ates al ramo. 
S . i 'nrioraii y venden billares de uso y se tornean 
bolns I!<Í billar, 
rrecius módicos.—O'Reil]y 110. 
2/98 4-9 
UNA J O V E N , H A B I L P E I N A D O R A Y Q U E acaba de 3 >gar de Enropa, ofrece sus servicios 
en aig uiae hora* que tiene desocupadas. Dirirr-e ti 
R:r' numero 113 279<) ü 0 
S E S O L I C I T A 
ana criada para cocinera y mandados, en Rayo 25, 
entre Salud y Dragones. 2804 4-9 
SE TOMA E N A L Q U I L E R POR M E S E S CON buenas garantías una casa de vivienda en una es-
tancia de labor ó finca, que sea de manipostería, de 1 
il 3 leguas de esta ciudad y próxima á un paradero del 
ferrocarril ó de calzada. San Rafael 105. 
2811 • 4-9 
S e s o l i c i t a n 
buenas costureras San Miguel número 135. 
2735 4-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse cn casa particular para criada de mano: el 
que la necesite, en San José m 160, bodega, esquina 
a Espada, impondrán y tratarán de su ajusto. 
2658 5-6 
s 
E N E C E S I T A UNA C R I A D A D ü MANO para 
corta familia, que sea aseada y formal. Aguiar 120. 
2667 B-6 
C r i a d o de m a n o de co lor 
Se solicita un moreno con buenas recoraendacion'es. 
Prado 115. 2683 5-6 
S e s o l i c i t a 
una criada blanca para los quehaceres de una casa, ha 
de presentar buenas referencias Teniente-Rey 9. 
2654 6-6 
Al Sr. Dr. D. Estanislao 
Argudin. 
ara un asunto urgente en el despacho 
José García y Baylleres, de 8 á 12 
de la mañana. 
C O N S U L A D O 7 9 . 
2647 5-6 
Se le solicita n  
del Licenciado D 
ÜN A S I A T I C O >iUEN C O C I N E R O , A S E A D O y de moralidad desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento: impondrán Luz 35. 
2629 5 0 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos y que sepa coser, con buenos in-
formes. Amargura 49. 2652 5-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -lar de criada de manos ó manejadora de niños, es 
activa ó inteligente y tiene quien la garantice; darán 
razón calle de Puerta Cerrada 8. 
2651 íí-« 
B A J O D I R E C C I O N M É D I C A . 
Se construyen B R A G U E R O S , C O R S E T S , APARATOS para toda clase de defectos de cualquier parte 
del cuerpo á precios sumamente módicos y respondiéndose á su perfección. 
Los aparatos regeneradores que tan excelentes resultados han dado siéülpre en los males secretos, val-
drán este mes sólo un centén. O-Reilly t06. 2032 10-6 
Este «osmótico que desde 1876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque devuelve^ 
al cabello cano su color primitivo dejándolo suave, brillante y sedoso y porque no mancha él cutis nt̂  
la ropa y porque deja el cabello tan natural, al extremo de no ser descubierto el artificio por el ojo másj 
perspicaz.—Se halla de venta en todas las Droguerías, Farmacias, Perfumerías, Quincallerías y /Sk-[ 
derías.. C 333 1-M l_ 
E5HESH5£SHSH£SH2SESES2SBSH5ESEE55Zn5?n * 
los hay de 2, 8, 4, 5, 6 y 8 piés de 
largo. 
Hay siempre repuesto de vidrios 
cóncavos. Baratísimas. 
Precios nunca vistos. 
de metal plateadas para mostrador, 
elegantísimas, vidrios cóncavos. 
Depósito general de todas las fábricas de cigarros y fósforos. 
Precios de fábrica. Un cajón de 100 conchas por $3-50 billetes. Un mazo da 25 brevas $1 billetes. 
O B I S P O N U M . 8 4 . X í q i l é S . 
2531 15-4 M 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de color que sea formal y traba-
jadora y tenga buenas referencias. Amistad 62, 
2635 5 6 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de mano, que sepa servir 
bien y que no pase de 20 años. Reina ItO, esquina á 
Gervasio. 2813 4-9 
S E S O L I C I T A 
un joven blanco ó de color, ó dos morenitas de trece 
á diez y siete años, para el aseo de la casa. Monte nú-
mero 38. principal, 2808 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E A L E C H E E N T E R A una morenifa de quince días de parida. Calle de 
Moreno número 42, Cerro. 
2803 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria-do de mano peninsular, bien sea para casa parti-
cular ó establecimiento: tiene personas que respondan 
de su buena conducta: impondrán Monte u. 2, esquina 
á Zulueta, bo^eíra. 2808 4-9 
E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
f "uinsulares, el uno de criado de mano y el otro pa-
ra camarero de un hotel; ambos activos é inteligentes 
y con buena recomendación de su conducta: impon-
drán calle de Santa Clara nV 5, posada. 
27S0 4-9 
$ á , 5 0 0 
8 por c i ento a l a ñ o . 
Se dan con hipoteca de casa: Salud 18 informarái/ 
2801 4-9 
SE S O L I C I T A UNA SEÑORA D E MEDIANA edad para educar un niño y quiere vivir con familia 
muy cerca de la Habana; darán raaóu en la calle de 
la Salud frente á la Física Moderna, sedería L a Ha-
bana. 2645 5-6 
E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera, aseada y de moralidad en una casa buena, 
sabe cumplir con su obligación y tiene personas que 
la garanticen: impondrán Gloria número 3. 
2649 5-6 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca, se le dará buen sueld >, debe tener 
buenas referencias: informarán San Ignacio 17. 
2644 5-6 
* j E S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L C O -
t ciñera peninsular, de mediana edad; aseada y de 
moralidad, ya sea eu casa particular ó establecimien-
to: tiene personas que la garanticen: impondrán Cha-
cón 23. 2662 5-6 
S U E L D O $ 2 5 B I L L E T E S . 
Se desea un hombre blanco para la limpieza de ca-
balleriza y patio. Damas n. 13. 2669 5-6 
^ E S O L I C I T A ADMlTfR E N A P R E N D I Z A J E 
**un joven de 15 á 36 años, para hojalatero, que sea 
de buenas costumbres y desee el oficio: se le viste y se 
le calza, enseSándosele á leer, escribir y contar. An-
cha del Norte n. 92. 2655 5-6 
» tON F E L I X I G N A C I O ARANGO, S E S E R V I -
l . / r á pasar para un asunto que mucho le interesa por 
la mueblería E L COMP ^S, de C. Betancourt, Ville-
gas 66, donde se siguen dando muebles en alquiler y 
si quieren con derecho á la propiedad, y se venden 
muv baratos al contado y también 4 plazos pagaderos 
en '0 sábados.—C Betancourt. 2780 4-8 
Q E H A C E N V E S T I D O S B E SEÑORAS Y D E 
OniSos por flguríu, los de seda á $12, los de merino 
v lanilla $8, de oían á $6; se adornan sombreros de 
'ieñora y de niños á precios muy módicos y se hacen 
ví-tidos de novia á precios muy reducidos: Luz 80, 
2678 4-7 
Peinadora 
Peinados elegantes á domld'io, mensual $15 b. pei-
riatíos sueltos á. peso, los avieos Neptuno 19, tienda de 
tabi'cos 2728 4 7 
Untó. ElUa OsTald 
nons en conocimiento do sus numerosos amigos y del 
¡^Ibiico que o-'ntlnúa hacienda plissé acordeau devee-
los hasta 120 centím' Iros de largo. Tenic I -Reyr/0. 
2326 
CÜEA D E LAS 
ta w l 
Sr. D. J . Gros, calle de Luz n? 94, 
Muy señor nurslro: hallániiouos padeciendo de que-
bradiiraii, nos dirigimos á V, en busca de sus curati-
vos, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. lai rrociaa por estos cortos rengioues, para que se-
ñan le* <j£.fermo8 que V. es su única esperanza.—Par-
ido Planas, Grogorio del CastiLo, Vicent* Morales 
por mí 9 do" hyos, Antonio Arce y Pedro Fp'-nández 
2Í09 J6-1 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O de color, joven y aseado, y con personas que a-
orediten su buen comportamiento, bien sea para casa 
particular ó establecimiento. Impondrán Esirol an, 2. 
2773 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de manejadora ó de criada de mano: tiene 
personas que respondan por ella. Calle de San José 
número '•'< darán razón. En la misma, una señora 
peninsaiar pira viajar á cualquier punto que se pre-
sente: tiene personas que respondan por ella. 
2787 4-8 
UNA C R I A D A D E MANO P A R A UNA C O R -ta fimilia, blanca ó de color. Galiano núm. 111, 
mueblería L a Estrella. 2785 4-8 
Gervas io 4. 
S E S O L I C I T A 
2761 
U N A C O C m E H A . 
4-8 
S E S O L I C I T A 
una criada formal y que le gusten los niños, de me-
(Uana ed : qu« estó acostumbrada á servir: también 
una obiguitja <ie 10 á 11 años. Neptuno 155. 
2781= 4-8 
C O C H E R O . 
Se solicita en Lamparilla 17: si no tiene recemen-
dacloucs de personas conocidas no sa admite. 
2778 4-8 
S E S O L I C I T A 
uua bttfcua criada do mano. Informarán de dos á cua-
tro en la calle de Mercaderes n. 28, altos. 
2793 4-8 
Se sol ic i ta 
ana - i i^la de color para el servicio doméstico, que 
nea U mil, (se paga bien). Obispo núm 1, al lado del 
orné d« ' Los Americanos" inforoiarán. 
2840 4-11 
V/'i.̂ .t d 
>a'RO D E N E G O C I O S Y COLOCACÍO 
c M. Mariño, Lamparilla 27J —Necesito: I 
•̂ rui ia'-. 2 manejadoras, 2 criado», 1 jardinero, un a 
yudante de cocina, 1 costurera: y tengo; 1 cocinero 
francés y 1 peninsular, y de color los primeros (L . 
Habuna y todos los sirvientes que necesiten con reco-
mendaciones, pidan. 28S3 4-11 
UNA SEÑORA A M E R I C A N A D E S E A COLO--»-Hi>e en una casa respetable para cuidar y ense-
ñar <?! inglés á un niño de dos á tres años, ó bien para 
armnpañar á una señora ó ama de llaves: también de-
Mia acorapaüar á una familia á los Estados-Un idos ó 
Europa. í'iene muv buenas referencias. Merced 108. 
2858 4_ii 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para el aseo de los baños. 
Monte 88. 2864 
Calzada del 
4-11 
D e s e a c o l o c a r s e 
una general cocinera peninsular, cea en casa particu-
lar ó de comercio: cocina á la española y al uso del 
país: impondrán Ancha del Norte 262: tiene personas 
que la recomienden. 2»47 4-11 
E S E A C O L O C A R S E UN E X U E L E N l E criado 
'de mano, activo é inteligente: sabe cumplir con 
eu obligación y tiene personas que garanticen su bue-
na conducta: calle de Neptuno n. 18 y Muralla esquí 
na é Habana, bodega, informarán. 
284g 4_u 
S E S O L I C I T A 
tyia buena criada de mano que sepa su obligación, sea 
blanca ó de color, 6 bien un muchacho de doce á 14 
«ños, teniendo quien responda por él. Industria 28. 
2838 
EA P R O T E C T O R A . C O M P O S T E L A ñ;V=ÑE^ ceeito un cocinero de hotel $80, uno do rpnaurant 
•$¿0, una cocinera blanca y una de color, criados y 
criadas, a>udan«es de cocina, répaftiáores, v tengo co-
cinera j eninsular y porteros: pidan. 
S e d e s e a c é l o c a r 
de cocinero un peninsular de mediana edad: cocina á 
la espafioia y como lo pi.ían: informarán BennrafíS, 
daado quien responda per su conducta. 
2̂ 44 4--»! 
T T N A SEÑORA F R A N C E S A D E S E T C O L ^ 
caí. e j>ara cuclquier clase de trabajo, siendo una 
íatnüia honrada: sabe el español: darán razón en L a 
Perla del Muelle, calle de San Pedro, entre Sol y 
HETal'a. 4-11 
U n a coc inera 
que sepa su obligación, se solicita en el Teatro Albisu, 
casa particular 2878 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de criandera á leche entera, la que tiene a-
blindante y buena: es sana y robusta y muy amable 
con loj niños: en la calle de San Pedro E. 12 dan ra-
zón á todas horas, fonda L a Dominica. 
2772 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -nerii peninsular, aseada y de toda confianza, para 
casa particular: tiene personas que garanticen su buen 
comportamiento: impondrán San Juan de Dios nú-
mero 6. 2774 4-8 
O P E R A R I O S Z A P A T E R O S 
S E S O L I C I T A N E N 
L A P R O S P E R I D A D , 
5 8 B E E 2 T A Z A 6 8 
Fábrica de calzado de Jaime No 
gnera. 
27GS 4-8 
UN T E N E D O R D E L I B R O S Q U E T I E N E A L -gunas horas desocupadas, las ofrece: «Urigirse 
P. J . R. Apartado 72 ú Obispo 108; tabaquería. 
2760 4-8 
U n buen cocinero 
peninsular desea colocarse, en tienda de ropa, alma-
cén, casa particular ó para el campo; Factoría 41 da-
rán razón. 2633 5-6 
Se sol icitan 
Tres habitaciones bajas en casa particular, que ten-
gan agua y patio, para su ajuste Aguila 171, barbería. 
2638 5-6 
E n Campanario 46 
se solicita una criada de manos, que tenga buenas re-
ferencias. 2640 5-6 
Cuba 140, altos 
Se necesita una buena criandera blanca para una 
niña de 20 dias, que tenga quien la garantice. 
2646 5-6 
E n l a Qu in ta de O a r c i n i 
se solicita un cocinero. 2618 5-6 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ISLEÑA excelente criada de mano, sabe cumplir con su o-
bligación y tiene personas que acrediten su buen com-
portamiento: impondrán Figuras 6, 
26ÍS 5-6 
D I N E R O . 
S E D A CON H I P u T E -
cas; se descuentan paga-
rés y alquileres con buenas firmas, en la misma se de-
sean comprar varias casas en buenos pnntos; infomia-
rán Acosta 28 de 7 á 10 de la mañana. 
2404 9-1 
S e c o m p r a n l i b r o s de t o d a s c l a s e s 
6 1 , O ' R e i l l y , 6 1 
2871 4-11 
Compro, cambio 
todos los muebles que se presenten eu grandes y pe-
queñas partidas y toda clai-o do efectos que convengan 
en Lealtad 48. 2823 4-9 
S E C O M P R A H L I B R O S 
D E T O D A S C L A S E S . 
O B I S P O 8 6 , L I B R E R I A . 
27fi9 4-8 
Se desea comprar 
una casa que esté próxima á Amargura, esquina á 
Compostela y que su precio no pase de $2,000 oro; 
Lamparilla 21, entresuelos. 2̂ 51 4 
S e c o m p r a n m u e b l e s 
y se pagan bien y también un pianino aunque tenga 
que componer, en Reina 2, frente á la Corona. 
2697 4 7 
.Ayomler niu^-les, eu la N U E V A 1VIINA, Bernaza 
número 8, i-e compran todos los que ee propongan en 
grandes ó pequeñas cantidades, pagándolos ai más 
alto precio. 2047 16-21F 
m . 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea do 12 á 15 años y tenga 
personas que respondan por ella. San Rafael 131. 
2757 4-8 
an 
C R I A D A PARA S E R V I R A L A MANO 
l nca ó de color que sea de moralidad y que 
duerma en la casa: Animas 142. 2743 4-íi 
S E S O L I C I T A 
una criada peninsular que tenga de treinta & cua 
renta años de edad y (jue sepa coser para servir y 
acompañar á una señora joven, que tenga buenos in-
forme» San Lázaro 122, de 12 en adelante informarán 
2738 4-8 
^ J E S O L I C I T A UNA MUJKR B L A N C A O D E 
• color, que sea formal y con buenas referencias para 
los ouehaceres de una familia y cuidar un niño, dor-
mirá en el acomodo y se le dará $17 billetes y ropa 
limpia Teniente-Rey 27 altos, entrada por Aguiar. 
2782 4-8 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E -niusular para criandera á leche entera, de cuatro 
meses de parida, tiene personas que respondan por 
su conducta; Dragones 84. 2739 6-8 
S E S O L I C I T A 
una señora que sepa coser á máquina en San Lázaro 
núm 127. 2742 4-8 
A T E N C I O N . L A S F A M I L I A S Y DUEÑOS D E establecimientos encuentran en Lamparilla 27̂  
dependientes y sirvientes de toda clase y á la medica 
de su deseo; compro y vendo fincas, hago instancias, 
saco libretas y ROCÍOS de toda clase, necesito sir-
vientes con recomendaciones. Pidan, M. V. Mariño. 
2736 4-7 
D a s d e 5 0 0 b a s t a 5 0 , 0 0 0 $ 
se dan con hipoteca de casas y fincas de campo y al-
quileres v pagarés de buena firma y se compran casas: 
Dragonea 98 y Empedrado 22. 2700 4-7 
Se sol ic i ta 
:• na er ada peninsular para criada de mano y vestir 
os niñ .'s: sueldo $15 billetes: Aguila SO. 
2716 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E 
un joveu acñvo en uc i casa de comercio, fábrica ó 
Darán razón 
4-7 
tnpresa: tiene personas que abonen. 
Ur uiar 55. 2704 
- I S E o E A C O L O C A E S h . UN B U E N C R I A D O D E 
J L / -no y repostero de color bien se * en ' asa parti 
oular 6 á bordo de los vapores, tiene personas que 
respor lan por él: impondrán Jesús Pereerino 2»*. 
5877 i - ] ] 
T T N I N D I V I D U O P E N I N S U L A l i {>2>SEA < O-
U locaríe tío criado de manos 6 de dependiente en 
una cas» de coraorcio ó onrr.ero: tiene quien garantice 
gn conducta; infurmarár MonteR f '-"!! 
T n a jovei> p e n i n s u l a r 
«iesca colocarse pira manejadora ó para coaer ó para 
camarera <Í6 hott': infor!nnrán Tenicute-Pev 85. 
2̂ 59 '4-11 
T \ E . - . £ - \ C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N i N -
X/sa^ux, casada, de criandera á leche entera, de 15 
«¡fias »1e parida, teniendo personas que respondan por 
ijüai impondrán Santa Clara 3. 2*05 4-11 
Y \ E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S P E -
¿ J f á v.sulíreo recién Ufgadas para uianejadoras de 
íflfios ó cris Jas de mano; también para acompañará 
jjini* seliora: en la fonda y posada Lu. Perla del Mue-
ut, San P^ro entre Sol y Muralla impandrán 
2854 1-11 
"TTITA J O V E N G A L L E G A R E C I E N L L E G A D A 
1 ) solicita c- locación en una casa de moralidad, bien 
sea para manejadora ó criada de mano, tiene quien 
responda p<-r su conducta y de su sjaste tratarán en 
m casa de 10 á 4 de la tarde; altos del café de' Bos-
que.—Puneipe. 28*8 4-11 
C o l o c a c i ó n . 
La desea un joven peninsular de buena conducta, 
de criado de mino ó aU uidado de nna eñeina Darán 
informes cn Bernaza 24. 2867 4 11 
E D E S E A UNA C O C I N E R A B L A N C A O D E 
eolor. de moralidad, en Luz 31. 
28«6 4-11 
S e s o l i c i t a 
una criada para la limpieza de la casa. Industria 103 
entre Virtudes y Neptuno. 28*10 4-11 
E S O L I C I T A N DOS T R A B A J A D O R E S PARA 
una cantera á hora y media de esta capital, que 
sean ióvenes y de buena con-titución, idem un pana-
dero qae entienda de cocina para asistir un corto nú-
mere de trabajadores. Monserrate 93, á todas horas. 
2861 4-11 
Se sol ic i ta 
•.na .señora de mediana edad para los quehaceres de 
na rasa. Virtudes 1'5. 2706 4-7 
C R I A N D E R A 
Sobre las diez de la noche del domingo 9 
del presente, se ha extraviado un alfiler' 
pasador de sonora, con esmeralda y brillan 
tes, montado en un ancla de oro. 
L a persona que lo haya encontrado y lo 
devuelva calle de Cuba núm 1, escritorio, ó 
en el Vedado calle de la Línea núm 48, so 
bre agradecérselo por ser la prenda extra-
viada recuerdo de familia, percibirá la grati 
fioación de diez centenes, que es próxima-
mente la mitad de su valor. 
E l trayecto recorrido fué: Aguacal* esquina á E m -
pedrado hasta Tejadillo á la derecha—Aguiar á la de-
recha hasta San Juan de Dios—Carrito del Carmelo 
hasta la Punta, donde se tomó el tren de las 10 i . 
Bsjada, en la parada de la calle de los Baños al nú-
mero 48 do la calle de la Línea. 
2836 l-10a 3-l ld 
A V I S O . 
E n la calle de la Concordia nám. 1, accesoria E , se 
ha extraviado un perro Poch, entiende por JPipo: el 
que lo entregue será gratificado. 2763 4-8 
Pérdida. 
E l día 6 por la maBana so perdió un perro perdi 
güero de color de chocolate: se gratificará al que lo 
presente en la calle de Baratillo n. 2, almacén de ví-
veres. 2740 la-7 31-8 
SE Le HA E X T R A V I A D O E N L A C A L L E D E , _ ealtad entre Concordia y Virtudes, el día 28 del 
pasado, una cachorra negra de casta: el que la entre-
gue en Lealtad 60 será gratificado con $10 billetes, 
por hallarse su dueño ausente. 2727 4-7 
SE G R A T I F I C A R A A L A P E R S O N A Q U E E N -tregne en Compostela n. 100, barbería, una reloje-
ra de terciopelo morado, bordada en oro, con la si-
guiente dedicatoria: "Francisco María Rodríguee, re-
cuerdo de su sobrina María." 2693 4-7 
T \ E S E A C O L O C A R S E D E A 
L/leclie entera, una señora peninsular, sin hijos, 
ii.ven. de . metes de parida, y otra sefiora ponin-
-ular de mun^'-^ora de niñes, con los que es muy ca-
ifio^a; aiub. - tienen qniea responda por ellas. Darán 
razón calle de San Pedro número 12, L a Dominica. 
2720 4-7 
NA MORENA Q U E A C A B A D E L L E G A R 
del campo solicita colocación de criandera: es re-
rúen parida. Impondrán calzada de Cristina núm. 35, 
•(olar de Pairet. 2677 4-7 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O Y R E P O S -ero, aseado y de toda confianza, desea colocarse 
en casa particular ó establecimiento: impondrán calle 
del Rayo numero 22. 2723 4-7 
ÜN J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A Co-locación de orlado de mano en casa de nna fami-
lia decente: darán razón, taller de lavado E l Pasaje, 
Consulado 76. 2690 4-7 
E S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A P A R A 
cuidar y acompañar á una sefiora de edad que vive 
en familia. Se le da ropa limpia y 15 pesos billetes. 
Informarán en Campanario 33 á todas horas. 
2684 4-7 
S n 
AVISO A l PÜBHCO. 
Habiendo sufrido extravío 40 cupones de bonos del 
Ayuntamiento, correspondientes á los números 897 y 
*98 série 1?; 227, 751, 753, y 399 8érie 2?; 5,627 périe 
única; y 5,312, 5,690 4? Emisión; se participa al públi-
co, para que el que los hubiere encontrad" bt Mrva 
netregarlos al interesado, hotel N»varra, «na to núme-
ro 41, plaza Vieja, donde recibirán generosa grati-
ficación. De este extravío, como de sus núnu ros se 
ha dado el correspondiente aviso á psta Tfnorevía del 
Excmo. Ayuntamiento, para I's fines oportunos. 
2575 8-4 
C A S A D E F A M I L I A . 
TENIENTE R E Y 15. 
Departamentos para familias ó amigos que quieran 
vivir juntos: precios módicos, comidas y almuerzos á 
las horas que convengan: asistencia esmerada; esta 
casa se recomienda por su conocida respetabilidad. 
2862 8-11 
S E S O L I C I T A UNA. 
2702 
C R I A N D E R A . 
Damas n, 88. 
4-7 
A V I S O 
Se soMcita un carpintero, lo mismo se admite que 
»ea ebanista como de blanco por meses: informarán 
Uonte 47 las B. B. B. 2718 4-7 
E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
nera peninsular, aseada v de toda confianza, tan-
to i ara casa particular como almacén, tiene personas 
. ¡ue garanticen su bnon comportamiento: impondrán 
Santa talara 39. 2703 4-7 
ÜNüUGETO D E R E C O N O C I D A H O N R A -dez se ofrece par-« encargado de casa de vecindad 
ú otro cosa análoga: iuf imarún Aguila 139 á todas 
horas. 2710 4-7 
S o s o l i c i t a n 
ooetureras de modista apreddizas y una criada 
mano. Rol 64. 2835 4 11 
de 
C a s a de S a l u d Q u i n t a L a I n t e g r i d a d 
N a c i o n a l . 
Se solicitan lavanderos 2863 4-11 
c 
Se neces ta 
cu^liTho para repari.'r ropa en Estrella n. 1, b» 
- ^nena recímendacióü ddbonradez 
Se sol ic i ta 
un oficial de barbero para sábados y domingos ó para 
todo estar, San Isidro esquina & Habana. 
2708 4-7 
* wESEA C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E -
1 'ninsnlar en casa particular ó establecimiento, tie-
ne personas que respondan por su conducta: informa-
rán Dragones esquina á Manrique, café Los Obreros. 
2679 4r-7 
Se sol ic i ta 
en Acosta 40 una buena criada blanca para el servicio 
de mano y manejar un niño á ciertas horas. 
2685 4-7 
ÜNA PARDA DE DOS MESES Y MEOIO DE parida iles»»a colocarse de criandera, informarán 
•TOMÍS Mar!» 79J tren d© lavado tiene aulín la earaa-
HOTEL QUINTANA 
PRIMERA GLASE. 
E l dueño de este conocido y acreditado 
establecimiento, situado en la Plaza de Isa-
bel I I , lo ofrece á sus numerosos favorece-
dores y al público en general, con loe si-
guientes precios: 
E n primera;—Viage de ida y vuelta en 
ferrocarril, almuerzo en Paeo Real, carrua-
ge á San Diego, papeleta de baños, consul-
ta médica y estancia en el hotel 27 días; 
todo por 85$ oro. E n segunda igual tiempo 
y con las mismas ventajas $60 .oro. 
Pagos adelantados: Hotel Telégrafo, 
Prado 112 y Hotel Mascotte, Plaza de Luz , 
dondo informarán con detalles. 
Cn 363 alt 15 4 
Se alquila la casa Monserrate número 133: la llave en la bodega de la esquina. Informarán de siete á 
diez de la mañana y de tres á siete de la tarde, eu 
Trocadero n Amero 38. 2825 4-11 
S E A H R I B M D á . 
una finca con tres caballerías de tierra, inmediata á la 
Habana, y árboles frutjúeí; ipíbrmaráacal^"' ^ 
V 
con g l icer ina de G A N D U I A 
Durante la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo¡ si los niños padecen de 
diarrea. Con este VINO DBPAPATINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
cimientos. 
Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina sus mismas propieda-
des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este Vmo es el único que ha sido honrado 
con un informe brillante por nuestra REAL ACADEMIA DE CIENCÍ AS. L a PAPAYINA (pepsina vege-
tal) ha sido adoptada por el Gobierno de Erancia en los hospitales de niños, habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparato 
digestivo no debe emplearse más VINO (Jue él Vrflo DE PAVArts •. i>n GANDUL exigiendo al comprarlo 
el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). 
Depósito: Sarrá, Lobó y Comp. De venta, en todas las boticas. 
(1) L a Papaytna es superior á la Pepsina porque peptoniza hasta dos mil veces su peso de fibrica 
húmeda y la Pepsina solo peptóniza 40.—Además, la í>«»a2/ma carece de mal olor y el .VINO con ella 
preparado parece un licor de postre. C 33n 1- M 
H 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle de Luz núm 75, en la bodega 
darán razón. 2853 4-11 
M a n r i q u e 1 2 5 . 
Se alquilan unos hermosos altos interiores, com-
puestos de dos cuartos v comedor en $32 Bilí. 
2856 4-11 
Se a lqui lan 
cuartos altos con balcón á la calle de Neptuno y San 
Miguel, con agua y gas: Neptuno 3 y 5, el portero in-
formará. 2792 6 8a 6-9d 
O J O . 
Se alquila en proporción la hermosa y bien situada 
casa-quinta,, calzada de la Infanta 60, á dos cuadras 
de arlos I I I , seca, fresca, saludable, de fácil comu-
nicación con la ciudad por lo frecuente que por allá 
cruzan coches, carritos y Guaguas, con diez centavos 
se VÍ, la casa tiene todas las comodidades, las llaves 
ea el primer cuarto bajo y tratarán San Ignacio 32 en-
tre Obispo y O-Reilly. 2641 5-6 
Se alquila una bonita accesoria con balcón á la calle agua, etc. en San Nicolás 17: la llave en la hodega 
de la esquica. Impondrán Cárdenas 2, A, esquina á 
Monte, entresuelos. 2817 4 9 
S E A L Q U I L A N 
unos altos con balcón á la calle, muy frescas con agua 
y baratos. San IsMro 49. 2814 4 9 
Vedado, calle 7?, número 70: se alquilan para cor-ta familia unos preciosos altos, con sala, comedor, 
dos cuartos, cocina y agua, se dan en proporción. Se 
piden referencias é iní'orraarán en la misma. 
2815 4-fl 
4 5 , E m p e d r a d o , 4 5 
E n casa de familia se alquilan dos habitaciones al-
tas, iuntas ó separadas á hombres solos ó matrimonio 
sin hijos. 27f7 8-9 
So alquilan dos hermosas habitac oues con derecho á la sala, á dos cuadras del Parque á señoras solas 
ó matrimonio, con asistencia ó sin ella. Calle de la 
Amistad número 29, entre Neptuno y Concordia. 
2802 4-9 
_ e alquila en 28 pesos billetes, con dos meses en fon-
\ do, la casa calle de la Misión número 112. con sala, 
saleta, dos cuartos bajos, dos altos y demás; nueva, 
toda de azotea. L a llave ó imponen de 7 á 11 de la 
mañana y de 5 á 7 de la tarde, calle del Trocadero 
núraero 59. 2791 8-9 
S E A L Q U I L A 
una casa, Romay número 59. cerca de la Quinta del 
Rey, fresca, tres cuartos grandes, sala, comedor, pa-
tio enlosado y agua de Vento. 
2794 4-9 
PARA E l m P E R A ESTARIECERSE 
Se alquila la casa calzada del Monte número 317. 
En la misma se vende un armatoste y una carpeta, 
todo nuevo, perteneciente á la sedería L a Antorcha, 
que se traslada al númeró 00 de la misma calzada. 
2777 4-9 
¡OJOI 
En la calle de Neptuno entre Manrique y Campa-
nario se a'qnüa barato un local para ostablecimiento' 
2805 4-9 
EN lo más alegre y fresco de la Habana á dos cua-dras de los teatros y pase-js con entrada indepen-
diente se alquilan frescas y hermosas habitaciones con 
balcón é la calle, con comida ó sin ella; Obispo76 en-
tre ViPenas v Aeuacate. 280» 4-9 
Se a lqui lan 
tres habitaciones amuebladas cm asistancia de cuarto 
y entrada á todus horas, á 18, 25 v 30?. h.; Lamparilla 
núm 63 esquina á Villegas. " 2822 4- 9 
S E A L Q U I L A 
la accesoria {in»x>i al número 85 de la calle de Obra-
pía: tiene tres habitaciones, patio y cocina. Impon-
drán Trocadero n. 78. 2786 4-8 
E N $ 1 7 O R O 
se alquilan dos cuartos altos, grandes y muy frescos, 
p ropios para un matrimonio ó una corta familia. Kep-
tuno 153, entre Escobar y Gervasio 
2 7 5 4 _ 4-8 
Habana 136 
Se alquilan frescas y espaciosas 




Cristo n ú m . 8 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con asistencia, se sirven cantinas á domicilio y 
se toman abonos á mesa redonda. 2753 4-8 
Se a lqui lan 
frcgcaK y hermosas habitaciones altas en casa de fa-
milia á hombres solos ó matrimonios sin niños, se pi-
den y dan referencias; Prado 77, A. 2744 4-8 
Ij^n casa decenle se alquda una sala t̂ aiíi con vista 
Hyá la calle, y un cuarto interior Compostela nú-
mero 95. 2728 4-7 
Prado 105.—En esta antigua y acreditada catase alquilan frescas y hermosas habitaciones con toda 
asistencia, propias para familias, matrimonios 6 caba-
lleros: en la misma se alquila un espacioso local pro-
pio para guardar coches o cualquier depósito en pre-
cio módico. 2721 ' 4-7 
Z U L U E T A 3 4 . 
MANZANA D E L P A S A J E . 
Dos hermosas habitaciones con vista á la calle, piso 
bajo, propias para bufetes, escritorios ú hombres solos. 
2705 10-7 
Se a lqui la 
un cuarto á matrimonio ú hombres solos: hay agua, es 
casa de moralidad y se desea igual clase. San Nicolás 
170 entre Estrella y Maioja. 26í)5 4-7 
En Marianao: se alquila la casa Santo Domingo, 2 á doce metros del paradero, en la cantina del para-
dero está la llave é informarán de 11 á 4, en el Estado 
Mayor de la Capitanía General y de esas horas en a-
delante en el Hotel Militar, el capitán Perál. 
2719 4 7 
S E A L Q U I L A 
la casa Picota número 26, en el precio de $35 billetes: 
la llave en el establo de la esquina, y dan razón Obis-
po esquina á Aguacate, " E l Fénix." 
2714 4-7 
T U L I P A N . 
PalgueTii- n. 25, altos, con 7 habitaciones y servicio 
mdepeüdiWhs. Casa de alto y bajo, n. 27, á medid 
cuadra del Parque y dos de la calzada. Se alquilan. 
Rosa número 3, esquina á Falgueras, informarán. 
2683 6-7 
1̂ e alquilan buenos cuartos frescos y aseados, altos 
O y b gos, á hombres solos y matrimonio pin hijos, 
hay llavín y agua de Vento, una cuadra del parque y 
teatros, Villegas 42, junto á O-Reilly, 
2692 4-7 
Se a lqu i lan 
hermosas habitaciones con asistencia ó sin ella á per-
sonas íespetables: Zulueta 36. 2711 4-7 
Se a lqu i la 
un departamento alto con todo lo necesario para un 
matrimonio é corta familia, tiene vista á la calle, se 
exijen referencias: Galiano 93 entre San Rafael y San 
José. 2707 4-7 
S a n Ignacio 44, altos 
Se alquila un hermoso salón, suelo He mármol, con 
balcón á la calle, propio para bufete ó escritores: in-
formarán en los mismos altos. 2689 4-7 
En casa de familia decente se alquilan habitaciones altas y btyas: también una buena cocina propia pa-
ra un tren de cantinas: calle de las Animas n. 60, en-
tre Blanco y Aguila. 2688 5-6 
^ e alquila la cusa n 20 de la calle de Perseverancia, 
i^muy cómoda y capaz para larga familia: la llave en 
o' numero 27 de dicha calle é informarán Manrique 
número 67. 2686 9-6 
C A S A C A M P E S T R E . 
Se abpiila la casa calzada de Jesús del Monte n. 
500, con sala, gran comedor, zaguán para 2 carruajes, 
5 grandes cuartos bajos y 3 altos, con vista á la calza-
di, gran patio con jardín, cocina espaciosa, lavadero, 
agua p"table y un gran terreno al fondo cercado con 
un bosque de frutales de gran producción: es seca, 
con el frente á la brisa y su situación especial, libre de 
polvo y muy fresca; en la misma impondrán de 11 á 5 
delatarle. 2656 5-6 
A G U I A R Í O l . 
So alquilan frescas y hsrmosas habitaciones con via-
t a á la calle. Aguiar 101. 2827 5 -6 
la fresca y alegre casa San Lázaro n 2:58, casi esquina 
á Perseverancia, propia para un;-, fámula corta: tiene 
saleta corrida, cuarto de baño. 4 ciiart"S más, un ga-
binetico, preciosa, vista al m.ir. y se disfruta en ella 
los mismos aires del Vedado. iSstará abierta la mayor 
parte del día, y cuando nrt \H ¡'ave potará en la bode-ri. Tratarán Neptuno n. 125, de 9 6 l de la tarde y de á 8 de la noche. 2671 5-6 
O J O 
E n punto muj céntrico se alquilan dos grandes y 
benitas habitaciones eu módico prec io, en casa muy 
recomendable y se da asistencia si la desean también 
hay en la azotea m tuSÜ depa.rt&üiewtw ípdi st.ria 1J5 
' H 
IÍ ' alquila eu la calle de Omoa esquina á la Pila del 
i^Horcóu, un magníiico local propio para tren de co-
ches ó carretones, con 0̂ caballerizas, abundante agua 
de Vento y varias habitaciones; puede verse á todas 
hera^: está la llave en la calzada del Príncipe Alfon-
so 407, y tratarán de su aiuste y condiciones Prado 
n. 101. 258'. 16-4Mz 
Se a lqui lan 
dos habitaciones bajas á señoras solas de moralidad 
6 matrimonio sin hijos de iguales condiciones; Tro-
cadero n. 35. 2537 7-4 
V E D A D O -
Se alquila barata ó se vende, una casa con agua y 
as. Ca le Trece esquina á Catorce. 
2420 Ŝ -1 
Se alquilan esplendid'is y hermo'a» habitaciones altas, de las que fueron antiguo hotel Telégrafo, amuebladas, servicio de ropa y criado por tres cente-
nes oro loenRuales, en las mismas condiciones excep-
tuando la ropa de cama dos centenes. Hotel Nuevi-
tas. Dragones 5 y 7. C 270 27-1SP 
F i f í 
áe Piarás % Eskblacimientos, 
Q E V E N D E ÜN M A G N I F I C O S O L A R QUE 
íChace « squin», pstá en la calle del Prado, se da en 
mil onzas oro. Informan San Ignacio 9' 
2S79 -1-11 
R E V E N D E UNA M A G N I F I C A CASA E N L A 
k colle de San Ignacio, se da en $25,000 también f-e 
venden dos casas, una en la calle de acoit-» ea $6 000 
otra en la callo dtí Neptnno eu $5,50') oro, otra en la 
ca'le del Prado, de planta baja en $20,100 oro, otra 
en a calle de San Ignacio en .$17 000 oro y otra en la 
calle del Aguila en $2,500 oro; se da dinero eu hipo-
teca de üaess urbanas en esta ciudad v en fincas rús-
ticas. Informarán San Ignacio número'9. 
2882 4_ii 
S i m m i W DE SOBREDORES 
se vende una casa de esquina propia para estableci-
miento, n nada en lo mejor de la calle de la Concor-
dia, nueva y de sdlida construcción. Gran sala, come-
dor y tres espacioso-, cuarto» y cocina, toda de azotea 
y pluma do agua, su vrecio 4,500 pesos oro, libres pa-
ra el vendedor: informarán, 
DRAGONES 89, CAFÉ. 
2̂ 29 i 10a 3-11 d 
SE V E N D E UN L O T E ME CASAS N U E V A S , todas de cauierfi. tres da dichas casas tienen esta-
bieciinientos, t-Mau Ubres degravám'íiies, sedan todas 
en $85.000 oro. Informarán ¡San Ignacio 9. 
2881 " 4 -n 
Q E V E N D E O A R R I R N D A O SK R E P A R T E en 
KJcolonias ó sitios " E l Retiro." sitio ingenio demoli-
do, cerca de la Macagua, de 100 caballerías, muchas 
de ellas tierra virgen; se recibirán proposiciones 99 
Ancha del Norte, Habana: en la misma se venden 
dos ó tres casas y na solar, en buen punto, en la H a -
bana. 3816 15-9M 
SE V E N D E L A CASA C A L L E D E COMPOS-tela número 158, acabaña de componer, con gran-
des comodidades y agua redimida, gran baño y sala 
de mármol: tratarán de su precio Suárez 82. 
C 385 7-9 
U n buen negocio 
Se vende ó se arrienda nna cantina CDH frutería y 
efectos nn uno de los mejores puntos de esta capital, 
por uo poder su dueño atenderla; informarán, calle de 
la Salud 189. 2799 4 9 
SE V E N D E UNA CASA CON 35 H A B I T A C I O -nes de alt-» y bajo, 43 fondo, 16 frente, nueva, de-
sauiie á la cloaca, libre de gravamen, títulos buenos, 
$3x4 b. renta, vale $10,000 oro, se da en $9,000, han 
ofrecido $10,"i00. Está barrio de Guadalupe, razón, 
San Rafael, á la otra puerta del n? 115: sin corredor, 
de 7 á de la m;iñanu. 2767 8-9 
EN E L MEJOR PUNTO D E L VEDxADO, C A -lle d«-l Paseo entre 9 j 11, se vende una casa de 
mamposte-ía, con portal de azotea y columnas de can-
tería, de reciente construcción y fabricada en un so-
lisr entero íl media cuadra do la línea, de más norme-
res: informaran en la misma. 2759 8-8 
G A I S T G - A . 
Re vende muy tn proporción la fonda y café, sito 
en Oticioí número 54, frente á la Administración de 
Correos, titulada " E l Certamen." Impondrá D. Ma-
nuel Dirube, Riela 51 2783 4-8 
E S T A N C I A . 
Se vende una de cuatro caballeríaí. de tierra, en el 
Calvario, con buena casa de vivienda. Informarán en 
Jesús María n. 20, entre Cuba y San Ignacio. 
2753 4-8 
S e da b a r a t a 
la casa Jesús Peregrino 35, de maraposteria y azotea, 
mucho terreno y cuatro cuartos. Impondrán en Esco-
bar 117, 2779 4 8 
E n e l V e d a d o s e v e n d e 
en $1,700 una casa en construcción y que le faltan 
solo lor suelos. Tratarán calle K número 9. 
2749 4-8 
¡ O J O A M M J A ! 
Se vende una gran vidriera de tabacos y cigarros, 
bien surtida y muy acreditada y en el mejor punto de 
la capital; darán razón calle del Prado esquina á Te-
niente-Rey, bodega L a Plata, y en la calzada del 
Príncipe Alfonso número 2, papelería y efectos de es-
critorio " E l Correo." 2788 6-8 
¡¡Crran oportunidad!! 
Se vende una hermosa y explendida finca de 40 ca-
ballerías de tierra de 1? clase, á nna hora de esta ca-
pital por ambos ferrocarriles, próxima á dos íiorecien-
tes poblaciones. E u magnífica situación para hacer 
un gran central. Tiene hoy 16 caballerías sembradas 
de caña. Un gran batey. Se vende, por retirarse su 
dueño á Europa. Se trata únicamente cou el interesa-
do, no se admite tercera persona, se vende barata, 
bien al contado ó con plazos cómodos. E n la localidad 
abundan los brazos v la leña: informarán de 12 J á I J 
en San Miguel 86. 2748 4-8 
C I E V E N D E N CASAS D E UNA, DOS Y T R E S 
Oventauas. esquinas, por la calle y barrios que pidan 
bodegas y cafés, lo misino m« hago cargo de adquirir 
compradores y vendedores todos los dias, se toman en 
una casa buen punto $13,0 )1; oro en hipoteca, darán 
razón Muralla 45 de 11 á 2. 2686 4 7 
SE V E N D E E N $15,000 UNA CASA O R E I L L Y de alto; «m $8,000 una gran casa en el Vedado; en 
$13,000 una idem Obispo; en $4,500 un almacén in-
mediato al muelle y á la Aduana: en $16,000 una gran 
ca*a en la calzada de la Reina. Concordia 87 y Em-
pedrado 22. 2701 4-7 
CA R M . E L O . — E N L A D A L L E 11, E N T R E 8 Y 10, con muebles ó sin ellos, se vende nna casa ca-
paz para dos familias numerosas, con jardín, corral 
para aves y toda clase de comodidades, media cuadra 
de la línea: no se quiere corredores y sí sólo se entien-
de con los interesados: en la misma informan. 
2fi94 8-7 
G a n g a . 
Por causas que se le dirán al comprador se vende 
una fonda bien surtida y en buen punto; informarán 
Lealtad 45, carnicería, de 6 á 10 de la mañana y de 3 
á 6 de la tarde. 2731 4-7 
A IOS SASTRES. 
B U E N NEGOCIO. 
Se vende las sastrería y camisería Compostela nú 
mero 129, con armatoste y enseres, jnntos ó separa-
dos, como igualmente los muebles pertenecientes á la 
casa particular: éstos los recomiendo & los mueblistas 
2732 8-7 
P o t r e r o 
Se vende uno de 10 caballerías en $17,000, dedu-
ciendo $7.500 que reconoce á censos, de los cuales 
son $3,000 redimibles, con magníficas fábricas, cerca-
do de piedra, buenos palmares, montes, lagunas y po-
zo, con dos veces diaria la comunicación con esta ca-
pital, situado en la carretera de Guanajayá Artemisa. 
Informes Esteban García, Mercaderes 2, altos, de 1 
á 3. 2733 4-7 
E V E N D E E N E L M E J O R PUNTO D E L A 
villa de Jovellanos j por no poderla asistir su due-
ño, una peletería propia para uno ó dos principian-
tes que cuenten con poco capital. Informan en Jove-
llanos Real 204, 2572 9-4 
G A N G A 
Por no poderla atender su dueño se vende una bo-
dega propia para un principante que tenga poco capi-
tal: darán razón en Merced 76 á todas horas. 
2565 • 9-4 
Se vende en ganga 
un terreno que mide tres mil varas de superficie cer-
cado, tiene al centro base de fábrica y pozo, está al 
fondo de la quinta Conde Fernandina: informa su 
dueño Factoría 82 esquina á Esperanza. 
2541 7-4 
BU E N N E G O C I O . — S E V E N D E UNA L E C H E -ría bien acreditada, situada en buen punto, que 
cuenta ya nueve años de establecida y puede remon-
tarse á café. Se da en proporción por no poderla aten-
der su dueño Informarán Monte n. 2 I I , Bazar Ha-
banero. 2460 9-2 
SE V E N D E E N E L B A R R I O D E COLON UNA casa de manipostería y azotea en $2,800 en oro en 
la calle de la Lealtad entre Animas y Lagunas. Infor-
mará en San Rafael 71, el dueño. 
3*95 9 2 
Se vende 
una gran casa de dos ventanas, calle de Suárez, in-
mediata al Hospital Alilitar, libre de todo gravamen, 
se da muy barata: informarán Acosta 28 de 7 á 10 de 
la mafia'j'i. 2403 9-1 
S E V E K D E 
la casa Corrales l i7 , sin intervención de co-
rredor. Razón Obrapía 22, 
2299 n-27F 
SE V E N D E E L A C R E D I T A D O B A R A T I L L O " L a Esquina de Tejas" situado en ¡a calzada del 
Príncipe Alfonso esquina á Infanta. E r el mismo in-
formarán. 2fi72 15-6 
Tenta de nna propiedad en Madrid. 
Se vende ó permuta por propiedades urbanas ó rús-
ticas cn esta Isla, un solar en Madrid, situado en el 
Pateo de la Castellana, esquiaa á la plaza del Obelis-
co, compuesto de 1,283 metros E0 centímetros, ó sean 
16,522-62 piés de terreno; pertenecionte á lo» herede-
ros de D. Juan Dot y Michans, según consta en el 
Registro de la propiedad de Madrid al folio 2'.'. tomo 
800, finca número 42. Para tratar de este asunto, di-
rigirse al Dr.,D. Andrés Diaz, en Remates do Guanes, 
provincia de Pinar del Rio. 
2602 26-5M 
Se vende 
1-8 casa callé del Marqués de la Torre 34 eu Jesús del 
Monte: tiene sala, saleta, 4 cuartos, un magnífico po-
zo propia para un tren de lavado, con 40 varas de fon-
do por 7i de frente sin gravamen ninguno: para su a-
juste en la bodega del lado. v611 6-5 
BO T I C A . — E N L A P R O V I N C I A D E SANTA Clara se vende ó arrienda en condiciones muy 
ventajosas, uua, que tiene vida propia y ee vende por 
la mitad de su va.'or por tener que ausentarse su due-
ño, por enfermo: darán razón droguería de J . Sarrá, 
Habana. 2264 16-26 
D E m m i 
S E V E N D E 
un bonito caballo criollo color dorado, de seis cuartas 
de alzada y de muv buen paso. Impondrán Prado 72. 
2852 4-11 
Jj S T R E L L A lü. POR A U S E N T A R S E SU due-
* . ño se vende un caballo americano, color dorado y 
de excelentes condiciones para una familia: do 10 á 
11 y de 5 á 6 de la tarde. 2812 4-9 
Se venden 
caballos, yeguas, potros, potrancas, mulos y muías, 
todos jiinloi ó sepsiradoa; informarán en Sm Miguel 
80 de 'í'J á I J. hay magníficos caballos para silla, bue-
nos camuiadnreR. 2747 4-8 
S E V E N D E 
un hermoso caballo de excelente paso y de siete cuar-
tas do alzada: informarán eu la /< dmini tración del 
DIARIO DE LA MAHINA. 2756 4-8 
~* L O S A F I C I O N A D O S A L A CAZA. E N J E -
rV^úf María nú ñero 74, se vende una magnífica ca-
chorra fíe fina ra?.a y se da barata, se puede ver á 
todas horas. ' 2673 4-7 
¡¡ Perr i to y Correos I! 
Belgas, franceses y persas genuinas, rivalizan „ 
calidad, (cotejar y vista fe) pichones id. á 8 y 15$ par; 
surtido lo más ecleoto visto, perrito fino y chico; Vir-
tudes 40, altos; 2734" 4-7 
F e r r o s ratoneros 
Se vende uua pareja muy finos en Obrapía 82. 
2715 4-7 
S E V E N D E 
un caballo amcr CÍDO, propio para una persona de gus-
to. Informarán CMtiblecimieuto de veterinaria, Nep-
tuno esquina á Aenila 2665 10-6 
Se vende 
en Obrapía SI un cibatíb retinto de 7i cuartas una 
yegua mora de 6£, ambos maestros de carruaje y un 
cupé chico, puede verse á todas horas. 
2865 16 -28 F 
flTi 
m m m 
SE V E N D E UN F L A M A N T E V I S - A - V I S fran-cés; duquesa, tamaño chico propio para usarlo con 
una sola bestia, un fiamante inilord moderno, un cou-
pé tamaño chico y un sólido vis-á-vis, propio para el 
campo. Amargura 54. 2876 4-11 
E V E N D E UNA E S T A N C I A D E L A B O R , buen 
terreno negro masa y fondo de una caballería, ar-
bolado, casa de vivienda, etc. entre la calzada Vivera 
y Vento, tasada en $5,369 oro. se da en $2 500 oro y 
en $íí00 oro la caía con sala, 8 cuartos, comedor, 2 
patios, terreno prop-'e, libre de gravámenes en Jesús 
del Monte, su duí-ño Mercadsres 39, cafó, y Estevez 
17 de 8 á 11 v de 5 á 7. 2709 , 4-7 
Se vende 
en $100 pesos b. un puesto de f.-otas acraditado y bien 
situado: daráa razóü ec G a l i ^ p í*3 de ^ 4 XI de 1̂  
S E V E N D E N 
dos faetón'» modernos, de buen uso. Eatóvez n. 17, 
puente Cbá vez 2826 '1-11 
S E V E N D E 
un cabriolet v dos tilbnrís, todo de uso, en buen esta-
do y mur barato. Monte n. 268, erqnina á Matadero, 
taller de"co.ilics. 2827 4-11 
S E V E N D E 
un tílburi americano en muy buen estado de uso con 
arreos y un boni'o caballo de San Juan de los Reme-
bos, cruzado de andaluz, puede tratar de su precio. 
Habana 110, de 8 á 5. 2771 4- 8 
Q E V E N D E N UNA P A R T I D A D E A R R E O S 
jOP41-* carretón y para finca del campo, en la calzada 
le Bela^coaíd número 35: non de medio uso en buen 
atado. 2724 4-7 
¡OEBLEE, 
MO N T E 16, E N T R E A G U I L A Y ANGELES» se venden máquinas de coser de los fabricantes 
más conocidos, desde 15 á SO pesos billetes, garanti-
zándolas: se componen pronto y bien toda clase de 
máquinas de coser: también se vende muy en propor-
ción un torno mecánico. Príncipe Alfonso número 16. 
2843 4-11 
OJ O . _ p o R NO N E C E S I T A R S E S E V E N D E N dos buenas máquinas de coser una Singer y etra 
americana, en el mejor estado, corrientes y habilita-
das, á 16 pesos una ó en 30 pesos billetes las dos. Co-
rrales n. 32. 2812 4-11 
Deseando la Comisión liquidadora de la Unión Ca-
talana, realizar lo más pronto posible los muebles y 
demás efectos pertenecientes á dicha Sociedad, que 
podrán verse en la casa Monte núm 3, altos, á todas 
horas, las personas que deseen hacer proposiciones, 
para su compra en conjunto ó por lotes, podrán pre-
sentarse á D José Estapé, Lamparilla 16, ó á D. R a -
món Martí Boada, Bernaza 68, ó á D. Antonio San-
ta lucía. Damas 4, que componen dicha comisión. 
Habana, y febrero 21 de 1890. 
C 388 I-8a -9 
JU E G O S D E S A L A L U I S X V D E P A L I S A N -dro y caoba lisos y escnltados: escaparates de 10, 
25, 50 y 100$: aparadores y jarrerosamarillos y de 
c oba: mesns correderas: lavabos: carpetas: sillas y 
sillones de Vieua amarillos y floreados, sillas y sillo-
nes de bracito: una urna: juecro de sala <ie Viena: 
lámparas de 3 luces: faroles; liras: banles y maletas de 
cuero: costurers^: cuadros: espejos y lavabos de barbe-
ría: un jucíro de cuarlo de fresno completo: máquina 
de coser y rizar: veladores y otros muebles muy t ara-
tos: Lealtad 48. 2824 4-9 
SE . V E N D E UN J U E G O D E S A L A A L O Rei na Ana- uu magnífico pianino de Pleyel, un gran 
escaparate de colgar, un precioso juego de cuarto y 
otros muebles; también se vende la casa con buenas 
comodidades para larga familia y libre de todo grava-
men. Suárez 43 impondrám 2821 4-9 
E l M I S T A IlEFORMBO. 
E s un aparato que aplicado á cualquier piano, eje-
cuta infinidad de piezas, como un maestro, adjunto se 
acompañan los moldes para hacer la música, se vende 
en el intimo precio de $o3 oro: puede verse de 7 á 9 
de la mañana y de 7 á 9 de la noche, 
S a n L á z a r o n ú m e r o 1 3 7 . 
2819 4-9 
V i d r i e r a 
Se vende una con el vidrio del .icate enterizo, ta-
maño grande, propia para tren de lavado, modista, ca-
misería ó cualquiera otro establecimiento: Someruelos 
núm 1. 4-9 
M U Y BARATO S E V E N D E UN E S P E J O D E Luis X I V ; un juego de sala, un escaparate de 
espejos, un escaparatico americano, una máquina en 
$5 30 oro, garantizando coser bien; una lámpara cris-
tal, 6 sillas, un aparador, uua cama sin estrenar y una 
mesita Neptuno número 113. 
2776 4-8 
U n a v i d r i e r a de niq.uel 
y vidrios cóncavos de seis piés de largo, se vende Ga-
liano 106, almacén de sedería, quincallería, perfume-
ría, máquinas de coser y pianos. Se alquilan pianos. 
2775 4-8 
E n prec io m ó d i c o 
se vende un piano Pleyel; Campanario 39 de 11 á 2. 
2725 4-7 
A N T I G U A M U E B L E R I A 
C A Y O N , 
de F . Quintana 
C o n c o r d i a 3 3 e s q u i n a á S a n N i c o l á s 
E n esta casa se encuentra constantemente el surti-
do más comoleto y variado de muebles que puede de-
searse, tanto del país como ¿el extranjero, desde los 
finos de más lujo á los más modestos y sencillos, así 
como estatuas de bronce de gran lujo, cuadros, piaaoS 
y todo lo necesario para poder amueblar cualquier 
casa. Precios sumamente baratos. 
2729 4-7 
I T R A G I O 
tí i S B E A 
del asma ó abog"». ios, 
Kimcio y falta do 1 - . 
••on el uso de los 
ciamos ÍFIIÁSMCOÍ 
De venta en todas las uotlcaj 
acreditadas 
i 50 CENTAVOS B, 8 iWI 
*> 345 H 
B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia paños, oolas, vapores y todo lo que concier-
ne á billares, Bernaza 53, tomaría de José Porteza, 
viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
2699 26-7M 
ai MAOÜM 
S E V E N D E 
una caldera de Basters, con su máquina, de 10 caba-
llos de fuerza: es nueva. Puede verse en Lamparilla 
núm. l l i . donde se trata de su ajuste P. Rodríguez, 
C 383 15-8 
D E V E N T A : 
Dos calderas de 51 piés de diámotro, 37 piéa de 
largo, con fluses de"22 pulgadas. Un triple efecto 
completo para el trabajo de 35 á 40 mil arrobas de ca-
ña diarias. Otro triple efecto idem para el trabajo de 
25 á 30 mil arrobas de caña id. Defecadoras de 500 y 
de 1,000 galones con sus accesorios. Clarificadoras, 
Filtros, Prensas, &c. Tod^ esta maquinaria nueva y 
lista nara entregar. Informarán San Ignacio 82. 
2675 10-7 
n a 
A V I S O 
E n l a c a l i © de O - R e i l l y n . 4 , s e 
v e n d e e l a f a m a d o v i n o m a r c a 
G A N G A 
P A P E L ESPAÑOL. 
Inutilizado el sello, la resma ó sean 590 pliegos S$ 
meáia resma $1-60: una mano 20 cts., precios en bi-
lletes. L33 señores comerciantes obtendrán un des-
cuento vctttígoso'en los pedidos de 12 ó más resitaK 
Librería y pepeíería L a Universidad, 61, O-Eemy 61. 
2875 4-11 
POLVOS DIAMANTE. 
Los inimitables polvos para la limpieza de espejos,. 
Cristales de todas clases, vidrieras de marcos de metel 
blanco y demás artículos parecidos, se encuentra de 
venta en el escritorio de los abajo firmados, Meresr > 
deres 2, donde se darán muestras para qne se prueben. 
Se vende además toda clase de materiales de telelonoi 
y telégrafos á precios muy reducidos, pasta de limpiar 
metales, &c. &c.—Henry B . Hamel &- Co. „ „ vi 
' 2712 8-7 
S a 
Carbones de todas clases para máquin*, fraga» y 
gas. También coke de superior calidadad. 
B A R R I O S Y C O E L . L O , 
H E a L A . 
Beoiben órdenes en la Habana: JEÍAKRIOS Y C?, 
Enna n. 1. Teléfono 403. Apartado 259. 
C 105 78—18E 
m m m m m . 
de las viñas de D. Felipe Ma^sieu de las Palmas do 
Gran Canaria. 
So detalla en cajas de 12 botellas ó 24 medias y en 
barriles ú octavos de pipa. 
Este vino, según reconocimiento del ilustrado Dr. 
Sr, Caro, compite ventajosamente con los mejores 
conocidos cn esta plaza. 
Agentes en esta Isla 
Martínez, Méndez y Cp. 
O - R E I T X Y N . 4. 
1804 27-14P 
Droprís ? PetiBíía, 
BOTICA D i SANTA ANA. 
T X T A " O T > t ? A C l pe<iid 108 PaPeimos 
J L O A J L V T V Il í J Í A K J . tónicos y digestivos 
que se venden en la botica de SANTA ANA, Riela 
miniero 68. 
I M P U R E Z A D E L A S A N G R E -
Manchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores de hnesos, 
reumáticos, todo se cura fácil y eficazmente con la 
zarzaparrilla de H E R N A N D E Z . 
G O N O R R E A S ca^^on Bpujo\, 
ardor, dificultad alorinar, sea el flujo amarillo ó 
Manco, Be quita con la Pasta balsámica de J S E B -
Ñ A N D E Z ; como remedio balsámico nunca daña y 
siempre hace bien quitando la irritación de las muco-
sas y su uso en los catarros de la vegiga y aun del 
pecho es cada día más considerable. E n la gonorrea 
para abreviar la curación úsese á la vez ta Inyección 
Balsámica cicatrizante. 
A G U A C I C A T R I Z A N T E « 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase ce 
llagas. 
D I S E N T E R I A p ° p p ^ . 
diarreas flemosas y toda irritación intestinal se cura 
con las pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z : 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces é inofensivas que las recomen-
damos como el mejor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depósito, botica Santa Ana, Riela 
n, 68, frente al DIABIO DB LA MABINA. 
2650 H-S 
S Í H T A . & T M . A 
^ O L i V O C l - É B l i r — S e vmda en ísüasá) 
A T K I N S O N 
PERFUMERIA IÍ0LESA 
Superior á tedas laa demás por su 
natural fragancia. 
LOCíONdeOÜÍHíHÁ̂ATIKSON 
incomparable para dar impulso al cre-
cimiento y mejorar la apariencia de loa 
cabellos. Garantizada como completa-
mente saludable. 
ÁGlíA FLORIDA de ATKINSON 
perfume de escepoionál finura, para el 
pafiuolo, destilado de flores exóticas 
escojidas. 
Sa venden en las Casis de los Mercideres 
y los FaOrlcintes, 
J . & E. ATKINSON 
24, Oíd Bond Street, Londres 
Marca do Fábrica; Una " Rosa blanca" 
sobre una " Lira de Oro 
con la Dirección entera. 
E n f e r m e d a d e s del P e c h o 
C R E M A - M A L T A 
DE 
O P P E N H E m E H 
con ACEITE de HIGADO de BACALAO 
é H Í P O F O S F I T O S 
E s t a C r e m a , agradable a l paladar c o m o u n 
dulce , y u n l v e r s a l m e n t e recomendada por 
los facultativos, es el ú n i c o remedio de 
e l icac ia c n l a T i s i s , E n f e r i n e d a d e s de 
los J t r o n q t t i o s y del J P u l n i ó n ; c ú r a l o s 
R e s f r i a d o s , B r o n q u i t i s y C a t a r r o s 
m a s tenaces ; c i c a t r i z a los tubérco los del 
P u l m ó n de los T ís icos . Combate e l 
I t i n f a t i s n i O f l a R a q u i t i s , l a Escró-
f u l a ; t omada c o n gusto bas ta por las 
c r i a t u r a s , m o d i f i c a r á p i d a m e n t e lá, 
c o n s t i t u c i ó n de l o s n i ñ o s e n c l e n q u e s 
propensos á res fr iarse á m e n u d o . 
L O N D R E S , 3, S u n Street 
y en todas las Farmacias. 
I A R A B E Y P A S T A DE A U B E R G I E R 
( Sociedad de Fomento M e d a l l a de O r o Premio a.coo francos 
1 HDB memÉM • • • • • i witmat 
Exposiciones Universales 
PASIS 1855, LONDBES 1862 
Medalla de Hnror O R O 
(Jüga lechoso de la Lechuga) 
Aprobado por la Acaf iemla da USádtc ina Ao Va-ris é incertado en la Colección 
oficial de laa Recetas leadles, por decreto ministerial de 10 de marzo i854, 
« Posée una inocuidad completa, una eficacidad perfectamente comprobada en la 
« Grippe, Bronquitis, Catarros, Romadisos, Tos é Irritaciones de la Garganta, 
« se asegura al J a r a b e ^ á la P a s t a de A u t o e r g i e r , urna g r a n f a m a . » 
(Tomado del F o r m u l a r i o s M. BOUCHARDAT, proteor .:e la Facaltad de L'édiciaa de París.) 
Venía por mayor: COia^tSa y C», a a , rué S t - C l a n d e . P a r i a . — Dspésltos ea las priucipales Farmacias 
YLANG-YLANG! 
¿ Q u é es eso? 
Es el perfume de los perfumes, el mas exquisito 
de los perfumes para el pañuelo. 
¿Quién lo ha hecho? 
Y L A N fi^YIAMfi f Es ei Sr' E D " P I N A U D , perfumista de 
I b n I V V I i . n I V M i s. M. la Reina de Inglaterra. 
WÍH • á i M « « B n na *t u ¿ D ó n d e se vende? 
YLANG-YLANG! En P A R I S , en casa de E D . P I N A U D 
boulevard de Strasbourg, 37, y en las casas 
de los principales perfumistas y peluqueros de la Habana y de la Isla de Cuba. 
1295 N E U R A L G I A S 
P i l d o r a s d e i D o c t o r M o u s s e t t e 
Las VERDADERAS PÍLDORAS MOUSSETTE calman y curan 
las Neuralgias más rebeldes, la Jaqueca, la Gastralgia, la Ciática, y las 
Afecciones reumáticas agudas y dolorosas que han resistido á todos los 
demás remedios. 
Las VERDADERAS PÍLDORAS MOUSSETTE deben tomarse 
en las comidas. E l primer día se tomarán tres, una por la mañana, una al 
medio día y otra por la noche. Si no se encuentra alivio, se tomarán 4 p í l -
doras el segundo día, dos por la mañana, una por la tarde y una por la 
noche. No se deberán tomar más de cuatro píldoras MOÜSSKTTE diarias. 
Exíjanse las V e r d a d e r a s P i l d o r a s M o u s s e t t e de C l i n y Gia que se hallan 
las principales Boticas y Droguerías. 
PARÍS — C A S A C L I N Y cia — PARÍS 
P i a n i a o de P l e y e l y de E r a r d 
casi nuevoí), mny barat.>8 por ausentarse su dueño y 
dos famosos espejos iguales y una caja do hierro, un 
juego de sala, Lufetcs, camas, carpetas y escaparates 
de una puerta de espejo, todo muy barato, en Reina 
número 2, frente á la Corona. 
2698 4-7 
A C E I T E de H I G A D O de B A C A L A O 
DB 
DEBILITAD B A O Ü I T Í S M O 
£1 ú j j c o aprobado por l a A c a d e m i a de m e d i c i n a do P a r i a . 
Los informes, dados á la Academia de medicina por los profesores 
Trousseau, Bussy, Bouchardat, etc., prueban la superioridad del 
a c e i t e de b i n a d o «le b a c a l a o d e B e r l l t é . 
Este aceite, natural y puro, no ha sufrido ninguna o p e r a c i ó n quimict* 
Se debe ex ig ir la firma 19, calle Jacob, PARIS. 
(TENTA BN LA MAYOR PARTE DE LAS FARMACIAS.) 
E. L i s t o . 
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L O S 
IHODOEOS 
B S J . 
D E 
mejor resulta-
do son los que 
representa esie 
cliché j se ren-
den baratos en 
óe fes E n f e r m e d ü ü e s N e r v i o s a s por el 
A R A B E H E N R Y M U R E 
Buen éxito demostrado por 15 años de experiencias en ios Hospitales tie París 
PARA LA CURACION DE 
E p i l e p s i a - H i s t é r i c o 
M i s t e r o - E p i l e p s i a 
l i a H e d e S a n V i c t o r 
gi E n f e r m e d a d e s d e l C e r e b r o 
* y d e l a M é d u l a E s p i n a l 





C o n v u l s i o n e s , V é r t i g o s 
C r i s i s n e r v i o s a s , J a e q u e c a s X 
D e s v a n e c i m i e n i o s 
C o n g e s t i o n e s c e r e b r a l e s 
I n s o m n i o s 
E s p e r m a t o r r e a 
So envía gratuitamente una instruocion impressa, muy interesante, á las personas qua la pidan 
HUMRir ^EUHB, en Poat-St-Esprit (Francia) 
Í ^ | ^ « i ¿ a ^ i * l X ^ X X i £ X « ^ X X t t X ^ M a r r a n 
JOIJAS LuiS PRlKCilPAiEá FAKiíAGXAS Y DROGUSIUAS 
